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T h e  C ou rier-G azette
THREE-TIMES-A-WEEK
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
ALL THE HOME NEWS
Wishes to have Rockland and vicinity know that 
^ they are making a new loaf of Bread to be known,as,
MOTHER'S BREAD’
,1 MOTHER’S BREAD is wrapped in Waxed Paper, 
S? and is the Purest and Most Wholesome Bread on the 
p market. The ingredients we use:
|  PURE LARD,
|  PURE MILKr-
|  CANE SUGAR, .
I MALT,
|  . 'PURE WATER,
HIGH GRADE FLOUR, 
and FLEISCHMANN’S YEAST
78-81 *
476 Main Street, Corn or Lindsey Sfreet„
Subscription $3 00 per year payable Lu ad- 
ance; sinple copies tlireo cents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications t/pon topics of general Inter­
est are solicited.
Entered at the postofflcc In Ttockland for cir­
culation at second-class postal rates.
Published every Tuesday, Thursday and Sat­
urday morning, from 4GU Main Street, Rock­
land, Maine.
NEWSPAPER niSTORY
The Rockland (iazette was established Hi 
1846. In 1874 the Courier was established, 
and .consolidated with the Gazette in 1882 
The Free Press was established in 1855, and 
1801 changed its name to the Tribune. 
These papers consolidated March 17, 1897.
The happiness of your life depends 
upon the quality of your thoughts; 
therefore guard accordingly.—Marcus 
Aurelius
TO O U R  ICE C U S T O M E R S
Our auto truck will deliver Ice to houses in 
Wards Three and Four, Tuesdays and Fridays 
until warmer weather necessitates more fre­
quent calls.
Those wishing to cor mence taking, please 
telephone 51.
CENTRAL ICE CO".
48-47-49-Th-tf
T A K E  YO U R  C O A T S  O F F
Judge Dccring, Defeated Candidate, 
Whoops Her Up For Parkhurst
Hon. Jo h n  I*. D eprlnp. one of those  
w ho so u g h t th e  R epub lican  n o m in a ­
tion  for g o v ern o r in th e  rec e n t R e p u b ­
lican  p r im a ry  election  h a s  . s e n t th e  
follow ing le tte r  to  th e  L ew isto n  J o u r ­
nal:
“I w ish  to tak e  th is  m ean s of 
th an k in g  m y good frie n d s  in L ew iston 
an d  v icin ity , w ho s tood by  m e so 
loyally  in m y rec e n t cam p aig n . 1 a sk  
th em  now to tak e  th e ir  c o a tc  off an d  
w ork  to  e lec t Colonel P a r k h u rs t  by  a  
ro tis in g  m ajo rity , w ith  th e  sam e e n ­
th u sia sm  th ey  would h av e  w o rk ed  to 
olect me.
*T w ish  a lso  to c o rre c t a  s ta te m e n t 
m ade in som e of th e  p a p e rs  to  th e  e f ­
fec t th a t  I w ould o p p o s e 1 M r. P a r k ­
h u rs t  fo r re -n o m in a tio n  in 1922. I 
s ta te d  th a t  I w ould be a  c a n d id a te  in 
th e  n ex t co n tes t, b u t so f a r  a s  I am  
concerned  th ere  will he no c o n te s t u n ­
til Mr. P a rk h u rs t  h a s  se rv e d  two 
te rm s  acco rd in g  to th e  cu sto m  of the 
p a rty .”
ALL K NDS OF/
W. H. GLOVER CO.
1 ^ 0  U N D
A place where you c n obtain immediate delivery on 
new cars.
A place where they arry a full line of parts for the 
cars they deal in.
A place where you an get service in every sense of 
the word.
One of the best equipped salesrooms and service sta­
tions this side of Portli nd.
/  *
Rockland  
Motor Mart
If THE PLACE
52-54 Park Street. Telephone 238.
Agents For— BU CK, COLE 8, CHEVROLET, 
SCRI PS-BOOTH, G. M. C.
USED CAR! I TIRES
1916 Cadillac, 7 pass. I Goodyear, Diamond,
1919 Page, 7 pass. I Penn. Vacuum Cup,
1919 Overland, 5 pass. | Kelly-Springfield, Michelin,
AUTO TRUCK
We are Still on the Job 
FURNITURE MOVING
a Specialty
Trucking* of All Kinds 
Prices Reasonable
DEMMONS & DEMMONS
TeJ. I I 8-W. 68 Grace St.
DELICIOUS 
SHORE DINNERS
Served by Appointment
—at—
Mrs. James Brennan’s
PORT CLYDE, ME. 
Price : : : : : $1.25
MOTOR SERVICE STATION
DAMAKISCOTTA
OFFERS SOME SPLENDID CARS
CHANDLER.
CHANDLER,
6-cylinder 
9 5-passenger S I6 5 0
7-passenger $2200
.Speedster
4-passenger $2295
Lincoln,Beach &  Kingston Sts.
BOSTON, MASS. ~
Courteous treatment of 
guests, excellent dining room 
service, convenient location 
and reasonable rates. Our 
descriptive and historic book­
let G mailed on request. 
Room rates from $1.50 up.
JAMES G. HICKEY, Mgr.
Above prices are for cars delivered
Also bargains in several second-hand cars.
Write, telephone or apply in person at our Darnariscotta 
„ place of business.
ST, PETER’S CHURCH
While Street, near Llmerock 
Her. A. K S o il. Keetor 
81 Pleasant Street Telephone 29 M.
If this telephone la not answered, call 56 X
Last Guild meeting or the season Thursday 
afternoon only with Mrs. Browne, 11(1 
rear Broadway.
Choir rehearsal Friday eveuluj; at 7; all 
welcome.
Subscriptions to the "North Bast" may he 
renewed through the Sector, who has the 
dates of expiration; now subscriptions 
taken; 56 cents s year; we want as niauy 
families as possible to take thla monthly 
paper of the Church iu Maine.
Next Sunday, Independence Day, special pa 
triotic features lu the set.ice., 7 50 and 
10 50 s. m (liuly tommuulou), 12.i5 and 
7.30 p. m.
C O N G R A T U L A T E D  HARD IN G
C. Voy Holman’s Striking Message 
Brings A Grateful Responso.
A m ong th e  m an y  th o u sa n d s  who 
h ave  c o n g ra tu la te d  H on W arren  G. 
H ard in g  of Ohio upon  h is  nom ination  
a s  a  P res id en tia l c a n d id a te  w as C. Voy 
H olm an  of R ock land . Mr. H olm an 
w as a  s u p p o rte r  of .Senator Jo h n so n  of 
C a lifo rn ia 'a n d  w orked  h a rd  for him  In 
th e  C hicago con v en tio n , b u t  ho feels 
th a t  th e  R epub lican  p a r ty  m ade th e  
b est possib le  com prom ise  an d  no m ­
in ated  th e  logical ca n d id a te . T h e  fo l­
low ing te le g ra m s tell of th e  felic ities  
exchanged.
R ockland. M aine, Ju n e  20. 
Hon. W a rre n  G. H a rd in g ,
1434 W yom ing A venue,
W ash ing ton , D. C.
T’ndor G od's g u id an ce , o u r n a tio n  
en jo y s  th is  H oly  S a b b a th  day . a calm  
and  peaceful sense  of q u ie t conlldonce 
w hich, i t  h as  not kn o w n  for e igh t y ea rs  
Y our n o m ina tion  m ean s  election  a t  the  
h a n d s  o f an  a p p re c ia tiv e  people, s a v ­
ed from  th e  in san e  n ig h tm a re  of a  
fo re ign  su p e rg o v e rn m o n t, e m a sc u la t­
ing  o ur co n s titu tio n a l v irility .
M ay H e  w ho ru le s  on high  co n tin u e  
to p ro sp e r an d  gu id e  you.
C. Vey H olm an.
H olm an  Oaks.
* * * *
U nited  .S tates S enate , 
W a sh in g to n , D. C.
Mr. C. Vey H olm an . R oskland, Me., 
My d e a r  Mr. H o lm an : —
It tviis a  very  g re a t  s a tis fa c tio n  to  
h av e  yo u r p leasin g  m essag e  a d d ressed  
to me u n d e r d a te  of JUnc 20.
I t  is a  m a tte r  of v e ry  g re a t  s a tis fa c ­
tion  to me If you lind a  sense  o f r e ­
s to red  conildence In th e  co n tem p la tio n  
of a  R epub lican  r e tu rn  to pow er. I t  
w ill ho a  very  g re a t  s a tis fa c tio n  to me 
If I can  be a  he lp fu l in s tru m e n ta lity  
In re s to rin g  th e  c o n s titu tio n a l g o v e rn ­
m en t o f th e  fa th e rs  th ro u g h  th e  
ag en cy  of th e  p o litica l p a rty .
T h a n k in g  you fo r  y o u r  m essage, I 
am  v e ry  s in cerely  yours,
VV. G. H ard in g .
M AIN E S O C IE T Y  E L E C T S
A t a  m ee tin g  of th e  M aine S ociety  
of New’ Y ork C h arle s  R. F lin t  w as 
e lected p res id en t. T he  tru s te e s  chosen  
a re  F ra n k  A. M unsey, G uy 10. T ripp , 
c h a irm a n  of th e  board  of th e  W e st-  
iu g h o u se  E le c tr ic  an d  M a n u fa c tu r in g  
C om pany; H a rv e y  D. G ibson, p re s i­
d e n t; J a m e s  G. B laine. J r . ,  v ice p re s ­
iden t of th e  L ib e rty  N a tio n a l Bunk, 
an d  Jo h n  B. D ennis o f B la ir  & Co.
And now  they  u n d e rta k e  to  tell us 
th a t  th e re  i.s go ing  to he a  lig h t h ay  
c rop . T h e  joy  k ille r is ev er p resen t.
GREAT PROGRESS
Maine Corporation Is Doing 
Important Work In De­
veloping Home Resources.
An im p o rta n t m ilestone  In th e  h i s ­
to ry  of M aine h y d ro -e lec tric  pow er 
dev e lo p m en t w a s  passed  recen tly , 
w hen tw o g re a t  M aine r iv e rs  w ere  
h a rn e sse d  to g e th e r  th ro u g h  th e  in te r ­
connected  e lec trica l sy s tem  of th e  
C en tra l M aine P o w r  C om pany.
N o th in g  sp e c ta c u la r  h ap p en ed  w hen 
the pow er g e n e ra ted  from  th e  K e n n e ­
bec H ire r  an d  th a t  from  th e  A n d ro ­
scoggin  R iv e r w ere  b ro u g h t to g e th e r 
by  the sim ple  c lo sin g  o f a  b ig  sw itch  
In th e  B ru n sw ick  prfwer s ta tio n  of the  
C e n tra l M aine P o w er C om pany. 
P ro b a b ly  no ope o u tsid e  of those  im ­
m ed ia te ly  concerned  in th e  ac tu a l 
w ork  knew  w h en  th e  tw o  s tre a m s  had 
been linked to g e th e r  to w ork  for 
M aine’s  p ro sp e rity . .
T h e  D eer H ips S ta tio n  of th e  A n d ro ­
scoggin  E le c tr ic  C om pany  hos been 
fu rn ish in g  e lec tric  c u rre n t  for o p e ra t­
ing  th e  A ndroscogg in  an d  K ennebec 
R a ilw ay  in L ew iston , L isbon F a lls , 
B runsw ick , B ath  an d  F re ep o r t. T h is  
b ro u g h t th e  A n d ro sco g g in ’s  and  C en ­
tra l M aine’s t ra n sm iss io n  sy s te m s  Into 
the B runsw ick  P o w er S ta tio n , b u t up  
to th is  tim e  th ey  h ad  n ev er been co n ­
nected .
S ince th e  C e n tra l M aine P o w er 
C om pany  h a s  tak en  over th e  o p e ra tio n  
of th e  A n d roscogg in  E le c tr ic  C om ­
p a n y ’s sy s te m  i t  h ad  seem ed- in a d v is ­
ab le  to o p e ra te  a  s te a m  p lan t in L e w ­
isto n  and  one in F a rm in g d a le  fo r m a in ­
ta in in g  e m erg en cy  serv ice. D uring  
th e  rec e n t c o n s tru c tio n  w ork  a t  D eer 
R ip s  P o w er S ta tio n  it  w as  n ecessa ry  
to c lose th a t  h y d ro -e lec tr ic  p la n t  and  
by m ak in g  th is  co n n ectio n  it w as  p o s ­
sib le  fo r c u rr e n t  to  be tra n s m itte d  
from«*tho C e n tra l M aine P o w er C om ­
p a n y ’s' sy s tem  to th e  A ndroscoggin  
E lec tr ic  C o m p an y ’s sy s te m  w ith o u t 
a n y  in te rru p tio n  to  th e  ra ilw ay , l ig h t­
ing  o r pow er se rv ices. In  fac t, v e ry  
few  c u s to m e rs  rea lized  tlia t  th e  An-, 
d roscogg in  an d  K ennebec  r iv e rs  had  
been tied  to g e th e r  e lec trically .
As soon a s  th e  new  tra n sm iss io n  line 
w hich  is now  hoe ing  b u ilt from  F a r m ­
ingdale  to  D eer H ips is com pleted , th is  
co n n ectio n  a t  B ru n sw ic k  w ill s im ply  
se rv e  a s  a  d u p lic a te  line and  the 
g re a te r  p a r t  of c u r r e n t  t ra n sm itte d  
w ill he d irec tly  b e tw een  th e  C en tra l 
M aine P o w er C o m p an y ’s  lines a t  
F a rm in g d a le  a n d  D eer R ips.
T h is  co n n ectio n  of th e  tw o sy stem s 
w ill re su lt  In g re a t  benefit to both  
com pan ies, bo th  in th e  o p e ra tio n  and  
the m a in ten a n c e  of good serv ice.
/
G R E E T IN G
an  old friend  is like co m in g  to th is  
TA ILO R IN G  SH O P
to h ave  u s  ta ilo r  y o u r s u it ;  you a lw ay s 
h ave  th a t  h appy  fee lin g  a f te r  you 
leave us. You a lw ay s  know  w e g u a r ­
a n te e  p e rfe c t lit. w o rk m an sh ip  and  
q u a lity  o f m ate ria l.
Now is a  sp len d id  tim e  to  h av e  an  
e x tr a
SU IT
m ade up. "W e ta ilo r  to fit.”
D rop in an d  le t u s  tak e  y o u r  m easu re  
today.
399Main St. R O C K L A N D  M E. Pho*c. 40J
T H IR D  L A R G E S T  C ITY
P h ila d e lp h ia 's  popu latio n  is a n ­
nounced by  th e  cen su s  b u reau  a s  
1,823,158, sh o w in g  th a t  th e  c o u n try ’s 
th ird  m ost p o pu lous c ity  h ad  m a in ­
ta in ed  d u r in g  th e  la s t ten  y e a rs  th e  
s te a d y  r a te  of g ro w th  it  h a s  h ad  since  
th e  firs t fed e ra l cen u su  in 1790. T he. 
nu m erica l in cre a se  for th e  ten  y e a rs  
w as 271,121, th e  second la rg e s t in ­
c rease  of a n y  c ity  in th e  co u n try .
IT’S JU D G E  M ILLS
Gov. M illiken h a s  nom in a ted  S u m ­
n e r P . M ills, ju d g e  of th e  m unicipal 
c o u rt of F a rm in g to n  in p lace of C u r- 
r e r  C. H o lm an , res ig n ed . M r. M ills is 
one of th e  lead in g  law y ers  of the  
F ra n k lin  c o u n ty  b a r. H e w as a  fo rm ­
e r  m em b er o f th e  S ta te  S e n a te  from  
H ancock  co u n ty , h is  hom e a t  th a t  tim e 
b e in g  a t  S to n in g to n .
K N O X  P O M O N A G R A N G E
Had Splendid Session in West Rock-
port.— Grange Sunday Services in
Warren.
K nox P o m o n a  G ra n g e ,h e ld  Its la s t 
reg u la r  session  w ith  M t. P le asa n t 
G range, W est Itockport, a t  w h ich  tim e 
th e  fifth o r P om ona  degree  w as c o n ­
ferred  upon a  c la ss  of e ig h t ju s t  p r e ­
vious to th e  excellent d in n er served  by 
th e  lad les of th e  host G range . All offi­
ce rs  rep o rted  fo r d u ty  h u t one, and  
Aully 150 P a tro n s  w ere p rese n t in c lu d ­
ing severa l v isito rs .
W hen th e  G ran g e  resum ed  secre t 
session  a t  th e  c lose of the  noon hour, 
a reso lu tion  w a s  p resen ted  an d  a d o p t­
ed, o b jec tin g  to S u n d ay  and  M em orial 
day s  being m ade  d ay s  fo r sp o rts . T he 
G ran g e  took ac tio n  on th e  questio n  
asked  by C. E. Bomfin of V inalhaven, 
and  th e  lec tu re r  w as in s tru c te d  to 
m ake  a n sw e r. All m em bers w ho had 
been assig n ed  a  top ic  by th e  lec tu re r  
wore p resen t, a n d  responded to  th e  
call w hen th e ir  tu rn  cam e. S is te r  A l­
m a Jam eso n  on  C om m unity  Service, F. 
O, J am eso n  on P ro te c tin g  th e  W el­
fa re  of th e  F a rm e r . S. E. Norw ood on 
F e r tiliz e r  an d  S is te r  C la ra  C arro ll on 
th e  Good H oads problem . S ince th a t  
m eeting , th e  lec tu re r  h a s  been ask ed  
eall up  th e  la s t nam ed su b je c t 
ag a in  for fu r th e r  d iscussion  at the 
n ex t m eeting . T he  flve-do lla r poll tax , 
an d  th e  S ta te  Incom e T a x  Law  w ere 
bo th  d iscu ssed  a t  leng th , and  w ere a lso  
tab led  u n til th e  A u g u st session  when 
th e  P a tro n s  will h ave  a  full e x p la n a ­
tion  from  th e  execu tive  com m ittee  of 
th e  M aine S ta te  G range.
M rs. G eorgle  N orw ood read  a  h u ­
m orous a r t ic le  in add itio n  to  speak ing  
upon the d iffe ren t top ics. ‘ M ason Tol- 
m an  g ree ted  th e  v isito rs  and  M rs. L. H. 
Young responded . To all the  P a tro n s  
w ho so  c a re fu lly  p rep a red  and  h a n ­
dled th e ir  su b je c ts  so well, the  lec­
tu re r  feels d eep ly  g ra te fu l.
F o llow ing  th is  sp lend id  m eeting  the 
P a tro n s , 125 in num ber, assem bled  a t  
th e  G range  in W a rre n  S unday, clo thed  
th em selv es  in reg a lia  and  m arched  to 
th e  B a p tis t  ch u rch , by Inv ita tion  of 
Rev. C. W. T u rn e r, who spoke to the  
P a tro n s  on “H e Loved H u sb an d ry .” II 
w as an  e x cellen t serm on , and  the P a ­
tro n s  a re  now  sa y in g  n um berless 
p leasin g  th in g s  a b o u t B ro th er T u rn e r. 
B o th  B ro th e r  T u rn e r, and  B ro th er 
L a ite , w ho a s s is te d  him , a re  m em bers 
of th e  o rd er. B ro th e r  T u rn e r  Wel­
com ed th em  a s  a f ra te rn a l  o rg an iz a ­
tion and  w as doubly  g lad  to call them  
b ro th e rs  an d  s is te rs . E specially  d id  ho 
sp e ak  of^the e ld erly  P a tro n s  w ho w ere 
p resen t, a n d  th e re  w ere severa l. Mr. 
T u rn e r ’s ch o ir  fu rn ish ed  m usic  and  
the solo, “W h a t S ha ll the  H arv est Be" 
w a s  one of th e  fea tu re s . T h e  solo by 
little  M ildred P ease  w as b eau tifu lly  
ren d e red ,’a n d  w ould  be a  c red it  to one 
m ore ad v a n ce d  in y ea rs . D uring the 
m arc h  to th e  h a ll one b ro th e r  w as 
heard  to say , "O ur P om ona of y e s te r ­
d ay  w as th e  b es t m ee tin g  [ over a t ­
tended a n d  I h av e  belonged m ore th an  
30 y ea rs .” A t th e  c lose of th e  se rv ices  
B ro th er T u rn e r  ask ed  th a t  th e  G ra n g ­
e rs  do a w a y  w ith  th e  m arch  of p re ­
v ious y e a rs  in leav ing  tin? ch u rch , and  
meet, him  an d  B ro th e r  L a ite  a t  the  
re a r  of th e  ch u rch , for a  h a lf  ho u r of 
social c h a t, w h ich  all en joyed. K nox 
co u n ty  P a tro n s  have learned  to th ink  
a  g re a t  d ea l of both B ro th e rs  T u rn e r  
an d  Lffilc an d  a re  a lw ay s g lad  to m eet 
them .
H A VIN G  UP H ILL  JOB
T h e p roposed  am e n d m e n t to th e  
s ta te  c o n s titu tio n  g iv in g  th e  w om en a  
r ig h t  to vo te  w a s  killed M onday in th e  
G eorgia  S en a te . T h e  vote w as 19 to 15.
Oakland Park
J U L Y  5
AFTERNOON  
Band Concert Ball Gam e 
Dancing
EVENING
Firew orks D isplay Dancing 
Band Concert
FREE ENTRANCE TO THE PARK
K nox County E lectric Co.
t J uardraJHizJZJHiaiHJafHiEJZJiJ
SAMUEL DERBY
Drath of Former Road Com­
missioner and Civil War 
Veteran.
S am uel D erby, who scrvcrl nix 
te rm s  iik ronil com m issioner, nml who 
w as a t  th e  f ro n t n ea rly  four y e a rs  
d u rin g  the C ivil W ar, died M onday 
n ig h t n t h is  hom e on P a rk  s tre e t, nged 
68 years . F u n e ra l se rv iees w ere held  
a t  S t. B e rn a rd 's  ch u rch  th is  m orning . 
Rev. Fr. F lynn  officiating. T he b u ria l 
w as in th e  C atho lic  cem etery , T linm - 
a s to n .
Mr. D erby  w as horn In L ib erty , 
A pril 27, 1842, th e  son o( R ufus and 
H a r r ie t  (M cD onald) D erby. Mr. 
D erby, sen io r, w as em ployed a s  a te a m ­
s te r  In connection  w ith  th e  L ib e rty  
tan n e ry  an d  co n tinued  a s  such  u n til  
S am uel w as 12 y ea rs  of age, w hen the 
fam ily  rem oved  to Rockland.
At th e  ag e  of 17 he began d riv in g  
llm erock  team  fo r h is  fa th e r, hau ling  
o u t of the  I 'l in e r  and  O’Nell q u a rries , 
l ie  a lso  hau led  for J a m e s  S m ith  and  
G eorge C ase. H au lin g  llm eroek by 
team  h as  sinee becom e a lm o st an  ob so ­
lete  In d u stry  In Rocklnnd, b u t a t  thu 
tim e of w hich m ention  Is m ndc, nearly  
30 y e a rs  befo re  the L im e Reek R ail­
road  w en t Into op era tio n , th ere  w ere 
fully  150 m en engaged in th is  o cc u p a ­
tio n  an d  long s tr in g s  of rock  team s 
could be seen p assin g  up  and  down 
Llm erock, P a rk  and  M iddle s tre e ts . 
W ith  th e  com ing of the  L im e Rock 
R ailroad , th ese  team s d isap p ea red  one 
by one, th e  h orses being sold fo r o th er 
use and  th e ' m en finding em ploym ent 
e ith e r  In th e  q u a rries , on th e  k ilns or 
on the ra ilro a d  Itself.
Nov. (!, 1801, Mr. D erby  en lis ted  ns a  
p riv a te  in th e  Second M aine BatteryT  
un d er th e  la te  Gen. D avis T llson , w ho 
w as then  c a p ta in  of th e  b a tte ry . Mr. 
D erby w as w ounded In th e  elbow  a t  
G e tty sb u rg , but n o th ing  of a  se rio u s  
n a tu re . M r. D erby  w as d isch arg ed  
from  th e  se rv ice  Ju n e  10. 1805. an d  b e ­
gan  “d riv in g  rock" for C ornelius I la n -  
ru h an . T h e re  w as an  Increased  d e ­
m and for lim e a f te r  th e  w a r  and  th e  
In d u stry  w as a t  h is  best. Mr. Derby- 
w orked  for M r. H u n ra h a n  th re e  y ea rs  
and  then  bou g h t a  team in g  old lit of his 
own, c o n s is tin g  of tw o fo u r-h o rse  
team s a n d  a  tw o -h o rse  team .
W hen th e  L im e Rock R ailroad  w as 
b u ilt in 18811 he sold out, and  for th e  
seven succeed ing  y e a rs  w as em ployed 
by the Cobb Lim e Co. In the  O’Neil 
q u a rry . In 1898 he w as elected  ro ad  
com m issioner In w hich position  he co n ­
tinued  six  years , un til th e  elm ngo of 
ad m in is tra tio n .
Mr. D erby  w as not a po litic ian  In 
th e  sense  of being a w ire  puller, an il 
.w h ile  he had been freq u en tly  m en ­
tioned In connection  w ith  th e  office, h e  
w as not a' c a n d id a te  un til th e  Spring  of 
1898, w hen th e  ofllco becam e one of 
th e  live Issues of the  m unic ipal c a m ­
paign. T h e re  w ere  13 D em ocra ts  an d  
in R ep u b lican s  In th e  C ity  G o v e rn ­
m en t th a t  m em orab le  year. T h e  15 
R ep u b lican s  s tood  a s  a  u n it  in the  
Jo in t co nven tion  and  elected ev ery  
officer, from  c ity  tre a s u re r  dow n 
th ro u g h  th e  list. T he  m ost in te re s tin g  
c o n te s t In th e  c a u cu s  w as th a t  o ver 
th e  selection  Of a  c an d id a te  for road  
com m issioner. Mr. D erby  becam e th e  
nom inee of th e  R epub lican  p a rty  on 
the th ird  ballo t.
A s ta u n c h  R epub lican , fa ith fu l to his 
'tru s ts , efficien t in Ids w ork, kind an d  
genial In everybody , ho had frien d s  
w h erev er h e  h ad  acq u ain tan ces . H e 
w as a  m em b er of Filw ln L ibby Post. 
G. A. It.
Ill 1868 lie w as m arried  to  Isabelle  
Brown, fo u r c h ild ren  cam e from  tills  
union, Chill ies o f Boston, Jo h n , Ja m e s  
a n d  F red  of R ockland, ull of whom  
su rv iv e  l h e ir  p a ren ts .
O LD  R O C K P O R T  T U B
V eteran  F irem an  Jo h n  M ark s  tells  
the  T im es th a t  Its  in fo rm an t who 
spoke of th e  K ockport h u n d tn b  G. F. 
B u rg ess  a s  being the s is te r  of th e  
h a n d tu b  N iagara  of B runsw ick  w as 
m istaken . T he  B urgess w as th e  s is te r  
m uchine of h a n d -tu b  Gen. B e rry  of 
R ockland a n d  w as know n, befo re  being  
b ro u g h t to  M aine, ns  th e  S. C. B an­
c ro ft of P eabody, M ass. T nese w ere 
the only tw o  tu b s  m ade  of th is  p a t ­
tern . T u b  Gen. B erry  w en t from  
R ockland to  F a s t P ro v id en ce  w hore It 
w as ren am ed  W atchem ocket a n d  la te r  
w as ta k e n  to a  ■ tow n In New  York 
s ta te  a n d  Is, It is unders to o d , soon to  
be ‘r e tu rn e d  to F a s t  P ro v id en ce  a s  a  
s p o rtin g  m ach ine  for Hie v e te ra n  tire- 
men o f ttia t tow n. The W atch em o ck et 
a t tile  m u ste r  tn New Bedford  lu 1911 
m ade th e  rem a rk a b le  play of 2 'i'l feet 
l l t i  Inches, b e in g  only th e  h a lf  inch  
behind  m ach in e  H ancock of B rockton . 
Al th is  m u ste r  Mr. M arks w as In N ew  
B edford a n d  one of th e  m en on th e  
b rukes w h en  th e  W atch em o ck et m ade 
h er g rea t pluy. T he  p lay o u t w as In 
B u ttonw ood  P a rk .—B a th  T im es.
L I N C O L N V IL L E  LO S ES
Llncolnville, lias a  popu latio n  of 811. 
accord ing  to  lie 1920 census. Ill 1910 
it had a po p u latio n  of 1020, the  p resen t 
population  by th e  official figures being 
less by 209 tliun  th a t  of 10 y e a rs  ago 
or a  loss of a  lit tle  u n d e r 5 tier cent. 
SD0 Is p o p u latio n  w as 2174: In 1360, 
1S70, 1900; 1880, 1705; 1890. 1361;
900, 1223; 1910, 1020.
In
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YOUR FAVORITE POEM
Whatever your occupation may he and howa
ever crowded your hours with affairs, do no* 
fail to secure at least a  minutes oyer* 
or refreshment of your inner life with •  oil 
t pootry —Charles hlioi Norton.
POSSESSION
i Poet loved a Star.
And to it whispered nightly,
Being t»o lair, wliy art thou, love, 90 far, 
or why so coldly shine, who *htm*4 ed 
brightly ? .
I Beauty wooed aud uupMgMt! I
Oh. might 1 to thi* beating breast 
Bui clasp thee once, and then dio
That S u r her Fool's lav*.
So wildly wan... made buiu.il,
Aud lea i lug. loi Ul* sake, her lio.ven .bor., 
Uia Si a i aiooped earthward, aud Im am . 4
"Thou w’bo'V.a.t wooed aud h u t  isMMat,
My lor or, answer: Which was beat,
Tho Star’* begin or the Woman’s breast t ‘>
I miss from heaven,” the man replied.
“A light that drew my spirit to it,” «
And tv the man the woman sighed,
1  mis* from earth a poet ”
•TOUCH Uvrv&tU.
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The Courier-Gazette
THREE-TIMESAWEEK
Rockland, Maine. June 2P, 1020 
Personally appeared Neil S Perry, who 01 
oath declares that he Is pressman in the offlr 
of the Rockland Publishing Co . and that o
the issue of The Courier-Gazette of .Tune
Before me,
For President
H O N . WARREN G. HARDING
Of Ohio
l ' For Vico President
;  H O N . CALVIN COOUDGE
O f Masiaohusetts 
)S For Governor
’ FREDERIC H. PARKHURST
i Of Bangor
T h e  re fu sa l of the  S e n a te  to g ra n t  
a u th o r i ty  to  P re sid e n t W ilson  to  a s ­
su m e  a  m a n d a te  over A rm enia  a u g u rs  
th e  d e fe a t of tile  D em ocratic  a d m in is ­
t ra t io n  on th e  L eag u e  of N a tio n s  p ro p ­
osition . As th e  A rm enian  m an d a te  
p ro p o sed  by  th e  P re sid e n t involved  e n ­
d o rse m e n t of th e  covenan t, only 
D em o cra ts  v o ted  fo r i t  and  23 voted 
a g a in s t  it. F o re ig n  d ip lo m ats  expect 
th e  d e fe a t of th e  p re se n t a d m in is tra ­
t io n  in th e  e lec tio n s  and  hnvc so a d ­
v ised  th e ir  g o v e rn m en ts . T hey  e m ­
p h asize  th e  f a c t  th a t  only  12 liepuii- 
iican  S e n a to rs  a re  up  fo r re-e lec tio n , 
w h ich  m ean s th a t  n o t enough v o tes can 
lie g a in ed  fo r u n rese rv e d  ra tltica lo n  of 
th e  peace  tre a ty . A su m m a ry  show s 
t h a t  th e  P re s id e n t  h as  20 su p p o rte rs  
o u t  of 0G. T h e  com ing  election  can n o t 
l>y a n y  c h an ce  add  4-f v o tes  to  th is  
n u m b e r  an d  th ere b y  ra lly  th e  n eccssa rj 
tw o - th i rd s  m a jo rity . In  a  rec e n t 
sp eech  in th e  S en a te , S e n a to r  W alsh , 
o f  M assu ch u se ts . D em ocrat, a d m itte d  
" th a t  th e  b e s t wo can hope to  do in th e  
n e x t  e lec tion  so fa r  u s  th e  S en a te  is 
co n cern ed  is  to m ake a  n e t g a in  of live 
sc a ts ."
N o in d ica tio n  h as  y e t been  g iven  of 
th e  g o v e rn m e n t’s In ten tio n  to d isc o n ­
tin u e  th e  free  n av ig a tio n  school, b u t 
w ord  com es th a t  th e  P o r tla n d  school 
closed  la s t  S a tu rd a y . T he  P o rtlan d  
d e sp a tc h  w hich  m en tioned  th is  fac t 
s a id : “Tho U . ' S. sh ip p in g  board  is
w in d in g  u p  th ese  tra in in g  schools a il 
o v er th e  co u n try , sufficien t officers b e ­
in g  av a ila b le  now to  h an d le  a ll th e  
sh ip s  con tro lled  by  tho  board . M uch 
good h a s  re su lte d  from  tills  school, 
s e v e ra l h u n d red  m en w ho h a d  filled 
m in o r p o sitio n s  on v essels  h av in g  r e ­
ce ived  q u ick  p rom otions sh o rtly  a f te r  
g ru d u u in g  from  C ap t. W ilson’s c la s s ­
e s .” T h e  R ock lan d  N av ig a tio n  School, 
w h ich  hud no peer on e ith e r  coast, 
w ill p ro b ab ly  be co n tin u ed  if th e  s e r ­
v ice  is  n o t d iscon tinued , a lto g e th e r.
A M ard i G ras  fes tiv a l w ill be t o ­
m o rro w  n ig h t’s p r in c ip a l fe a tu re  of 
th e  M aine C en ten n ia l C eleb ra tio n  in 
P o r tla n d . H u n d red s  of co stu m es h ave  
b een  m ade  fo r th e  big an d  co lo rfu l 
p a ra d e , w h ich  w ill end  a t  C ity  hall, 
w hore  E rn e s t  B. O rnc a n d  M iss M il­
d red  B lake, chosen  k in g  a n d  queen  in 
a  p o p u lar  vo tin g  c o n te s t co nducted  
th ro u g h  th e  new sp ap ers , w ill hold 
c o u rt  w ith  th e ir  larg e  re tin u e . T hen 
w ill com e dan c in g  u n til a  la te  ho u r in 
s tr e e ts  w h ich  h av e  been se t  a p a r t  fo r 
t h a t  p u rpose . Tons of m eal h ave  been 
secu red  to  s c a t te r  in th ese  s tre e ts , and  
d u r in g  th e  p a ra d e  enorm ous q u a n titie s  
o f co n fe ti an d  s tre a m e rs  w ill be used  
by  th e  m erry -m a k ers .
T ho  e a rl ie s t  college exc lusively  for 
w om en w as M ount H olyoke, founded  
in  1837. T he  U n iv e rs ity  of C openhagen  
w a s  opened  to  w om en in 1875. T he  
f irs t  w o m an ’s  college in Ju p a n  w as 
opened  a t  T okio in 1888. T h e  U n iv e r­
s ity  of N o rth  Carolina, opened its  p o s t ­
g ra d u a te  co u rses  to  w om en in 1S97. 
F o r ty - f iv e  y e a rs  ago  th e re  w e re  h u t 
live  s ta te s  of th e  un ion  in  w hich  
w om en w ere  p riv ileged  to p rac tice  law . 
T h ey  w e re  M aine, Illinois, W isconsin , 
M isso u ri a n d  lown.
T H E  SNOW  F L E E T
S ch o o n er L u v in ia  AT. Snow , A n d e r­
son, is on  p assag e  from  St. M ark , San 
D om ingo, w ith  a  load  of logwood fur 
S ta m fo rd , C onn.; thenco  hom e v ia  a 
coal p o rt.
S ch o o n er W illiam  B lsbee, O uthouse 
is  load ing  lu m b er a t  SI. A ndrew s, F la. 
fo r  H av an a , C uba; th en ce  hom ew ard  
v ia  A tla n ta  lu m b er port.
S chooner H elv e tia , T hom as, is a t 
N orfo lk , hound to Jack so n v ille , to load 
lu m b e r for P o rtlan d . T hence hom e 
fo r rec la ss in g .
S chooner W aw enock, H ask e ll, is 
load in g  pulp  a t  S t. G eorge, N. B„ for 
N orw alk , C onn.; th en c e  e a s tw a rd  via 
coal p o rt an d  to loud pulp ag a in .
We have pumped all the 
good stuff possible into our 
wash suits.
From the cloth to the cut, 
fro m the thread to the 
style, not an item has been 
slighted.
And the colors and patterns 
you’ll find most attractive.
This week out special vaca­
tion suits will interest all 
the mothers.
Chautauqua tickets now on 
sale, $2.20, including war 
tax. There are very few 
available at this price. There­
fore buy early.
Cotton Bunting Flags, all sizes.
J. F. Gregory Sons Co.
WILL NOMINATE TODAY
McAdoo’s Name Presented In Spite of His Wishes—  
Bryan Laying For the “Wets.”
T h e  D em o cra tic  N ationa l C onven­
tion in S an  F ran c isco  w ill doub ticas 
n o m in a te  a  c a n d id a te  for P re s id e n t 
an d  V ice P re sid e n t. P a r t  of the  
n am es w ere  p rese n ted  y es te rd ay , an d  
a  second  cro p  w ill be s p ru n g  today.
T h e  n am e  of W illiam  G. IMcAd’oo, 
W oodrow ’s so n -in - la w . w as p resen ted  
la te  y e s te rd ay  a fte rn o o n  in sp ite  of h is  
a p p a re n tly  s in ce re  effo rt to keep  o u t 
of th e  fra c a s . H is  nam e w as placed  
in n o m in a tio n  by  Rev. B. A. Jen k in s , 
th e  M issouri n ew sp ap e r p ub lisher, w ho 
h as  been  even  m ore p e rs is te n t in fo rc ­
ing M cAdoo to th e  f ro n t  th an  a n y  
E a s te rn  d e leg a te  has. M aine jo ined  in 
th e  d e m o n s tra tio n , bu t M aine h a d  a l ­
so jo in ed  in  a ll th e  o th e r  d e m o n s tra ­
tions. W h a t’s th e  use  of going  c lea r  
o u t to F r isc o  w ith o u t w hoop ing  h e r up  
a t  ev ery  o p p p o rtu n ity .
O th e r n am es th u s  f a r  p resen ted  a re : 
A tto rn e y  G enera l A. M itchell P a lm e r  
of P en n sy lv an ia . Gov. Ja m e s  M. Cox 
of Ohio, Gov. S m ith  of N ew  York; 
H om er S. C um m ings, c h a irm a n  of the 
D em ocra tic  N a tio n a l C om m ittee ; S e n ­
a to r  R obert L. Ow en o f O klahom a, 
.rallies W  G erard , e x -a m b a ssa d o r  to 
G erm any ; S e n a to r G ilb ert M. H i tc h ­
cock of N e b ra sk a ; Gov. E d w ard s  of 
New  Je rse y  a n d  E d w in  T. M ered ith , 
S e c re ta ry  of A g ricu ltu re .
R  is u n ders tood  th a t  th e  nam es of 
Champs C lark  of M issouri an d  Hon. 
John  W. D avis, a m b a ssa d o r  to  G rea t 
B rita in  w ill be p resen ted  today . •
T h e  co n ven tion  m ee ts  a g a in  a t  11. 
o’clock today , w h ich  co rre sp o n d s  to 
4 p. m. e a s te rn  d ay lig h t s a v in g  s c h e d ­
ule. As th ere  is a p t  to  be a  p r o tr a c t ­
ed d eb a te  on p la tfo rm  it  is  h a rd ly  lik e ­
ly th a t  th e  first b a llo t will be tak en  
before  ev en in g  (o u r tim e).
T h e  n u m b er of v o tes  n e c essa ry  to 
no m in a te  is 728.
H on. W illiam  J. B ry an , w ho h a s  
been susp ic io u sly  q u ie t  th u s  fa r , w ill 
be* h e a rd  in to d ay ’s  d e b a te  on  p la t ­
form . it is said . He is figh ting  tooth  
a n d  na il a g a in s t  a n y  p lan k  th a t  is 
w et o r oven slip p ery . A nd B ry an  isn ’t 
q u ite  such  a  dead  du ck  a s  som e D em ­
o c ra ts  would like  to believe.
FIG H T S  FOR T H E  “ C-G.”
Private Bisbee Says Boys Arc Glad 
Tc See Home Paper Out in O kla­
homa.
F ro m  P r iv a te  W ilb u r W. B isbee, 
w ho is s ta tio n e d  a t  F o r t  Sill. C)kla., 
w ith  B a tte ry  A. 1st F ie ld  A rtille ry , 
com es a n  in q u iry  a s  to th e  m ean in g  
of th e  s ta te m e n t w hich  a p p e a re d  in 
o u r issue of June. 17 th a t  th is  reg im en t 
is “a llo ca ted  to M aine ad  N ew  H a m p ­
sh ire .’’
T he  C o u rie r-G a z e tte ’s  u n d e rs ta n d ­
ing  is th a t  M aine a n d  N ew  H a m p ­
sh ire  a re  a llo tte d  th e  ta sk  of fu rn is h ­
ing  th e  rec ru its  to fill th is  p a r t ic u la r  
reg im en t.
“T h is  is  a  ho t c o u n try  o u t th is  w ay, 
b u t i t  cools down a t  n ig h t so t h a t  we 
c an  sleep w ith  ease ,” w r i te s  P r iv a te  
B isbee. 7 „
“T h e re  a re  th re e  reg im en ts  of F ield 
A rtille ry . T h e  1st an d  9th a re  m o to r­
ized  a n d  th e  1-lth is ho rse . W e h ave  
both  th e  F re n ch  a n d  A m erican  75m 
field g u n s an d  all c a rr ia g e s  a re  h au led  
by  th e  C ad illas  o r M axw ell t ra c to rs .  
T he  firs t field is s ta tio n e d  a t  th e  A v ia ­
tion  a n d  B alloon fields, a n d  i t  is a  
com m on s ig h t to  see  th e  p lan es  in  th e  
a ir .
“ W e su re  do like to g e t T h e  C ou­
r ie r -G a z e tte  a n d  w hen  it  com es w e all 
figh t to see  w hich one rea d s  it  f irs t.”
Rev. H . E. D unnack , S ta te  lib ra ria n , 
w as in th e  c ity  y e s te rd ay  on h is  v 
to V ina lhaven , w h ith e r  he h a d  been 
a sk ed  to  go by  th e  tru s te s  of th e  
U nion  ch u rch , w ho w ere  se ek in g  a d ­
v ice a s  to  a m oney  ra is in g  c am p a ig n  
M r. D u n n ack  c e rta in ly  k n ow s th e  ropes.
O ak land  P a rk , a s  usu a l, w ill h av e  an  
e la b o ra te  ce leb ratio n  of In d ep en d en t 
Day, n e x t M onday. One of th e  f e a t ­
u re s  w ill be a  baHebal gam e betw eei 
th e  K nox C oun ty  E le c tr ic  Co.'s e racl 
team  an d  a n  a l l - s ta r  team  p lay in g  up 
d e r th e  nam e  of W a rre n . H u n d red s  
of fam ilie s  w ill tak e  th e ir  picn ic  d in ­
n e rs  to th is  m o st b e a u tifu l sp o t on 
e a r th  an d  en joy  th e  d ay  in th e  m an n e r  
w hich  th ey  p refer. T h e re  w ill, of 
course , be co n tin u o u s band c o n certs  
and  danc ing .
T H E  CIRCUS
W hereve 
C ircu s  h a t 
h ave  been 
of th e  oxei
the H ow e’s  G re a t London 
e x h ib ited  p ress  an d  pub lic  
i u n it in p ra is in g  th e  w ork  
aiingly  larg e  n u m b er of 
y o u n g  an d  h a  ml so pie w om en p e rfo rm ­
e rs : B ev ies of the  fa ir  sex  a re  r e p r e ­
se n te d  am ong the r id e rs, d riftlists , 
co n to r tio n is ts , jugg lers, high  w ire  a r t ­
is ts , g y m n asts , by ey e lis ts  clow ns, a n i ­
m al tra in e rs , c h a rio t d riv e rs  and  in fac t 
ev en  am o n g  th e  rin g m u st *rs. A s  m ay 
n a tu ra lly  be expected  keen  r iv a lry  e x ­
is t s  betw een  tin- lady and  g e n tlem an  
a r t i s ts ,  a fa c t  w hich g rea tly  e n h a n ce s  
th e ir  p e rio n n a n c es . T he  len g th y  im ­
p e ria l p ro g ra m  p resen ted  th is  y e a r
by th ese  sin u n t i l only th e  best
a n d  m o st m odern  fea tu re s  that, im ­
am ! lab o r can  pro«
q u a n ti ty an d va ric ly us to  sa tin to l
vry  a re n ie ta s te and fancy . U u k
sp ace  p i t JVtm is an ei i itineration of
t he differ-en t ui l;o, minny of whichi nn
be aeeii ito be iApple d a te d . Th ere
a n  extent:loci1 lis t , tin * la s t of Will
do es  n o t by a n y men tis end  the pie?
u res  w hit •h th e lio w t.’s G re a t i. oml
Show s pi UVide jpa tro n s . S a tu rdu y i
ternoon  a ad ting  Ju ly  10 in Rot.
land.
T h ere a r e th e s p o r ts  of a n rh
Rom e w u nuclei a  ieJle d ue  n u ,
con tests. TTn-n tho big trip le n u
agerie . i ms <i zoological d isj.l
w ith o u t a eer iiii nil th e  IVolid. Nt
L. H ow e’s <T eat L ondon C ircu s JX/i.
velous a n ise um. iin wh lull a re  fexhibit
a m yriad of humian at id a n im a l ltrea
an d  o ther a HUttelLions. T iiu s  i t  wdll
seen th a t liie re  h> a  i o yaj h o lid ay f u
in s to re  fiLa- a ll u ho a t ten d  th is  mini;
am  u tv*-me/it exposition
J U L Y  4 T H
Al this season of the year one has to have lots of sum­
mer goods. We’ve got them and the prices 
are right. Come in.
Men’s Khaki P an ts  ................................................................  $2.00, $2.50, $2.75, $3.50
Men’s Soft Collar S h irts  .................................................... .................................... $1.50
Mon’s W ork S h irts  .................................................................................................... $1.50
Men’s Nice Dress S h irts  ..................................................... $1.50, $2.00, $2.50, $3.00
Men’s Shirts and D r a w e r s ........ .................................................................................. 75c
Men’s A thletic Union Suits and  B. V. D.'s ......................................................  $1.75
Men's Stockings th a t  w ill w ea r like iron  .......................................................  25o
Mens' Swan 4  R usse ll’s Hats and  Caps ..................................... $1.00, $2.00, $5.00
Boys' W ash Suits ..............................................................................  $2.00, $2.50, $3.00
Boys' .Khaki P an ts  ..................................................................................................... $1.50
Boys’ Suits .................................................................................................  $8.00 to $13.00
Boys’ U nderw ear of all k inds ................................................................. 60c to $1.25
Boys' Stockings .........................................................................................  |0c, 50c, 75c
Boys’ B louses—big line ....................................................................  90c, $1.00, $1.25
Boys’ Overalls .................................................................................................  $1.00, $1.25
Boys' Coveralls ................................ ; ................................................ $1.50, $1.75, $2.25
GET INTO THE HABIT OF COMING IN TO SEE US, AND
“Buy it at Willis Ayer’s”
A Y E R
NEW SPEAR BLOCK ; ; AT THE BROOK : : ROCKLAND, MAINE
WARREN
s. „ .,u S i g n  of.*zm
f ! N o r t h  N a t i o n a l  B a h ' t i '
1
IN  ea rlie r days banking  in s titu tio n s  held 
I  aloof from  the daily  life of com m erce—
Ili' m erch an ts  came, h a t in hand, and  thoir busin ess
w as accepted  or not accepted .
TODAY, every progressive bank  realizes 
th a t its  ow n w ell-being  and  g ro w th  h inges on 
the ex ten t of its  u se fu ln ess  to the b u sin ess  life 
of the com m unity . It INVITES busin ess .
As every m erch an t is eager for as large a 
volume at trad e  as bis es tab lish m en t can  
p roperly  handle, so are  we eager for th e  bank- • 
iug b u siness of ind iv iduals, m erch an ts  and 
m an u fac tu re rs , to th e  lim it of o u r ab ility  to 
, care lo r  it and  W E INVITE IT.
Open Saturday Evenings from 7 Until 9
North National Bank
R o c k la n d , Main©
L. C\ M ath ew s a n d  d a u g h te r , Mrs. 
W illiam  B arrow s, o f M edford. M ass, 
a re  o ccupy ing  th e ir  su m m er co ttag e .
W. If. R obinson h as  m oved in to  
M iss F ra n ce s  S p e a r’s  house. Mrs. 
K en n ed y  who occupied  the h o u srt h a s  
re tu rn e d  to  Ash P o in t, h er fo rm er 
hom e.
M rs. J. U. T eag u e  and  fam ily  of 
C an aan , Ct., a re  g u e s ts  a t M iss B e r th a  
T eag u e 's .
M rs. E lla  B lack in g to n  of F a rm in g -  
ton. N. H., a rr iv e d  M onday an d  is a 
guest a t F. E. M a th ew ’s.
M rs. V esp er Hokes, w ent S a tu rd a y  
to E v e re tt , r e tu rn in g  w ith  M is. lv nit.
M iss K a th e rin e  G regory  cam e M on­
d ay  from  L ex in g to n , M ass., fo r th e  
su m m er vacato n .
M rs. M abel T ib b e tts  cam e S a tu rd a y  
and  is  a  g u est of h e r m o th er, M rs. 
H an n ah  S pear.
M rs. V iolet B rim igon of M lllinocket 
is v is itin g  h e r m o th er, M rs. M ary  
C lem ents.
Mr. and  M rs. E d g a r M ontgom ery  a re  
a tte n d in g  th e  M ain e  (X m tennlal at. 
P o r tla n d  th is  week.
M rs. \Y. O. V inal h a s  re tu rn ed  hom e 
from  Som erville , M ass., w h ere  she 
sp en t a  few  w eeks w ith  h e r son.
M rs. L uella  H odgm nn  an d  son of 
M edford a re  in  tow n, g u e s ts  a t  J . C. 
M unsey’s.
M iss H ilda  A spey c e leb ra ted  h er 
18th b ir th d a y  M onday even ing  a t  h er 
hom e by  e n te r ta in in g  12 of h e r  friends, 
b e c ream , cake, san d w ich es  an d  lem ­
on ad e  w ere  se rv ed  and  th e re  w a s  a 
cak e  a ro u n d  w hich  18 ca n d le s  w ere 
ligh ted . G am es w ere  in o rd e r  raid  m u ­
sic w as en joyed. T he g u e s ts  g ave  
m any  n ice  p re se n ts  to  th e  hostess. 
T hose  p resen t w ere : A rlene W a tts ,
H azel E ug lcy . Evelyn Saw yer. M a rth a  
Connell, M adeline  M cE lm an, R u th  
P eabody, D o rris  L a ite , M ary  C onnell. 
H azel K en n ls to n . H a n n a h  K n ig h t and  
B e r th a  K en n ls to n .
Sawyer- Rollins
A v ery  p re t ty  w edd ing  took p lace 
la s t W ed n esd ay  a fte rn o o n  a t  tho  r e s i ­
d ence o f E r a s tu s  P . Rollins, w hen h is 
d a u g h te r  K a th e rin e  and  W a lte r  S a w ­
yer, w ere u n ite d  in  m arria g e . T he  
cerem ony  wtfs perfo rm ed  by  Rev. R o b ­
e r t  E. L aitd , p a s to r  of th e  C o n g re g a ­
tio n a l ch u rch , th e  double r in g  se rv ice  
b e in g  used. T he  w edd ing  m arch  w as 
p layed  by  M iss S h irley  M oody. T h e  
b rid e  w a s  g iven  a w a y  by h e r  fa th e r. 
O nly th e  re la tiv e s  a n d  a  few  frien d s  
of th e  b rid e  w e re  in a tte n d a n c e  T h e  
hom e p rese n ted  a  m ost a t t r a c t iv e  a p ­
p e a ra n c e  w ith  its  d e c o ra tio n s  of roses 
fe rn s  an d  flow ers.
F re d e r ick  R ollins, b ro th e r  of th e  b ride  
w a s  b est m an  a n d  M iss G ladys Le- 
G row  w a s  b rid esm aid . T h e  bi ide’s  
gow n w as o f w h ite  g eo rg e tte  c rep e  
trim m ed  w ith  w h ite  s a tin  a n d  she 
c a rr ie d  a  b o u q u e t of w h ite  roses. The 
b rid e sm a id 's  gow n w as p in k  g e o rg e tte  
a n d  sh e  c a rr ie d  a  bou q u et o f p inks. 
A fte r  th e  c e rem o n y  a  d a in ty  co lla tio n  
w a s  se rved . T h e  b ride  is  tho  you n g est 
d a u g h te r  o f  E r a s tu s  P. R o llin s  an d  
w as n g ra d u a te  of W . H . G. a n d  la te r  
of th e  R ock land  C om m ercial college, 
a n d  h a s  been  oynployed in  P o r tla n d  a s  
a  s te n o g ra p h e r . T he  g room  is  th e  son 
of M r. a n d  M rs. G ard in e r S a w y e r ’ of 
P o r tla n d  a n d  s in ce  h is  re tu rn  from  
O v erseas  h a s  been em ployed in P o r t ­
land  a s  fo re m an  w ith  a  boot a n d  shoe 
firm . T hey  h ave  th e  b es t w ish es  of 
m an y  frie n d s  fo r  m uch h ap p in ess . A f­
te r  a  w edd ing  tr ip  to  th e  W h ite  M o u n ­
ta in s  th ey  w ill beg in  h o u sek eep in g  In 
th e ir  n ew ly  fu rn ish ed  a p a r tm e n ts  in 
P o rtlan d .
•T h o se  from  o u t of tow n  to  a tte h d  
th e  w ed d in g  w ere  F re d e r ick  a n d  B in d ­
ley R ollins of Som erville , M ass., M iss 
G ladys LeG row  of P o r tla n d . M r. an d  
M rs. D ouglas B isbee a n d  fam ily  of 
E a s t  W aren , M r. an d  M rs. G a rd n e r 
S a w y e r of P o r tla n d  a n d  M r. A vill of 
Som erville.
EAST SENNEBEC
M iss L u lle  A. A m es is hom e from  
Ludlow , M ass., fo r h e r su m m e r v a c a ­
tion.
E. G. S im m ons ol O ak land  sp e n t th e  
la s t week w ith  h is  b ro th e r, S. N. S im ­
m ons.
Mr. H anson  of C am den w as a  S u n ­
d ay  g u e s t of F re d  D em uth .
M iss G race B lak e  o f R o ck lan d  v is ­
ited  frien d s  h ere  S un d ay .
M rs. M ary  C lark  an d  M rs. L e o n a rd  
of Union wen* g u e s ts  S u n d ay  o f M rs. 
K a te  H a rt.
G eorge A. Arnes w as in R ock land  
T u esd ay  on business.
V. G. P e ttin g ill and  fam ily  v isited  
h is  m o th e r. M rs. A nnie  BuckU n in 
R ockville Sunday.
R obie R obb ins  a n d  fam ily  o f E as t 
C hesterfie ld  v isited  his s is te r, M rs. E f-  
fie M ink, th e  p as t week.
Za rah  L. R obbins of th is  p lace a n d  
M rs. E lv a  H ly e r of U nion  w ere  m a r ­
ried  la s t W ednesday e v en in g  by  Rev. j 
E. S. I ’fi ord. T h e ir  m an y  f rie n d s  :u o 
c o n g ra tu la t in g  th em  an d  w ish in g  th em  
m any  y e a rs  o f h appy  m arled  life.
Wr. wish to announce to our friends and customers that beginning 
SA FURDAY, JULY 3, all our Coats, Suits and Sport Skirts will 
go on sale at big saving to you.
i
This ready-to-wear sale will continue throughout the entire week 
giving all a chance to participate in same.
All Suits 1 * 2  Price
$32.50 now $25.00 
$62.50 now $47.50
$25.00 now $18.50 
$17.50 now $12.50
COATS
$42.50 now $32.50 
$75.00 now $57.50
SKIRTS
$22.50 now $16.50 
$ 16.50 now $11.50
$50.00 now $37.50 
$89.00 now $62.50
$20.00 now $14.50 
SATURDAY, JULY 3, and continuing the entire week following
EAST WALDOBORO
M rs. N. W . R in es  a tte n d e d  th e  AV. R. 
C. m ee tin g  S a tu rd a y  a fte rn o o n  a t  th e  
v illage
G. W . T ra sk  is m oving  th e  m ilk  from  
th e  F o g le r  lo t to  th e  C ap t. A rch ib a ld  
lot. fo rm erly  know n a s  H e n ry  H o w ­
a rd ’s. V inal d is tr ic t.
J o h n  Coffin an d  fam ily  a n d  C la ren ce  
Collin an d  fam ily  m o to red  to  T e n a n t’s  
H a rb o r, S u n d ay .
M rs. A lice B u rro w s, Mr. a n d  M rs. s .  
J . B u rro w s  an d  M iss D oris  B urrow 's 
w ere  a t  L . L. M an k ’s  S u n d ay .
M rs. A u g u s ta  B ow ers w e n t to  
C h ris tm a s  Cove M onday, w h ere  she  
w ill sp en d  th e  su m m er a t  th e  R u sse ll 
H ouse.
M rs. A r th u r  M ank w a s  a  g u e s t  of 
M rs. L ucy  M ank, T h u rsd ay .
M r. a n d  M rs. H e n ry  W ilso n . M oses 
M ank an d  M r. a n d  M rs. C h a rle s  B o w ­
e rs  m o to red  to  R ock land  T h u rsd ay .
M r. an d  M rs. F re d  B u rn s  an d  c h il­
d ren  w ere  a t  J o h n  Rines* S u n d ay .
M rs. B earm ore , M rs. W a in w rig h t, 
M rs. F o re st, M iss B ess ie  W a in w rig h t 
a n d  M iss A lm a F o re s t  w ere  a t  O ak land  
P a rk  S unday .
M r. a n d  M rs. E dw in  M ank  an d  Mr. 
a n d  M rs. L. I. M ank and  son  E dw in  
w ere  in  T h o m asto n  S unday .
J o h n  A. R in es  an d  M rs. N . W . R ines 
w ere  in W a rre n  W ed n esd ay . On th e ir  
r e tu rn  M rs. R ines w a s  s u rp r ise d  to 
find a  b ir th d a y  p a r ty  w a itin g  fo r her. 
A d a in ty  lunch  w as se rv ed . M rs. R ines 
rece iv ed  m an y  p re t ty  a n d  u se fu l g ifts . 
F re d  B u rn s  an d  fam ily  a n d  M ilton 
C ream er a n d  fam ily  of D u tch  N eck 
w ere  p resen t.
M rs. Isa a c  M ank a n d  M iss R ena 
W iley  w ere  c a lle rs  on M rs. M. A. 
B ow ers S a tu rd a y .
M rs. C la ra  F le tc h e r  of A rro w sic  w as 
a  g u e s t  o f ,h e r  m o th er, M rs. S a ra h  B e n ­
ner, la s t  w eek.
Mr. a n d  M rs. P e rcy  M iller w ere  in 
W aldoboro  T u esd ay .
M illard  M ank o f B a th  w a s  a t  L. L. 
M an k 's  o v e r th e  w eekend.
Mr. an d  M rs. R a lp h  R obinson  an d  : 
son, A vard , w ere  g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. I 
M elzer S tu d ley  la s t week.
M rs. Jo s iu h  Ja m e so n  an d  son Dyson 
a re  v isiin g  re la tiv e s  in R ock land .
M rs. G a rd n e r W inslow  of W a rre n  
w a s  a t  M rs. I sa a c  M ank’s T h u rsd ay  
a n d  called  on  re la tiv e s  a n d  frien d s.
M rs. W illiam  W ilb u r a n d  d a u g h te r
azel re tu rn e d  to  N ew  B edford  S a t ­
u rd ay .
Mr. and  M rs. Jo h n  E. R ines a n d  Mr. 
and  M rs. Jo h n  A. R in es  w en t to  O a k ­
land  S u n d ay .
JIM’S CORNER
" ' 1 "
HEADQ UARTERS FOR
FIREW ORKS
For the 4th
A lull and complete line of fireworks. Everything 
to celebrate the Fourth with. Give us a call, we are 
sure we can satisfy you.
55C SPECIAL CHOCOLATES
If you are going on a picnic don’t forget to get a 
pound to take along with you. Nothing will give you 
any more pleasure.
FRUITS
We will have a full supply on hand and you can 
save money by buying them here.
CIGARS
Your favorite brand in Ten Packs to take along on 
your trips. Fourth of July Special: J. W. A., 10 pack 
$1.15; Bostonia, 1 0 pack $1.10; Poet, 10 pack $ 1.00.
( I hese specials for over the Fourth only)
CIGARETTES AND TOBACCO
A Full and Complete Line
CIGARETTE SPECIAL— Canids and Lucky Strikes, 
$1.80 a carton; Fatimas, $2.30 a carton.
(These prices for over the Fourth only)
JA M E S DONUIS
352 Main Street................................... Comer Elm
Prepare For the Fourth!
Special Reductions for the Holidays at This Store
IT  PAYS TO TRADE AT THE
G U A R A N TEE CLOTHING & SHOE CO.
360 MAIN STREET ROCKLAND, MAINE
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C a l k  o f  m  f o w n  r
COWING NEIGHBORHOOD $V?*Y9
July 2 North Knox HlltS*: 
tion meet* In Methodist church. I nlon.
.Inly 4 - Independence DayJuly in- Howe’s Great London Wrcu* in 
Rockland
July 20-25—Ch.intJm.jun In Rocklenu
Aug i ThomMtwi’a observance of Maine* 
Centennial. .
A up in -Knok County Field Pay Aeeocla 
Hon. O K. H.. meets :it O akland Park.
ADR II—State assessors In Mfcwfin ftt the 
Court House
Aup. 23-28—Old Homo Week In Rockland.
Aug. 80-Hept. :»—Central Maine Fair. Water 
Tllle.
Kept. 13—State election.
Kept 14-17—Maine State Fair. Lewiston.
Sn\ 10-19—National Grange meets In Boston
Tho d ay s  nro hofflnnlnr l<» sh o rten  
Appreciably, and  w e’ve hard ly  been  in ­
troduced to  sum m on
Ford
). W rig h t t
edan  of the
ently  purchased  
lock land O arage.
Mrs. M. A. Bend is convalesc ing  a t  
Spring co ttag e , H arrin g to n  Cove, from  
her recent accid en t a t  the  F a s t Coa 
cm titling p lan t.
A field m eetin g  o f ‘th e  Knox A c a d - | 
• m y  of A rts  and  Sciences is to  be held 
nr the Knox A rbore tum  S a tu rd ay . F ic ­
tile lunch a t  noon. All in te res ted  in j 
natu re  a re  co rd ia lly  Invited. _
Mrs. L en a  D aggett is m ak ing  rep a irs  
to her p rem ises  on R ankin  s tre e t.
H arry  W iggin, fo rm erly  p ro p rie to r  
of the  L indsey  H ouse  in th is c ity , and 
the Ocean H o u se  tit F o rt Clyde, w as 
in the  c ity  T uesday . H e  Is now s te w ­
ard of the  P e n n sy lv an ia  Hotel in New  
York City, one of th e  larg est h o ste lrie s  
in tin* em’in try . ft hhm nes an  u n b e lim - 
aide q u a n tity  of food products. Mr. 
Wiggin is h a v in g  a fo rtn ig h t’s v acatio n  
and is sp end ing  it a t  his co ttag e  a t  th e  
Keag. accom panied  by liis son V incent 
i<nc3 d au g h te r  M iriam .
A rth u r L. R ogers has en te red  th e  
employ of the  F a s t Coast F ish e r ie s  
com pany, and  com m encing  a f te r  the 
F ourth  w ill trav e l in ‘Count r t ic u t .
M iss M arion Hokes of T h o m as ton. 
who g rad u a te d  la s t m onth from  tin* 
Com m ercial College, is em ployed a s  
M enographer by A. C. Me Loon & Co.
Tly? local b a rb e rs  have signed  a r t i ­
cles of a g rem en t w hereby they  will 
totally  a b s ta in  from  c u ttin g  h a ir  or 
•having  physogs Ju ly  5. They a iv  
planning to  . ce leb rate  Independence 
L ay like o th er h um ans, and  th e  la t te r  
will have to  m an ag e  som ehow to look 
th eir p re ttie s t w ith  S a tu rd a y ’s shave.
One of th e  F ejep sco t Paper Co.’?; 
barges docked a t  B icknell’s  w h arf  
Tuesday, hav in g  on board 350 co rd s  of 
cedar, w hich  w ill b e ' saw ed into 
shingles a t  the  Bicknell m ill. Tin- 
barge is an  u n u su a lly  good sized visit 
or for L e rm o n d ’s Cove, and  th e  erst 
while £ v e ly n  N. T h aw  is qu ite  eclipsed 
in com parison .
T he gam e  betw een  Rockland and 
Long Cove, a t  L ong Cove, Moral 
n ight, w as in te rru p te d  in the  7th inn 
lug, w hen F o s te r  of the  R ocklands had 
th e  m isfo rtu n e  to  b reak  one of hi. 
ankles. T he  a cc id en t w ill pu t th is  s ta r  
p layer o u t of th e  gam e for tin* rem ain  
d er of th e  season , and  his absence* will 
decidedly w eaken th e  team  w hich Is 
to  rep re se n t th is  c ity  in an  inform al 
se ries  o f  K nox co u n ty  gam es. Mon da - 
n ig h t’s  gam e  s tood 4 to  ll in favor of 
R ockland w hen p lay  w as suspended. 
Long Cove is looking ahead  to an o th er 
very successfu l season , and, by the 
way, t ic k e ts  for tin* seaso n 's  gam es 
will soon be on sa le  there.
Saved From Fire
.Annas' COATS. SKIRTS, DRESSES ANlf WEST'S 
OF VARIOUS KINDS
MEN'S SUITS, COATS AND PANTS
WILL BE SOLD AT 
GREAT BARGAINS
*
SALE STARTS SATURDAY 
AT MY HOME
157 MAIN STREET, CONNER OCEAN STREET
Electric car stops at door, and fares will be made good 
to customers who purchase $5.00 worth or more.
| E lias N assar
The sm all boy Is up a g a in s t the  
problem  o f how to c e leb ra te  " th e  n ig h t 
before.” S a tu rd a y  is th e  day before  
hut a f te r  m idn igh t com es S unday  
when n o ise  m ust cease, of course . On 
the o th e r  hand  S u n d ay  is th e  day  
before th o  day w hich  is accep ted  a s  
the " F o u rth .” and of course  no noise 
can he m ade  un til a f te r  m id n ig h t, o f
T he College Club Tea H ouse a 
S ea rsp o rt opens J u ly  1st fo r luncheoi 
te a  and  supper. A lim ited n u m b er o 
room s fo r to u ris ts . Service a  la cart* 
78-79
A hom e new s item  in T u e sd a y ’s 
i sue c red ited  Robert W. Jam eso n  of 
' linden a s  being d riv e r of one of th e  
• irs w h ich  w as sm ashed  in M onday 
m orning’s  collision n e a r  th e  T ro ttin g  
Park. T h e  C ou rier-G aze tte  is now 
odd th a  th e  chauffeu r w a s  George 
se lle rs  of Cam den.
F lden  Jo n es  has p urchased  of C. I. 
F urrow s a live y ea r old colt, w eigh ing  
••ver 1300 pounds, w hich  lie w ill use 
in h is  fa rm in g  opera tions.
A te leg ram  received  by T h e  C o u rie r-  
< Lr/.etto an n o u n ces  th e  d ea th  o f .  M rs. 
'. K. M errill of th is  city , w hich lo o k  
place in a  Boston  H o sp ta l th is  m o rn ­
ing. N o tice  of the  fu n era l w ill be g iv ­
en la te r.
E lia s  N assar, whose d ry  goods s to re  
w as destroyed  in the  big fire, is tu b e ­
gin S a tu rd a y  a sale  of th e  sav ed  s tock  
a t  h is  hom e. 157 M ain s tre e t, coi n e r of 
Ocean s tre e t. Mr. N a ssa r’s  s tre n u o u s  
effo rts  to  get an o th e r  location here  or 
in T hom aston , h a v e  th u s  fa r  failed.
Gen. H e rb e rt  M. L o rd  is one of th e  
tw o now  a lu m n i tru s tee s  e lec ted  by  th e  
Colby College A lum ni A ssoc ia tion  in 
W a te rv ille  th is  week. T he  b ach elo r 
of sc ience  degree w as co n fe rred  upon  
J. G leason F erry  of C am den a t  th e  
com m encem ent exercises.
C h a irm an  C rie  of the  S ea  an d  S hore 
F ish eries  Com m ission found  a  h ea lth y  
se n tim e n t in fav o r of en fo rc in g  th e  
lo b ste r law  d u rin g  bis rec e n t v isit to 
C u n d y 's  H arbor, d lu rpsw ell. M ost of 
the  fisherm en prom ised  fa ith fu lly  to 
..-o p e ra te  w ith  th e  d e p a rtm e n t, and  
sev era l v o lun teered  to se rv e  a s  w a r ­
dens, w ith o u t rem u n era tio n . C h a ir ­
m an C rie  also d iscused  th e  m a t te r  of 
c lam  p ro p ag a tio n  a t  C undy’s  H arb o r, 
and  finds th a t ac tiv e  s te p s  will be 
tak en  th ere .
W in slo w -H o lb ro o k  Poke h as  its  r e g ­
u la r  m ee tin g  to n ig h t. T h e  election  of 
a  d e le g a te  to  th e  S ta te  conven tion  will 
be one item  o f b usiness.
T h e  C o o k -W ard  double ten em en t on 
W in te r  s tr e e t  w h ich  w as p a rtly  d e ­
s tro y e d  in he big fire is b e in g  rep a ired  
—th o  first rec o n s tru c tio n  m ove since 
th e  c o n flag ra tio n .
M iss B urde ll S tro u t  lias b o u g h t the  
G a rd n e r  L. R ob inson  bouse on P le a s ­
a n t  s tr e e t  fo r sp ecu la tio n . I t w as  m is ­
tak e n ly  an n o u n ced  th a t  it had  been 
b o u g h t by  M rs., S tro u t  fo r th e  fam ily ’s 
occcupancy ..
A t th e  a n n u a l m ee tin g  of th e  Colby 
C ollege A lum ni A sso c ia tio n  in W a te r ­
ville T u e sd a y  M ilton A. P h ilb rook  ’18 
of th is  c ity  w a s  e lec ted  a  m em b er of 
Lin* A lum ni council.
M iss D o ro thy  B laisdell is c le rk in g  in 
C a rv e r’s  bok  s to re  d u r in g  th e  school 
v aca tio n .
P r e t ty  posies from  A n d rew s M itch ­
e ll’s  g a rd e n  a t  th e  H ig h lan d s  g raced  
th e  ed ito r ia l ro o m s of T h e  C ourier- 
G az e tte  office y e s te rd ay . M r. M itchell 
h a s  esp ec ia lly  good luck w ith  h is  
flow er g a rd e n  ev e ry  season , a n d  never 
fa ils  to  reinerrfber tho n ew sp ap e r p ro ­
fession , w h o se  ex p e rien ce  w ith  flo ricu l­
tu re  is g en e ra lly  lim ited  to flow ery 
p a ra g ra p h s .
W illiam  K . C lin ton  lias sold his 
h o u se  on  M averick  s tr e e t  to  M rs. C o r­
d e lia  W ard , w ho  w ill occupy  it. T he 
p re s e n t  ten a n t, M rs. Isab e l F. B urpee, 
w ill be a t  th e  C o u n try  C lub  d u r in g  the 
su m m er.
A b o u t 40 ro lle r  s k a te r s  from  th is  
city, m otored  to N o r th p o rt  T u esd ay  
n ig h t an il a tte n d e d  th e  op en in g  of 
M a n ag e r T a r r ’s  su m m er r in k . T he  
floor h a s  o ften  been used fo r d an c in g  
a n d  h a s  a n  ex cellen t s u rfa c e  fo r ro lle r 
s k a tin g . An in te re s t in g  fe a tu re  of th e  
e v en in g  w as th e  p re se n ta tio n  of an  
A m erican  flag and  a  ro lle r sk a tin g  
p e n n a n t, th e  fo rm er c o n trib u te d  by Mr. 
T a r r ’s R ock lan d  p a tro n s , a n d  th e  l a t ­
te r  m a d e  a n d  c o n tr ib u te d  by Jo sep h  W. 
R o g ers  of E. II. C rie ’s  s ta ff  of p a in t ­
e rs. M r. T a r r  w as n a tu ra lly  m uch 
p leased  w ith  th ese  k in d  rem em b ran ces.
And at
CO BB’S
For tlic- Fourth
PENOBSCOT R8VER SALMON & NAT0VE GREEN PEAS 
ST. JOHN RIVER SALMON & NATIVE GREEN PEAS 
NATIVE SPRING LAMB AND NATIVE GREEN PEAS 
WESTERN SPRING LAMB AND NATIVE GREEN PEAS
NATIVE SPINACH 
NATIVE RADISHES
NATIVE BERRIES 
NATIVE BEET GREENS
ORANGES LEMONS GRAPE FRUIT BANANAS 
RED BANANAS CALIFORNIA CANTALOUPES 
WATERMELONS CHERRIES PLUMS APRICOTS
PEANUTS POP CORN
AND EVERYTHING TO EAT OR DRINK
(Within the law)
‘EAT, DRINK AND BE MERRY TODAY FOR TOMORROW YOU MAY DIE’
QUALITY C O B B ’S SERVIC*
CAMDEN
Jo h n  J . Collins of Bostcfn has  
riverl in tow n fo r th e  rtttmmctx d riv in g  
th ro u g h  T u esday  in h is  new .lo rd a if
car.
M rs. J u a n ita  M artin  of H ouston  
T exas, is n g u es t a t  th«- H all co ttag e .
• F . K ent H u b b a rd  of M iddletow n, 
Conn., a rr iv ed  W ednesday  for th e  
sum m er.
E m ily  J a g e ls  an d  tw o sons of F a s t 
O range, N. J., a re  sp en d in g  th e  s u m ­
m er in tow n.
A m ong th o se  w ho a tte n d e d  the C en ­
ten n ia l exorc ises a t Colby C ollege th is  
week w ere Dr. and  M rs. W alte r  F. B is ­
hop, Dr. and  M rs. M illard B. Long. Mr. 
a n d  M rs. J e sse  H. O gler, Mr. and  M rs. 
Jo h n  L. D yer an d  K en n e th  and  L es te r  
A rey. *
Dr. Ja m e s  G. H u tc h in s  a tten d ed  th e  
se ss io n s  of th e  M aine M edical A sso ­
c ia tio n  a t  A ugusta  T u esd ay  and  W ed ­
nesday .
T h ere  will be  w ork in th e  first two 
d eg rees  a t  a. m ee tin g  of A m ity  Lodg 
F rid ay  evening .
A rra n g em e n ts  h ave  been m ade (« 
c o n tin u e  th e  C am den office of th e  
A m erican  E x p re ss  Com pany.
T h e  E a s te rn  S ta r  w ill hold a food 
sa le  a t M orrow s’ s to re  F rid ay  m orn ing  
a t  3 0 o ’clock.
. T he  p o pu lation  of th e  tow n of L in - 
oolnvillo  a s  announced  W ednesday is 
811. T he  popu lation  In 1910 w as 1020.
LO O KIN G  FOR A W IFE
South Union Prefers Good Looking
Working Girl, and Encloses Stamp.
A special d esp a tch  from  L aw rence, 
M ass., pub lished  in T u e sd a y ’s  Boston 
H era ld , had  th e  follow ing in te re s tin g  
in fo rm a tio n :
"S w ain s  from  fa r  an d  n e a r  s till cast 
long ing  eyes a t  local young g ir ls  of 
m arr ia g e a b le  age, a s  is ev idenced  by 
th e  rece ip t by M ayor W illiam  I’. W hite  
a  com m unica tion  from  one ,C. W . 
W est of S ou th  U nion, Me., a sk in g  h is 
ho n o r to ‘do m e a  special fav o r’ by 
•placing mo in touch  w ith  som e one 
who m ight be in te re s te d ’ in bis d es ire  
to m eet a  g o od-look ing  w orking  g irl 
w ith  a  view to m atrim o n y .’
*C. W .’ in fo rm s th e  m ayor th a t  
w ay  down E a s t  th e  rep o r t h a s  com e 
th a t  ‘th ere  a re  a  n u m b er of y o ung  
lad ies  in L aw ren ce  w ho w ere d esiro u s  
of o b ta in in g  h u sb a n d s,’ and  be .asks  
M ayor ‘B illy’— w ho h a s n ’t h im se lf y e t 
been able, by th e  w ay, to induce any  
of th e  Queen c ity ’s  fa ir  dam sels  to  tie  
w ith  him, even  thougli h e’s  r ig h t  
on tile  sp o t—th a t  ‘If you know of such  
lad ies, w ill you p lease  fu rn ish  them  
w ith  m y nam e a n d  a d d re s s? '
A nd to show  he’s  in e a rn e s t he. in ­
closed  a  tw o -ce n t s ta m p .’’
PARK THEATRE
T h a t p re tty  a n d  p a th e tic  A cad ian  
s to ry  “E v an g e lin e"  lias  its  final p ro ­
d u c tio n s  In tills  c ity  tod ay , an d  few  
w ill ca re  to m iss  it. T h e  s to ry  op en s 
w ith  a  pro logue: A . f a th e r  re a d s  th e
poem  of E v an g e lin e  to  h is  d a u g h te r  
a n d  fiance w hen th e  p a ir  q u a rre l, 
w ith  th e  resu lt  th a t  th ey .a re  m oved by 
I ts  ten d e r p assag es  to  forg ive each  
tlier. In I75!> th e  B ritish  g o v e rn o r of 
tho  p rov ince  in w hich  th e  v illag e  of 
f lra n d -P re , in th e  valley  of A cadia, 
w a s  s itu a te d , issued a n  ed ic t ex iling  
all th e  F ren ch  A cadinns. T h e  o rd er 
i c a rr ie d  ou t s te rn ly , th e  m en a n d  
w om en sep ara ted , tlielt-' hom es b u rn ed , 
a n d  th e  v ictim s sh ip p ed  aw ay . E v an  ­
geline, belle of th e  v illage, w a s  b e ­
tro th e d  to  G abriel, son  of B lacksm ith  
Basil. On h er w edding  m orn  th e  s o l­
d ie rs  a rr iv ed , th e  lovers to rn  a p a r t  an d  
d e p o rted  on d iffe ren t vessels. T hey  
landed  on s e p a ra te  coasts .. G abrie l, 
w ith  h is  fa th e r  found p ro sp e r ity  In 
th e  S o u th e rn  S av an n ah s, h u t n ev e r 
ceased  to m ourn  h is  lost love. F o r  
y e a rs  E v an g e lin e  w an d ered  th ro u g h  
th e  lan d  seek iyg  him , 'o ccasio n ally  
h e a rin g  tid in g s  of him. an d  once th e  
lo v ers  a lso  m et w hen  G abrie l passed  
dow n s tre a m  in n canoe close by  w here  
sh e  lay asleep . Y ears passed , both  
w ere  old a n d  faded , w hen  E v an g elin e  
th en  a  s is te r  of c h a rity  in th e  c ity , 
founded  hy P en n  th e  apostle , b ro u g h t 
su cco r to  v ic tim s of the  pestilen ce  in 
a n  a lm shouse. T h ith e r  cam e G abriel, 
b ro k en  a n d  dying . Ill h is  las t h o u rs  
E v an g e lin e  recognized  h im  a n d  the 
lovers  w ere  reu n ited  In d ea th .
. . . .
A d m irers  of W illiam  P a rn u m  h a v e  a 
g re a t  t re a t  a w a itin g  th em  in h is  n ew - 
s t  p ic tu re , " H e a r t  S trin g s ,"  w hich , 
w ith  th e  W illiam  F o x  sea l of p e rfec t 
p rod u ctio n , com os fo r F r id a y  an d  S a t ­
u rday . F ro m  th e  rough, s to u t-h e a r te d  
m an  of th e  D uanes, the  b rav e , a d v e n ­
tu ro u s  so ld ie r-sa ilo r  of "W in g s of th e  
M orn ing ,” he ch an g es  to  a  sim ple, 
te n d e r -h e a r te d  young  m u sic ian  w hose 
w hole life and  w hose whole h e a r t  u n ­
w rap p ed  up  in li is l ittle  s is te r. It 
se n ts  th is  fine a c to r  in a  c h a ra c te r  
th a t sh ou ld  w in  a t  once th o  love of a ll 
who follow  It th ro u g h  th e  scen es  of 
love a n d  devotion , of saerilieo  an d  
ig h ten u s revenge. Mr. P a rn u m  n ev er 
h a s  ap p e a re d  In a  m ore a ffec tin g  love 
s to ry  th a n  is “H e a r t  S trin g s ."  It Is a  
s to ry  of se lf-sac rif ice  th ro u g h  devotion  
for h is  s is te r, for, w hen fum e seem s 
w ith in  h is  g ra sp  ns  a s tru g g lin g  m tisi- 
iun, h e  g ives up  all fo r her. T h e  
cenes a re  laid  In a little  v illage  in 
Q uebec an d  in New York city .— Ady.
BORN
Whyte—Camden, Juno :ill, l» Mr. and Mrs. 
Clifford 11 Whyte, a daughter, Norma Elhelyn.
M ARR IED
(files-Henderson Tenant's llarhor. Juno 211, 
by Itev. It W It bodes, t'upt. liavld W (files 
and Mrs. Klsle 1. Henderson, both or St (leorile. 
Mills Harm's Wheeler's llay. St. Ileorge, 
uiie Hi ron Mills and Miss Pearl Humes
DIED
Williams -Soilth I’tiion. June 22. Mary K 
(Fuller), wife of Joint'll Williams, aged 3(1 
years, 7 mouths.
puritan koekland. June 29. Joint Irving, son 
f Daniel and Sarah (folsnnl Dorgau. aged 7 
ears, (i months, 29 days Hurlul ul Thomuulnn
Town Kuraev Head, June 2fl, Mrs Margaret 
M. tSnowden)) Tower, aged 7ti years, 3 months, 
20 days.
Kniehl - koekland. June 29. Fred 1*. Knight, 
Jr., Infant son ol Mr. and Mrs. Fred P Knight
Black Rockland. June 311. Mary Eunice, 
(McKenzie) wliluw or losepli Black a native 
if Plrtou, N S aged sr, years, 11 months 
Mineral Friday at, 2 p. tu., trorn residence of 
Major (V B. (ireenhalgh
CARO OF THANKS
To tho Hast Toast Fisheries Company em­
ployes: 1 wish to express my heartfelt thanks
to all who were so kind in helping and rend­
ering every assistance they could to me wheu 
1 fell, cutting my h ead  qufie InaHy.
MISS S T A H L ’S P U PILS
Showing Marked Progress in a Series 
of Three Piano Recitals.
M iss M arg a re t S tah l, tea c h e r of 
p ian o fo rte . Is p re se n tin g  her pup ils  
th is  week In th re e  ree ltn ls  a t th e  ITni- 
v e rsa l ls t  v estry . T h e  p a re n ts  and  
f rie n d s  h ave  noted  w ith  m uch  In te re s t 
nnd g rn tiflen tlon  th e  p ro g ress  m ade 
by th e  pup ils  d u rin g  th e  lust y e a r’s 
course  of s tudy . Tito work show s a p ­
p lica tion  and  u n d e rs ta n d in g , and  
n ea rly  nil of th e  n u m b ers  w ere g iven 
fro m  m em ory. M onday evening  w as 
devoted  to  th e  you n g est pupils , Who 
gave th e  follow ing p ro g ram :
Monday Evfening
Trio With Flying Colors, Hartnrio
Wlegl . ~  '
Duet The Magic Valley
Weslev Wasgatt. Francis time 
To a Snowflake, Selinefer
At the Fairy Ball. Brnnsonmbe
Alice Heilfer
Duel Nothing Ventured, Nothing (Jnined, Meyer 
Geneva Wescntt, Miss Stahl 
Merry’ flo Round.' Chadwick
Francis Orno 
Solo—Selected, fi
Miss Jones
Duet Ttie Brownies’ Festival, Loth
Weslev Wasgatt, Charles Tweedle 
Amellta (Italian Paneel, Baldly
Sunset,
Margaret Heiller
April Showers. l.lvsey
The Busy Spider, Krli
Wesley Wasgatt
Duet Violets and Forget-me-nots, Meyer
Margaret Kverett, Miss Stahl 
The Cricket apd the Bumblebee, Chadwick 
Charles Tweedle
Solo—Selected.
Miss Jones
Duel Maypole Dante, (iurlltt
Marv Bird, Alice Heiller 
Tito Acrobat, Horvath
Arthur Orno
Wood Fairies, JenklnH
Shadow .March, Cramm
Marv Bird
In Line of March. Rogers
Song of the Hustling Stream, Jenkins
Marita ret Everett
Duet—Hungarian Dance, Ourllft
Barbara Wiggin, Mary Iilnl 
Dragon Flies, Becker
Wooden Shoe Dance, Harbour
Barbara Wiggin
Trio—III May Tlnie, Kggellng
Marlon (’lark, Margaret Heiller, Alice Heiller 
L aa t ev en ih g ’s  p ro g ram  w a s  g iven  
by th e  second class, w ith  th is  p ro g ra m : 
Wednesday Evening 
Quartette—Value (La Caprioleuse), Kggellng 
Nathalie Robbins, Mary Pratt, Ruth Clark 
Miss Stahl
Duet—Juanita, Weyta
Inez Baum, Alberta Knight 
Spin! Spin !, Rossi
Serenade, Denueo
Inez Baum
Story By the Mouse, Lynes
Eleanor Bird 
Duct—Dance of the Elves, Burg
Jessie Francis, Mint?' Stahl 
Caprice—(Flight, of the Swallows). Williams 
. Faroline Barrows
Gavotte, Sattelmalr
Calabria—(Tarantella), Par low
Robert Tweedio
Violin Solo—Love’s Old Sweet Song, Molloy 
Elizabeth Knight
Trio—Holiday Polonaise, Kramer
Eleanor Bird, Martha Wasgatt, Ruth Clark 
•oiii the Tyrol,
IC E
lleius 
Eilenborg 
Delibes
Jessie Frauds 
Chase of the Butterflies,
Martha Wasgatt
Duo—Pizzicato,
Carl Garland, Miss Stahl 
Feather Dance,
Dedication,
Ruth Clark 
Mazurka BrlUIante,
Evelyn Jacobs
Wedding March,
Cinderella,
Marion Clark 
Violin Solo-rAbenlied,
Elizabeth Knight 
Duo—Valse In B Flat,
Nathalie Robbins, Martha 
Dance In the Vale,
Svanhild’s Dunce,
Carl Garland
Minuet, Mozart
Bight, Jenkins
Alberta Knight
Pno-Mlniiet, 1 Lack
Farnlinv Burrows, Miss Slitlil 
Spring’s Jubilee, Krentzlln
At Twilight, Frlml
Nathalie Bobbins
quartette—Polish Panve. Frlntl
Wiiiolu Itlchan, Mary Wasgatt, Evelyn Jacobs, 
Miss Stahl
M iss G ladys Jo n es, co n tra lto , and
M iss E lizab e th  K n ig h t, v io lin ist, g ave
very  p leasin g  so los on th e  resp e c tiv e  
evenings, a n d  a t  to n ig h t’s rec ita l, 
w h ich  w i l l 'b e  g iven  hy th e  ad v an ced  
class, M iss E liz a b e th  M cD ougall Inis 
very  k ind ly  co n sen ted  to c o n tr ib u te  
vocal solos.
M iss  .Stahl h a s  r ich ly  e a rn e d  th e  two 
m o n th s ’ v aca tio n  w hich  she  w ill tak e  
f i t te r  to n ig h t 's  rec ita l. She w ill resu m e 
p iano  in s tru c tio n  in  S ep tem b er.
Heins
ReVeld
Gudarti
Wasgatt
Torjnssen
M em bers of W ln slo w -H o lb ro o k  P ost, 
A m erican  L egion, w ill be in te re s te d  to 
know  th a t  th e  S ta te  co nven tion  w ill 
be held In B orland , Ju ly  22-23, an il 
th a t  H aro ld  P . A n d rew s P ost, o f w hich  
F ra n z  U. B u rk e tt , fo rm erly  of U nion, 
Is a d ju ta n t,  w jll p erfo rm  th e  d u tie s  of 
fiost.
SCIENTIFIC BOXING TAUGHT 
ALL PRIVATE WORK
WALTER C. MONAGHAN
TRAINER OF JESS WILLARD
Health Conservation 
Therapeutic Exercises
KIMBALL HALL, ROCKLAND, MAINE
7k- Ig
NOTICE
Wo are  s till doing b u sin ess  in 
sp ite  of the  fire. Our office is in the 
rea r  of Singhi Block, and wo have 
the sam e old telephone call— 108. 
Soon we’ll havo new au tos in service.
BERRY BROS. CO.
WE WILL BE ABLE TO SUPPLY 
A LIMITED TONNAGE OF ICE 
DURING THE SUMMER MONTHS.
EAST COAST
FISHERIES PRODUCTS CO.
Telephone 290
m
ROCKLAND ' 
Saturday, July 10
WONDERS NEVER
F E R O C I O U S  J U N G L E  3 3 E A 9 T C .  
T R A IN E D  TO DO H A N 'S  '© ID L IN G . 
H U N D R E D S  O r  D R P V T H  H A L T I N G  A C T S  
RlJ V W J M  w  "W O R L D S  7TO ST f lf tK E P J O J  T E R F O R J1 E R 3
OKEXCELLEP11/ AMY PARTICULAR.
6U T T E R I K S
IK ITS :b e a o t y
INSTRUCTIVE^
ADULT CH ILD
GIGANTIC rm .STREET TAMDE IIAH
T O D A Y
Warren Kerrigan “Prisoners of the Pines’
In troducing  th rillin g  scenes in a F renoh-C anadian lu m b er cam p. H illaira 
was once robbed  of a yoar’s pay, b u t tho sooond a tte m p t 
found him  w ise to the game.
‘The Lost City’ Good Morning Nurse
FRIDAY AND SATURDAY
SHIRLEY MASON in “THE ELEPHANT MAN”
She didn’t tra in  the elephant, b u t  she did tra in  the m an. See th is  dainty, 
dom uro an d  d a rin g  r id e r of tha ring .
Comedy— “HIS LUCKY BLUNDER”
Serial—“ELMO, THE FEARLESS”
Longfellow’s
Classic Poem “EVANGELINE” As ToldOn the Screen
Thu sto ry  of the happy Aeadiauti who, w heu deported , becam e sca tte red  
like sands in a d esert s torm . The g rea te st love rom ance 
ever told in rhym o.
WEEKLY REVIEW and “TEASING THE SOIL”
FR0DAY AND SATURDAY
WILLIAM FARNUM in “HEART STRINGS”
He w as a back-coun try  fiddler; lie bocaiuo aocicty’s p e t;  bo sacrificed  all 
for love of his s is te r; bow did be rodeem  him self? A sto ry  
of honor’s fearfu l vengeance.
COMEDY OUTING CHESTER VODAVIL
Mr M. A Item!.
CARD OF THANKS
■  So wi*h to thank all our neighbor* umf 
1 friend* for their kind nos* to U* lu our time of 
I sorrow, in tiie loss of our lovod one, little Joint. 
Mr und Mr*. D J. Dorgau and family.
*
CARD OF THANKS
I We wish to express our appreciation to our
I many friend* for the kindness shown, and the 
jbeauiilul Hower* sent in our recent bereave­
ment We wkh especially lo thunk the people 
of Vilnulhaven tor theif many deeds of klud- 
i ness shown u* while there. ,
John J! William*, Alexander Fuller and 
'family, A. K. Wlllium* uud family.
T H E  NEW  STO R E
THEATRE BLOCK, PARK STREET
CC )MPLETi: NEW KTC )CIi
—OF
-  THE LATEST STYLE
^ L ad ies’ W earing A p p arels
SUITS, COATS, DRESSES,
WAISTS, SKIRTS AND SUMMER PURS
DAVIS SAM PLE SHOF
FORMERLY DAVIS VARIETY STORE
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HOPE
( 'f o rg e  H errick  of C am den v isited  
h is  cousin , Roland R obbins, last week.
D ean 's  O rc h e s tra  of C am den held a 
d an ce  a t  T ru e 's  h a ll T h u rsd ay  e v e n ­
ing . A good crow d a tten d ed .
M rs. A th e lia  T ru la n  of S eneca F a lls . 
N. Y. h a s  a rr iv ed  to  spend th e  s u m ­
m e r  w ith  h e r  b ro th e r, (leo rg e  G ra n t.
H ope  and  L o rln g  D incoln of W a l­
th am , M ass., w ill a rr iv e  T h u rsd ay  fo r 
th e i r  a n n u a l  v is i t  w ith  th e ir  g r a n d ­
p a re n ts , Mr. an d  .Mrs. S. L. Bills.
M iss D o ro thy  L udw ig  re tu rn ed  M on­
d ay  a f te r  sev era l d a y s  v is it  w ith  her 
f rien d . M iss E t ta  P a c k a rd , in L incoln- 
vllle.
M r. and  M rs. K en n eth  W eaver and  
tw o  c h ild ren  of W alth am , M ass., a r ­
riv ed  S a tu rd a y  for a  v is it  a t  the 
W eav er hom estead .
M r. and  M rs. .liaison  K uhn  and Mi 
a n d  M rs. M aynard  K uhn of W nldoboro 
w ere  recen t g u es ts  of Mr. and  M rs. 
P re d  O. T u ttle .
.Misses G race  and  W lnn ifred  C lark  
of H ollis  C en te r  w ere g u e s ts  of M rs 
T. B. N oyes la s t week.
Mr. an d  M rs. H aro ld  B. W ilder and  
fam ily  of N ew ton  H ig h lan d  have a r ­
rived  a t  th e ir  su m m er c o tta g e  and 
h a v e  a s  g u e s ts  M iss Evelyn  .lennens 
of Boston and  F red erick  B u rn h am  of 
B rig h to n , M ass.
M iss M arion  Q uinn of W o rceste r. 
M ass., is sp en d in g  h e r v aca tio n  With 
h e r  a u n t,  M iss C a rrie  Q uinn.
M rs. F a u s te n a  Dolliam  w en t to L ln- 
co lnville  S u n d ay  fo r a v isit w ith  her 
s is te r, M rs. Jo sep h  W iley.
Mr. and  M rs. A. ,1. P e a rse  spen t th e  
w eekend w ith  th e ir  son F ra n k  in Cam - 
den.
Mr. an d  M rs. C h arles  W ym an  of 
C am den v isited  re la tiv es  h e re  F rid ay .
Mr. an d  M rs. E a rl N orw ood w ere  In 
R o ck lan d  F rid ay .
M rs: W ealth y  S im m ons w ho spent 
th e  w in te r  and  sp rin g  w ith  h e r d a u g h ­
te r s  in S ea rsm o n t an d  A ppleton  h as  a r ­
rived  a t  h e r hom e on Jo n es  Hill.
Jo h n  nml R u th  H a rd in g  of B righ ton , 
M ass., a rr iv e d  last wefck to spend  th e ir  
v ac a tio n  w ith  th e ir  g ran d m o th er. Mrs. 
C e ra  T ay lo r, a t  th e  N oyes house.
M rs. D. M. Cole and  Mr. and  Mrs. 
G u s ta v e  K leene an d  soil S tep h en  of 
H a r tfo rd , Conn., a re  a l th e ir  hom e here  
lo r  th e  sum m er.
M iss G re tch en  G rasso w d s hom e from  
C am den  for th e  su m m er vacation .
Van H n g am au  and  C lin ton  M athew s 
of W aldohoro  w ere g u e s ts  a t  F red  
T u ttle 's  F riday .
Seldon W iley of U nion  and  guest, 
C h a r le s  D unton , called  on re la tiv e s  
an d  frien d s  h e re  M onday.
EAST WARREN
M iss A nna  L elno is w o rk ing  a t  th e  
L erm ond  H ouse  in T hom aston .
M rs. L. W. B u tle r  c e leb ra ted  h er 
b ir th d a y  S unday. H e r  d a u g h te r  and  
fam ily  of R ock land  w ith  Mr. an d  M rs. 
B u tle r  en joyed an  au to m o b ile  trip , g o ­
ing  th ro u g h  B elfast, B angor, C am den 
nn d  K oekland.
E. B. C la rk  e n te r ta in e d  tw o a u to m o ­
bile p a rt ie s  S u n d ay , one from  B elfast 
an d  one from  W arren .
T h e  co n te s t su p p e r  w as en joyed a f te r  
th e  G ra n g e  m eetin g  S a tu rd a y  evening .
M rs. A. E. C ro ck e tt nnd son R alph 
w ere a t  D ouglas B isbee's  S u n d ay . *
E d w ard  L u dw ig  and  s is te r  J e n n ie  
H eft h e re  M onday fo r B oothbay, w here 
hey h av e  em ploym ent in a  hotel.
E. J. SMITH
Real Estate
26tH/2 MAIN STREET 
HIICKI AND. MAINE
MOUNT PLEASANT
Chrfrles E ric k so n  of N o rth  W a rre n  
is p a in tin g  T. J . C a rro ll’s  house.
T. J . C a rro ll is ru n n in g  ills s aw -m ill 
tills week.
M any p a tro n s  from  h e re  a tte n d e d  
Knox P om ona S a tu rd a y  and  the 
G ran g e  S u n d ay  se rv ices  a t W arren  
S u n d a y  a fte rn o o n . Mr. T u rn e r 's  s e r ­
m on w as m uch enjoyed.
S tra w b e r ry  sh p rtc a k e  is th e  o rd er of 
th e  day .
M rs. B e rth a  R ussell of A ppleton  v is ­
ited  h e r  hom e h e re  S unday .
S an fo rd  C arro ll of C am den w as th e  
giiPst of Ills b ro th e r, T. J . C arro ll. S a t ­
u rd ay  tyul S unday .
M r. an d  M rs. M iles S im m ons and  
Mr an d  M rs. F red  F ern n ld  of R ockland 
v isited  a t  R obert S im m ons' S unday .
D onald, M ary an d  D oris Tolm an 
sp e n t M onday a t  M ason T o lm nn’s.
M ary E. W illiam s
II is w ith  sa d n ess  th a t  we ch ro n ic le  
th e  d e a th  o f  M ary  E. (F u lle r) , w ife  of 
10)111 H. W illiam s, aged  311, w hich  o c ­
c u rre d  a t tile  hom e of A u g u s tu s  E. 
W illiam s in S ou th  Union. Ju n e  23. 
W hile w ith  h e r h u sb an d  In V lnalhnvetl 
th e  past w in ter, she  suffered  an  a tta c k  
of influenza, and  being  of a fra il c o n ­
s titu t io n  she w as u n ab le  to  regain  h e r 
h ea lth . A fte r  re tu rn in g  hom e th e re  
seem ed to he a slig h t Im provem ent for 
th e  b e tte r, b lit to  no avail, fo r a s  tim e 
w ent by, she  rap id ly  grew  w eaker, and  
a t  last, h e r  e a rth ly  life w as b ro u g h t 
peacefu lly  to  a close. No one tho u g h t 
th a t  h er p leasan t and  sm iling  face 
would so soon he hidden  from  o u r view  
a n d  h e r h ap p y  hom e would he no 
m ore. M rs. W illiam s w as horn in 
U nion, Oct. 7. 1883. d a u g h te r  of th e  
la te  S y lv a n u s  and  S o p h ia  F u lle r. She 
w as m arried  to Mr. W illiam s May 3, 
1905. o n e  son w as born  to  them  w ho 
d ied  III in fancy . T h e ir hom e had  a l ­
w ays been  a m ost peacefu l and  h ap p y  
one an d  th e  sw eet an d  ten d e r tie s  
w hich  bound h er so closely to  h e r 
hom e g av e  h er a s tro n g  hope th a t  aha 
m ig h t ag a in  lie well. S he g ree ted  all 
w ho cam e to  see h e r w ith  a  ch eerfu l 
word of rn co u rag em eh t. H er k ind  and  
su n n y  d isp o sitio n  m issed  no o p p o r tu n ­
ity  to  m ak e  life b r ig h te r  for o th ers . 
D uring  h e r illness she  received  th e  
m ost ten d e r  c u re  and  devotion  from  
h e r h u sb a n d . No kind act w as left 
u n done  fo r h e r  co m fo rt and  no w ish  
u n g ra tifled  by th o se -a ro u n d  her. .Mrs. 
W illiam s w as resp ec ted  an d  loved by 
a  w ide c irc le  of f r ie n d s  w hose  h e a rts  
go out in sy m p a th y  to  tin* m o u rn in g  
fam ily . She w as a  m em b er of th e  
L ad ies  Aid. an d  liml a lw a y s  a tte n d e d  
Hie C o n g reg a tio n a l ch u rch . B esides 
h e r  h u sb a n d , sh e  is su rv ived  by one 
b ro th e r. A lex an d er F u lle r , an d  one 
nephew . It. B liss F u lle r , of w hom  she 
w as v e ry  fond. F u n e ra l se rv ices  w ere 
held from  th e  hom e of A. E. W illiam s 
F r id a y  a fte rn o o n . Rev. E. S. Ufford 
officiating . T h e re  w a s  a  p ro fusion  of 
Moral t r ib u te s  e x p ress io n s  of love an d  
s y m p a th y  fro m  re la tiv e s  and  friends.
SEARSMONT
M rs. E u g en e  N orton  closed a very  
su ccessfu l term  o f school Ju n e  22 w hen 
$  p icn ic  w as held a t N o rth p o rt B each, 
w hich w as g rea ly  en joyed. M uch 
c red it Is d ue  M rs. N orton  for th e  g rea t 
In te res t she h as  show n In th e  school.
T h e  high  school e n te r ta in m e n t " S p in ­
s te rs  C onven tion ," held a t  D lrlgo  hall, 
w as v e ry  su ccessfu lly  c a rried  ou t. T he  
"Old M aids" in co stu m e  b ro u g h t 
la u g h te r  to  th e  w ell filled house.
E a r le  n t c h e r  of L inoolnville is v is ­
it ing re la tiv e s  in tow n.
M iss Helen E. Cobb of G uilford  is 
hom e for th e  sum m er. She is a te a c h ­
e r of vocal m u sic  an d  is m uch  w e l­
com ed by  h er friends.
Mr. nnd M rs. E. B liss M a rrin e r a re  
hom e from  R angely  fo r th e ir  v acatio n .
M iss M innie  P a in e  is hom e from  
Milo fo r th e  su m m er m onths.
M rs. (1. E. P lo ls ted  a rr iv ed  M onday 
from  M alden. M ass., to  spend th e  s u m ­
m er w ith  h e r d a u g h te r . M rs. R aym ond 
O. P ack a rd .
F re d  M iller#an d  f a m ily  m oto red  to 
R ockland S un d ay , w h ere  a d elic ious 
lunch  w a s  en joyed on th e  beach .
Mr. an d  M rs. C h arle s  B ry a n t took an  
au to m o b ile  tr ip  to  G uilford  S a tu rd a y , 
re tu rn in g  S u n d ay  w fth th e ir  d a u g h te r . 
.Miss M aud B ry an t, an d  friend , M rs. 
H ay ta , of G uilford .
E a r le  R. C h an d le r  of S o u th  T h o m - 
a s to n  is a g u est of L n verne  D unton  for 
se v era l days.
NORTH APPLETON
T he y oungca t ( la u g h ter  of Mr. and  
M rs. F ra n k  M eservey, w hile a t piny 
fell from  th e  b rid g e  n e a r  th e  m ill in to  
th e  river, .strik ing  on th e  buck of hei 
head  and  c u tt in g  h e r  head  an d  longue 
( |u ite  badly . B u t fo r th e  p resen ce  of 
m lnil an d  p ro m p t ac tio n  of F red  W e n t­
w o rth  th e  lit tle  one w ould h av e  
drow ned . Dr. K e llu r w aa called  to 
d re s s  th e  w ound an d  th e  ch ild  is on the 
roud to  recovery .
Mr. a n  M rs. Mell P h llb rook  of Union 
w ere g u e s ts  S u n d ay  of Mr. and  M rs. 
l la r r i e  F i*  g.
T h e  H arr lm n n  boys w ere in tow n 
w ith  th e ir  new  c a r  F r id a y .'
■ v ..—- -  -■-...*1,; ■
S o c o n y  S e r v i c e
A  w ide variety  of 
mixtures is being sold 
under the name "gas­
oline.” The best way 
to he sure that the gas­
oline you buy meas­
ures up to q uality
W JSs
SOCONY
MOTOR
GASOLINE
The Sign of a 
Reliable Dealer
standards is to buy 
from the dealers listed 
below. They sell only 
SO C O N Y  Gasoline— 
pure, powerful. Look 
for the Red.Whiteand 
Blue Socony Sign.
and die W orld’s 
Best Gasoline
D EA LER S W HO SELL SO CONY M O TO R  G A SO L IN E
Amlrfcw’3 Inland—A. F. Hacklifl.
A ppleton—Brown & Robbins, B. J. Ness. 
A tlantic—A. C. Smith, E. R. Spurlim j. 
Heals—F. W. Beal.
B ernard—H. R. Abel, L. F. Gott, M. S. 
T hurston , Dr. W illis W atson, Guy II. 
Parker.
Biookliu—F anis w orth  Packing Co., 0 . T.
Gott, J. H. Hooper.
B urkettv ille— George A. Miller.
Cam den—Bay View Garage, Camden Auto 
Co., E. J. Elwell, W. C. Howe, M. W. 
Ingraham , D. L. P roctor, F. L W ate r­
man, P. G. W illey & Co., Camden 
Yacht Building & Hailway Co. 
Castine—• J. M. Dennett, Hooper’s Garage, 
W urdw ell's  Garage, J. M. Vogel.
Corea—R. D. S tew art.
C ranberry  Isle—C. E. Spurting, W. D. 
S tanley.
D a m a risco tta -  M otor Service Station, 
Nash’s Garage, D am ariscotta Garage, 
Bath Garage Co.
D am ariscotta M ills—J. B. Ilaia Co , Me- 
Gray Bros.
E ast Union— Payson & Hobbins. 
P renchhoro—F rank  W. Hoss.
Isle au  H aul—J. T. Conley, C. D. T urner. 
Is le s io rd —W alter Badlock, W. A. Spur- 
ling.
Je tte rso n —L. S. Sylvester.
Jo u esp o rt— J. W. L aiuscu, Mansfield 
Packing Co., C. H. Beals & Sou. 
L iucoluvihe Beach—George E. Nichols. 
Linoolnville Center—H. S. Knight. ' 
M auset—W. H. W ard, John  L. S tanley k  
Sous.
M atiu icus—Henry Young & Co. 
M cKinley—A. D. Moore, W illiam  U nder­
wood Co.
N ew castle—George D. Oliver.
N orth Brooksville—W. H. Stover.
N orth  Deer Isle—S. C. Lowe.
N ortheast H arbor- W. F. A L. G. S tanley. 
N orth  Haven—W. S. Hopkins, C. E. 
W aterm an  Co.
Owl's Head—M. T. Jam eson & Co.
P o rt Clyde—F. B. Balano, Hooper &
Seavey.
P rospec t H arbor—J. W. Stinson A Son.
Hockland -W . N. Benner, Jr., Flyo’s 
Garage, E. 0. P h ilbrook A Sou, Central 
Garage (Geo. M. Simm ons, P rop .), I. L. 
Snow C o, C. M. Thom as, Hockland 
Mutor M art, M. B. A C. 0. P erry , Hock- 
iami Garage Co.
llo ck p o rt—C. E. Rhodes M achine Co., S.
E. A H. L. Shepherd  Co.
S argeutv ille—W. G. S argent A Co.
Seal H arbor—Seal H arbor F ish Co. 
Sedgw ick—John W. P aris .
S tiekue^’s Corner—R. J. Sargent.
South U luehill—S y lv este r  Packing Co., 
B. E. S ylvester, Jr.
South Brooksville—R. C. Gray. 
S ou thw est H arbor—Addison Packing Co., 
S. H. Mayo, M oore's Garage Co., 
A ndrew  P a rk er, J. A. Hopkins.
Spruce Head—Sidney A. Thom pson. 
S ta rb o a rd —Allen Bros.
Sw an's Islan d —E ast Coast F isheries Co., 
G. F. New man, S. Morse A Sou, H. A. 
Johnson, N. T. Morse.
T en an t’s H arbor—A. J. A E. Raw ley, L. 
E. Joyce.
T hom aston—Dunn A Elliot Co., W. J.
Spear, T hom aston  Garage Co.
Union—F. E. B urkett, W. E. Haskell A 
Co., K. E. T h u rs to n  Co.
V inalhaven—A. B. Arey.
W aldoboro—H. R. Oldis, E. E. Reever, 
W aldoboro Garage Co.
W arren—E. E. Jam eson, A. T. Norwood. 
W ashington—B. H. Lincoln.
W est R ockport—J. W. Onion.
W inslow ’s Mills—J. B Ham Co., W. A. 
Vanuab.
W iscasset— H aggett Bros.
NORTH WASHINGTON
R. S. P re sc o tt m ade  a b u s in e ss  tr ip  
to B an g o r by a u to  h ist S un d ay .
M rs. (Ira c e  D eG rass of S om erville , 
M ass., and  son V lnal, a re  v is itin g  h e r 
a u n t.  Mvs. C a rrie  L en fest, for a few  
w eeks.
.Mr. an d  M rs. F . W. C u n n in g h am . W. 
A. P a lm e r and  M rs. S ad ie  H ib b e rt of 
L ib e rty  w en t to  C am den and  Rockland 
by  a u to  M onday.
W esto n  C arro ll and  M isses E v a  and  
G e rtru d e  B u tle r  of C nion w ere  g u e s ts  
of Mr. and  M rs. F. W . C u n n in g h am  
S un d ay .
.Mrs. S ad ie  H ib b e rt of L ib e rty  is 
sp en d in g  p a r t  of h e r v aca tio n  w ith  h e r 
cou sin s , Mr. an d  M rs. F. W. C u n n in g ­
ham .
M rs. 11. F. E v an s  v isited  h e r old 
M ontville  hom e las t week. S he a lso  
called  on old frien d s  a t  L ib e rty  v il­
lage.
H en ry  P lace  of N o rth  W hltefie ld  
w as th e  g u est of h is  a u n t, M rs. H. F. 
E vans, las t week.
WHEELER’S BAY
W ed d in g  hells h ave  been rin g in g .
} llss  I ’earl B a rg es  w ho h as  been 
teach in g  in W oolw ich h a s  r e tu rn e d  
hom e.
T he  B usy  Bees m et a t  M rs. J . S. A l­
la rd ’s  W ednesday.
Mr. nnd  M rs. A r th u r  P a lm e r  of G il­
ford a re  a t  M rs. J . S. A llard 's .
M iss E d n a  G ibson w ho h a s  been 
b o a rd in g  a t  J . S. A lla rd ’s h a s  r e tu rn e d  
hom e.
V esper B arn es  m o to red  from  M al­
den. M ass., S u n d a y  to  sp en d  a  tw o 
w eeks v a c a tio n  w ith  his p a re n ts .  M r. 
and  M rs. J . H. B arnes.
J . S. A llard  has  gone to G ilford  fo r 
a few  d ay s an d  w ill v isit on h is  w ay 
home.
M iss P e a rl B a rn es  and  B yron  M ills 
w ere nVarried la s t w eek and  a r e 'a t  th e  
hom e of th e  b rid e ’s  p a re n ts . Mr. a n d  
M rs. G eorge B a rn e s  fo r a  few  days, 
a f te r  w hich  th ey  w ill m ake  tl^eir hom e 
a t  T e n a n t 's  H a rb o r , w here  M r. M ills 
h as  em ploym ent. T h e ir  m an y  f rie n d s  
w ish them  m an y  y e a rs  of h ap p y  m a r ­
ried  life.
H I ' , I
F ' Pf r
A
I s e r a i
U EVERY WOMAN IS ENTITLED
TO OUT DOOR EXERCISE AND PLEASURE”
“W h en  a Woman is m arried  and starts housekeeping she 
can easily continue her out-door exercise and pleasure i f  her  
hom e is equipped with an APEX. E L E C T R IC  C L E A N E R . 
W ith  an A p e x  she can w hisk through her room s in a fraction o f  
the tim e taken by the old m eth o d --a n d  kn o w  they are cleaner\ 
too. T he hours saved are hers—fo r  pleasure and exercise.,>
The house is cleaner because the strong, 
steady suction of air through the Apex 
insures that all the dust and dirt ground 
into the rugs, as well as the surface dust, 
will be drawn up into the dust bag.
The .house is cleaner because the in­
clined nozzle of the Apex pokes into the 
hard-to-reach corners and greedily sucks 
up all the dust and dirt that lodges there.
The Apex way is the quickest way be­
cause there’s no lost motion—every easy 
sweep of the cleaner means that the floor
covered by that sweep is CLEANED and 
and it takes surprisingly few of these to 
clean even aTarge room.
The Apex way is the easiest way be­
cause the machine is so light and easy 
to handle that there is not the exertion 
necessary to clean the whole house, up­
stairs and down, that is required in weed­
ing the broom in just one room.
It is a SAFER way, because the Apex 
gobbles up the germs that a broom only 
stirs up into the air in the room.
AN APEX CLEANER W ILL BE SENT TO YOUR 
HOME ON FREE TRIAL AT YOUR REQUEST. A SMALL 
PAYMENT DOWN WILL KEEP IT THERE—AND THE  
REMAINDER MAY BE PAID ON THE EASIEST OF TERMS.
W HY NOT ASK FOR ONE ON FREE TRIAL TODAY?
%
Knox County Electric Company, Rockland, Me.
Standard Oil Company of New York
MEDUNCOOK
M iss K a th e rin e  Ja m e so n  visi(c)i 
frien d s  a t  th e  q u a rry  las t week.
M aurice  C hadw ick  w as a t  John  
M orse’s F rid ay .
F ra n k  .Morse an d  d a u g h te r  Evelyn  
w ere a t H iram  C h ad w ick ’s  recen tly .
M ellje S im m ons of B rem en w as a t 
th e  pound F rid ay .
W illiam  H ram hall w as a t  M rs. 
C r isp ’s recen tly .
/ .  G. D avis and  fam ily  w ere a t H. W. 
C h ad w ick ’s  S unday.
Hoy M orton w as in tow n  M onday.
G eorge B enner and  W illie  M orse 
w ere a t  th e  q u a rry  recen tly .
C upt. D yer in sm ack  L ittle  R u th  left 
h e re  M onday for B oston .
W illie M orse w as a t  th e  v illage  
S a tu rd a y .
Liuijjji S im m ons w as a t  M rs. H . W. 
C h aw ick ’s  S a tu rd a y .
A lton P r io r  w as a t  Jo h n  M orse 's  last 
week.
A lvah G eyer is hoeing  H . W. C k.qi- 
w ick’s  g arden .
L en a  an d  E ivu  C u sh m an  w ere a t 
P le a sa n t P o in t S a tu rd a y .
J a c k  N ew big  sp en t M onday w ith  
M aurice  C hadw jck .
W illis M orse w as a t  M rs. C r isp 's  
S un d ay . ^
M iss A nderson  is v is itin g  a t  th e  
q u a rry .
H e rb e rt  P a rso n s  is em ployed a t  th e  
lo b ste r  pound  lo r  a sh o rt  tim e.
G eyer and  Mr. and  M rs. F red  K ell em u  
were a t H iram  C hadw ick’s  S un d ay .
M rs. H ram hall arid ch ild ren  were a t 
Mrs. 11. \V. C h ad w ick ’s th is  week.
THORND1KEVIL.LE
Mr. and  M rs. H a rry  G orden  enter* 
tainecUM rs. G ard en 's  b ro th e r  and  wife 
of Union S unday .
H azel M errill and  friend  w ere g u es ts  
a t  J .es te r  M errill’s S un d ay .
S ev era l fro m  here  a tte n d e d  l'om ona 
Grange* a t  W est R ockport S a tu rd a y .
Ml*, nnd M rs. Leland  H e n u n w a y  of 
W aterto w n , M ass., a re  sp e n d in g  th e ir  
vacation  w ith  Mr. l jc m e n w a y ’s p a r ­
en ts.
Mr. and  M rs. W ilbur M ills and  Mr. 
and  M rs. C h arle s  G rc tr ick s  of Cam den 
w ere a t Jo h n  P u sh a w ’s  S un d ay .
H a rry  P u sh aw  w as hom e from  R o ck ­
land S unday .
M iss T h e lm a  D ailey of C/uinden is 
w ith  h e r g ran d m o th er, M rs. A. W. | 
T h o rnd ike , fo r a n  indefin ite  s ta y .
E d w ard  D oughty w ho is w ork ing  in 
Kockluiki sp en t S u n d ay  a t  F . A. C ra b ­
tree 's.
L e s te r  M errill and  fam ily  an d  H. E. 
H ow ard  w ere rec e n t g u e s ts  a t  John  
Du v is’ in W arren .
Jo h n  P u sh aw  and  L e t te r  M errill a re  
doing  re p a ir  w ork a t th e  G lo v e r.fa rm .
C h arle s  C h ilds is w ork ing  fo r S te-
YOU KNOW THAT MANY IMMENSE 
FORTUNES WERE STARTED WITH THE 
FIRST SAVED DOLLAR. DON’T WASTE 
YOUR MONEY—SAVE IT HERE.
ROCKLAND SAVINGS BANK
ROCKLAND, MAINE
A. F. BURTON, Thomaston, Me.
--------------DEALER IN AND BUILDER OK--------------
CEMETERY MEMORIALS
Every-Other-Day
RACES AT M ONTI VILLE
Many Saw the Good Card, 
With Rockland Man -As 
Starter.
People from  far  nml n ea r g a th e red  
on th e  old r a r e  trn rk  at M ontVille last 
S a tu rd ay  nnd thp  St. O eorge A g riru l-  
tu rn l S o r ir ty  had  thp honor of s ta r t in g  
thp h a rn e ss  m en *  spnaon In W aldo 
coun ty  for 1020. T h rrp  c la sses  worn 
ru n  off w ith  Joseph  Farw oll of R ock­
land to give thp word, and  cvory  horse  
w as d riven  to  win.
It took six hcatR to decldp tlip 2.4ft 
c lass which finally  w ent to  W a lte r  
K la ra 's  Dummy B raden from  B elfast. 
Belfast ho rses from  the B ussell s tab le , 
Dewey and Violet P a tch  d e n n e d  up  In 
th e  o th er races. I t w as a b ig  d ay  of 
gport nnd everyone got th e ir  m o n ey ’s
"  off It. Hnmr K'*‘"l lim e  w as Itiatlr
cntiRldprlng nil tho conditions.
Tho sum m ary , nil h a lf  m ile h e a ts :
2.32 Class. P urse  $75
Dum m y B raden ............4 4 2 1 1 1
I.oawannn .............2 1 2 1 2 2
Lucky Lassie ........ .............1 2 4 3 3 3
Queon ........................ .............3 3 3 4 3dr
Time, 1 .1,1 >4 , l. i s 1.16, 1.44, 1.44, 1.41
2.22 Class, Purse $75
I lewpy . .  r . . . . ................ 2 1 1 1
fienrye O u y ............. .................1 2 2 2
•Mis< Agnes ............. d r .
Time, i .o sy ,, 1.15, f i t . '
2.14 Class. Purse $75
Violet p.-itoh .
Dewey ..................... .................. :  .2 • r  2
Ler.rgo c,#y ............ ..................... 3 .3 3
Mi‘ s AgnpR ............. ......................4 4 <lr
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E very  week T h e  C o u rler-O n ze tte  
p rin ts  new s le tte rs  from  m ore th an  a 
h a lf-h u n d red  com m unities of K nox 
county am i v icinity .
r
m m s a m
m HAVE YOU CONSIDERED
-the prestige of payment by check on the 
Rockland National Bank?
Besides it is a genuine pleasure to deal 
with this strong, old obliging bank.
Rockland imnoMLbANK
R o c k l a n d , M a i n e
M E M B E R  F E D E R A L  R E S E R V E  S Y S T E M
R E A K F A S T
r b e h s m s m
i“ „sKED BEANs ' y
1 1 1  W ITH PORK 4 T 0 M A T 0  S A U C E
Meaty—Especially Tasty—SUPERB
Direct from  N atu re  -  SUPERBA Beans are especially 
•elected and  screened. O u r S tandard  of Quality is so  
high you a re  absolutely su re  to like this delicious 
food product.
SUPERBA ON THE LABEL 
SUPERB FOR YOUR TABLE
Buy of your neighborhood dealer. 
M IL L1K EN  - T O M L IN S O N  CO., D is tr ib u to r*  
P o r tla n d , M aine.
The original and first colored varn ish  ever produced. H as given 
complete satisfaction for over 34 years. A s trictly  high- 
grude tran sp a ren t v arn ish  for finishing
Floors
Furniture and Interior Woodwork
Prepared in n a tu ra l varnish, also w ith  sta in  combined, giving 
beautiful im ita tions of a ll th e  hard  woods, such us 
C h ar y , W a ln u t, M a h o g a n y ,  L t. O a k , Dk O ak , G o ld .n  O a k , 
R o s e w o o d , e tc .
Shows th e  grain  of the wood 
IT IS T O O G H — W ATERPROOF—DURABLE
CARMOTE FLOOR VARNISH
la a wonderful finish for Floors, C hairs, Tables, W indow Suahea, 
Book-cases, D esks and  all in terior wood-work
A*U for Color Card
Sold By
VEAZIE HARDWARE CO., Rockland, Me. 
PAYSON & ROBBINS, East Union, Me.
When Vi tit  or a Come to 
Your House this Summer—
Cream of Tartar Biscuits
Survg tli« real, old-faaluonetl C ream  
o f  ' l  u rU r  Hiscuita p ip ing  h o t ! Y o u r  
guests are looking fo rw ard  eagerly  
to  eating  them* K eep  on hand
Stickney 6  P o o r’s
Cream of Tartar
(Guaranteed to T est 9 9 i v l%  P u re
A lw a y s  a stauJ-by in  bak ing b iscu its , sho rt- 
c«ka and g inga r bread. W Loleaom a. u n fa ilin g . 
Prepared from  grapes. ‘Pba ideal leavaaar 
when G randm a was a g i r l ,  tha ide a l leevener
B u y  a package f r o m  y o u r  g r o u r  today
m iM ic h  T b l r a t  T b la
Juat Kfcliice a level tea- 
apooufui of S. & j*.
G r e w  of T a r ta r  In -tum bler of coAd w ntri 
Add a little  Jeinon Juice. 
E H p r tQ  s tir , and
you have a refretlhimr
fo n jid e r WhU;h doctors consider very health fu l.
Stickney & Poor Spice Co.
B o s t o n H A LIFA X
t - T 'A T  U '
V1NALIIAVEN
M rs. Leslie  B tlnson, d a u g h te r  H elen  
nnd M rs. Jo b  C u n n in g h am  left W ed ­
nesday  fo r New Tori;.
r .  R  W alls  w as in H ork land  Mon 
day.
K en d a ll H a trh  is sp en d in g  th e  tv Pel 
In Belfast th e  truest of h is  unc le  L i -A 
Coombs.
Mr. nnd  M rs. L au rel (Je rry  Tpft M on­
d ay  for B row nville , h a v in g  sp en t (lie 
l>ast tw o w eeks w ith  M rs. G e rry ’s p a r ­
e n ts . ( 'a p t .  And M rs. P reato P  A m p.t
M r/ a n d  M rs. C alv in  VIhfiT re lu m ed  
T u esd ay  from  W ollaston , M ass., w here  
they  w ere tfne.Ats o f  th e ir  dlfwfthter 
M rs. F red  E. L ittlefie ld . T hey  were 
accom pan ied  by th e ir  g ran d d a u g h te r  
E lizab e th  Id ttleflc ld  w ho w ill spend 
th e  su m m er in tow n.
Mr. an d  M rs. S idney S m ith  of 
G loucester, M ass., a rr iv ed  T uesd ay  
nnd will occupy th e ir  su m m er hom e 
fo r th e  season .
M rs. H o w ard  C onw ay mi l d a u g h te r  
M arg a re t left M onday for N o rth  Jay .
A ngus H e n n lg a r  sp ir it  th e  w eekend 
in town.
M rs. G e rtru d e  C rocke tt left M ohdny 
fo r W orcester, M ass.
M rs. Heena S m ith  re tu rn e d  from  
R ockland M onday.
M aster S tep h en  Am es, of H a rtfo rd , 
Conn., . a rr iv ed  M onday fo r the  
Sum m er v acatio n . Ho w as ac co m p a n ­
ied by h is  b ro th e r, H a rry , w ho w ill 
spend  a  few  w eeks in  tow n, befo re  
leav ing  for A u g u sta , w here  h e  h a s  a 
position. T hey  a re  g u e s ts  of th e ir  
uncle and  a u n t, Mr. nnd  M rs. S tep h en  
Ames.
M iss E lean o r H e n n lg a r  re tu rn e d  
T u esday  from  R ockland.
A v e ry  in te re s t in g  specia l m eetin g  
of M arg u e rite  C h ap te r, O. E. S., w as 
held M onday even ing  w ith  a n  u n u s u ­
a lly  'la rg e  a tte n d a n ce . T he  d eg rees  
w ere co n fe rred  bn Alice M. L ibby  and  
Leah E. Seliger. A t th e  c lose o f the* 
cerem onies th e  fo llow ing p ro g ra m  w as 
g iven : P ia n o  solo by E vely n  A rey ;
vocal solo by A lb ra  V. S m fth ; bass 
O scar C, L ane, vocal L eah  Seliger.: 
T h ese  n u m b ers  w ere  m uch en joyed  by 
those  p resen t. A b an q u e t w as then^ 
served .
M rs. Ja m e s  W a re h a m  an d  d a u g h te r  
Ellen a rr iv e d  M onday from  N ew  J e r ­
sey fo r th e  su m m er m o n th s . They 
m ade  th e  tr ip  from  R ock land  to 
'C ro c k e tt’s R iv er in a  larg e  m o tq r boat 
an d  en joyed  th e  h o sp ita lity  o f M E and 
M rs. C. E. Young, a f te r  w h ich  th ey  r e ­
tu rn ed  to  V in a lh av en  by a u to .
M rs. A nnie  A lexander, w ho h a s  been 
th e  g u es t of M rs. E liza  A rey, re tu rn ed  
S a tu rd a y  to  New  York.
T h u rsd ay  e v en in g  a t  th e  hom o of 
Mr. an d  M rs. F ra n k  W inslow , C o ttag e  
s tre e t, a p a rty  w as g iven  by  th e  
W ash in g to n  Club, in h o nor of M rs. 
L a fay e tte  S m ith , w ho is soon to m ove 
to R ockland. T he  p a rty  w as a  su rp r ise  
and  M rs. S m ith  w as p re se n ted  w ith  
g if ts  of linen  by th e  c lub. R e f re s h ­
m en ts  of ice c ream  an d  ca k e  w ere 
served . ■ » ■ " K ‘.\
Mr. a n d  M rs. Robb of W o llaston , 
M ass., a n d  M r. a n d  M rs. H e rb e rt  
K now lton  o f R ockport, M ass., a re  
g u e s ts  a t  M rs. M ary  L. A rey ’s.
M rs. G rfnnell, w ho h a s  been  th e  
g u est of h e r d a u g h te r , M rs. W illiam  
Cold, re tu rn e d  T u esd ay  to  C am den.
M rs. C h arle s  W eb ste r  re tu rn e d  from  
R ockland M onday.
C apt. P re s to n  A m es an d  son L a w ­
ren ce  le ft W ed n esd ay  for N ew  Y ork.
T h ere  w as a  la rg e  a tte n d a n c e  a t  the 
very  in te re s t in g  c h ild ren 's  concert, 
held a t  U nion  C hurch  S u n d ay  evening , 
in ch a rg e  of M iss M a rie tta  Ingerson . 
M rs. V au g h n  Jo h n so n  n nd  M iss L eah  
S eliger. T h e  fo llow ing p ro g ra m  w as 
given.
Children's Day.
Prayer,
Welcome Song,
A Smile and a Song, 
Jesus' Helper, 
Reeltution,
Jesus Bids Us Shine, 
Work and Play,
Rev,
Chorus 
H. Seliger 
Chorus 
reward White 
Fletcher Brown 
Clinton Smith 
Chorus 
Audrey Ames
Vocal Solo—When They Cometh,
Virginia Winslow
Politeness,
Doris Stoudahl. Anvils Gross, Mildred 
Smith, Margaret Winslow.
A Buttercup, Dorothy Cobb
Duet—Evening Rest. Muy and Lucy Swears 
The Flowers Are Glad, Elwood Sails
The Flowers,
Edna Brown, Alda Smith, Ruth Bickford 
Solo—Mother’s Lullaby, Dorothy Thomas
June, Mildred Sukeforth
Song—A Magic Seed,
Doris Stoudahl. Ruth Bickford, May 
Swears, Lucy Swears
Old Glory, Nell Calderwood
Solo—.lust a Wearying For You,"
Phyllis Shields
Joy o' June, Cho^uji
Rev. H. A. K oeh ler will g ive sp e ­
cial lec tu re s  in M em orial H a ll S u n d ay  
a t  2.30 an d  7 p. m. T he  lec tu re  S u n d ay  
n ig h t w ill he upon th e  to p ic  “W h at 
C hance H a s  th e  Good M oral M an In 
The W orld  to  Com e." T h e re  w ill be 
special m usic. Solo an d  th e  q h o ru s  of 
th e  “H oly C ity ” w ill be g iven  w ith  
o th e r  specia l solo w ork by Rev. Mr. 
K oehler and  h is singers.
CR1EHAVEN
P. C. M itchell w en t to  R ockland 
S a tu rd a y  a f te r  a loud of coal.
Mr*. H u tto n  W ilson, w ho 1ms been  
v isitin g  re la tiv e s  in P o r t Clyde, T e n ­
a n t 's  H arbor, u n d  R ockland huu. r e ­
tu rn e d  home.
Leslie W ilson an d  Mr. Vose, lo b ste r 
w ardens, w ere h e re  lust w eek.
M iss L o ttie  S im pson, w ho h a s  been 
a tte n d in g  H igh  School in R ockland, 
h as  a rr iv e d  fiur th e  su m m er v acation .
M rs. Jud so n  Y oung und d a u g h te r  of 
M atln jcu s  v isited  h e re  T h u rsd ay .
F ra n k  W. T hom pson, who huH been 
v isitin g  M rs. J . W. A nderson  h a s  gone 
to  B elfast.
Roy S im pson an d  I.elund W ilson 
w ent to R ock land  la s t week u f te r  a 
load of g aso lene for H a tto n  W ilson.
J o h n  F reem an  an d  fam ily, an d  M rs.
A , 
RELIABLE
COMMISSION HOUSE
DRESSED CALVES
LIVE AND DRESSED 
POULTRY
EGGS, APPLES, ETC.
PROMPT RETURNS
T. H. WHEELER CO.
93-101 Clinton Street 
BOSTON
BEN FRANKLIN said :
"You m ay delay, b u t tim e w ill no t.” 
So ru n  along and get your b a tte ry  
repa ired  at the
WILLARD BATTERY 
STATION
—of the—
Waldoboro Garage
THEY’RE GIVING US THE GLAD
HAND THIS WEEK WHEN THEY
SEE OUR PRIZE PACKAOES 
READ THfc LIST
A Bnick L ight Six—alm ost as good 
as new —a b e a u ty .
A 1919 Cole-8—some sw ell car.
A 1919 Dort—Five p aasen g ar—a b a r­
gain.
A 1919 Dodge Touring Car—Run 
less th an  2000 m iles.
A Model 90 Overland—ru n  only 
3000 m iles.
Two M o n  Tord T ru ck s—ju s t  the 
th ing  for th e  farm er.
A Jackson—to  be sold a t any  figure. 
Make one.
And a hunch of—•
"^JT T L E  LIZZIES”
TEN OT ’EM—TEN 
> E very  one a w inner
From  the v in tage of 1914 to  1919.
—For Now Cars W e Have— 
OVERLAND 4S and CHEVbOLETS 
A V/j to n  Republio T ru ck . Like 
o u r own Republic—nothing  can b eat 
it.
REMEMBER—W E DON’T.REEP CARS 
W E SELL THEM AT THE
WALDOBORO GARAGE
W atson  B a r te r  sp e n t th e  w eekend In 
P o r t  Clyde*-..
M rs. L e s lie ■'W ilson  of R ockland tins 
been sp e n d in g  a week w ith  her. m o th e r 
M rs. f \  S. Rhodes.
M iss C a th e rin e  S im m ons, w ho  h as  
been v is itin g  w ith  Inez F reem an , h a s  
re tu rn ed  to  h e r  hom e In P o r t  Clyde.
Mr*, M aud O gilvle a n d  ch ild ren  
a re  v is itin g  a t  M rs. F. S. Rhodes.
•M rs. Helen- Jam eso n  an d  d a u g h te r  
L orca nnd son L eo n ard  a re  a t  S u rf-  
sldc C o ttag e  fo r th e  sum m er.
W. H. S m ith  of R ockland w as h e re  
T h u rsd ay . H e  c a rr ie s  p a sse n g e rs  ns 
well a s  lo b ste rs
L o b ste rs  h a v e  ad v an ced  a  lit tle  in 
price, b u t th ey  a re  very  scare .
M rs F lo ra  B row n is v is i tin g  h er 
d au g h te r , M rs. Jo h n  A nderson .
School c lo sed  F rid ay . M rs. B ro o k in s  
hhs been a  fine tea c h e r  an d  w ill be 
g rea tly  m issed  from , th e  com m unity .
C ut w orm s a re  v e ry  p len tifu l in ttic 
g a rd en s  th e re  a re  lo ts of s tr a w ­
b e rries  ripe.
T he boys- h a v e  been  c a tc h in g  som e 
fine h a lib u t th is  week.
Ja m e s  A. Teel n nd  crew  of M ntin i- 
eu s  w ere h ere  la s t  week w ith  som e fine 
larg e  h on  ing. T h ey  h a v e  m ade  som e 
good tr ip s  recen tly .
F . B. vK r(ckson h a s  h ired  th e  H ick - 
n -d ee  10 use  w hile  he is p a in tin g  and  
rep a ir in g  h is  ow n boat.
WEST APPLETON
Mr«. Id a  tjo ilam o re  nnd d a u g h te r  
E the l w ho h ave  been a t  th e ir  farm  here  
havo re tu rn ed  to H ockland.
T ra cy  H n rrim n n  nnd Mins E m m a 
W eaver m oto red  to  H ockland S unday .
M rs. F ra n k  H all of N o rth  S ea rsm o n t 
Was th e  g u e s t of h e r fa th e r,  W illiam  
MicLain, la s t  w eek.
M arte ll M cLain  is h e lp in g  R ay B a r t ­
le tt  kh ingle  h is  s to re .
M rs. A lice M iller of A ppleton  w as 
the g u e s t of h er m o th e r, M rs. G. W. 
Fo>vles, recen tly .
M r. an d  M rs. M. E. H n rrim n n  and 
Dan W oods w ere  In H ock land  las t 
week.
Mr. nnd M rs. G. W . F o w les  nnd Mr. 
an d  M rs. H a r la n  S im m ons m o to red  to 
P a lerm o  S unday .
J .  E. R obinson w as in C am den last 
week on b usiness.
M rs. S a rah  H e rric k  of C am den w as 
the1 g u e s t of h e r s is te r, A ddle W aften , 
recen tly .
T h e  h o rse  rac e  a t  L ib e rty  p a rk  S a t ­
u rd ay  w as well a tte n d e d  by peopio 
from  th is  v icin ity .
H e rb e rt  R obinson of C am den is 
sp en d in g  h is  v aca tio n  w ith  h is  fa th e r, 
j .  E. R obinson.
M iss M ary  M eservey  sp e n t th e  w eek­
end w ith  h e r  p a re n ts  a t N o rth  A pple- 
ton.
ISLE AU HAUT
■ M iss W in ifred  Bedell” o f 'H t.  P e te r s ­
burg , F la., Is th e  g u e s t of M iss D. M. 
C ham pagne. .
M iss O lenerda  H olden  of D eer Isle  
is em ployed a t  th e  O ld H om e H ouse 
fo r th e  sum m er.
M iss A nnie C anduge an d  M iss E liz a ­
b e th  Cole of B rook line a re . a t  P o in t 
L ookout C lub  w here  th ey  h av e  em p lo y ­
m en t. ■ ■
M rs. M inerva. W . Itlch  S u p e r in te n d ­
e n t of P o in t L ook o u t L a u n d ry  a rr iv ed  
lust week.
Leon L u fk in . M ontolle H arm o n , F u l ­
ton  l l a r t  a n d  BUI Jo n e s  of S to n ln g to n  
w ere in tow n  T h u rsd u y  ev en in g  to  a t ­
tend  th e  dance.
J .  C. T u rn e r  w ho lias been very  ill Is 
ga in ing .
M iss M iriam  T u rn e r  w ho h as  been 
teach in g  ill E v e re tt , M uss., w as called  
hom e las t w eek 4.y the se rio u s  illness 
of h er fa th e r.  S he w as acco m p an ied  
by M iss H a ttie  T u rn e r, w ho re tu rn ed  
to B oston T h u rsd ay .
M iss D o ro th ea  E m m ons re tu rn ed  
hom e to DopiuIhIh W ednesday . ■ •
M iss E d w ln a  C onley und H a rv a rd  
In g ra h a m  of C am den urn v is itin g  th e ir  
g ra n d p a re n ts ,  M r. an d  M rs. J a m e s  
Conley, on Y ork  lslnnd.
M iss R u th  B arto n  o f R ock land  is 
v isitin g  Mr. an d  M rs. C h a rle s  R o b in ­
son.
M r. an d  Mr*. C. J£, L a rse n  an d  M iss- 
A gnes a n d  M arion  L a rse n  o f B a n ­
g o r w ere  in tow n  la s t w eek m ak in g  
th e  tr ip  iu th e ir  yach t, Z an ip a.
Dr. a n d  M rs. H a r la n  F . S to n e  a n d  
so n s  M arshu ll a n d  L aw son  of New 
York h a v e  opened th e ir  c o tta g e  for the  
sum m er.
M r. an d  M rs. I. B. H aze lto n  and  
d a u g h te r  P r isc illa  h ave  a rr iv e d  and  
opened th e ir  c o tta g e  a t  M oore’s H a r ­
bor.
GLENMERE
M iss Ylorls R. 'H a r r i s  lia s  re tu rn ed  
fro m  M eduncook w here sh e  tu u g h l a 
u te rm  of th ir te e n  weeks.
Ijliss Ju lia  D avis an d  M iss C a th e rin e  
A ndrew s w ere  hom e fro m  R ockland 
fo r th e  w eekend. T hey  'a tte n d e d  the 
g rad u a tio n  a t  T en u n i’s H a rb o r  F r id a y  
veiling, M iss A ndrew s ' b ro th e r  being  
o ne  of th e  g rad u a te s .
S idney  11. A ndrew s w a s  one of th e  
g ra d u a te s  fro m  th e  T e n a n t 's  H a rb o r 
H ig h  School lust F rid ay .
.Mr. und M rs. R odney S im m ons und 
fam ily , a tte n d e d  th e  w edding  of th e ir  
n iece inf Rnck|H>rt last T h u rsd ay .
is . F red  Heavey un d  l it tle  d a u g h ­
t e r 'o f  P o rt C lyde w ere g u e s is  of M rs. 
E s th b r Teel last W'Kek.
M rs. Curl O ridleJ’ h a s  r e tu rn e d  to 
h e r  hom e In M assach u se tts .
M iss J c u n ie  D av is d ied  a t  th e  
hom e o f h e r  p a re n ts  S unday ; Ju n e  
20. She leuves, besides h e r  uged  p a r ­
en ts , th re e  b ro th e rs  an d  one s is te r, 
an d  sev era l n ieces und n ep h ew s to 
m ourn  hyr loss. ’('fie fu n era l took 
p lace  W ednesday  a fte rn o o n , ltcv . Mr. 
R hodes of T e n a n t 's  H a rb o r  ofiUelating.
M rs. E m m a H ills  a n d  fam ily  of 
S e u rsp o rt v isited  re la tiv e s  h e re  la s t 
week.
M rs. C h a rle s  H u p p e r an d  d a u g h te r  
v isited  Airs. E s th e r  Teel Sunday .
M ake r id in g  u p leasu re  an il sav e  one- 
h a lf  of yo u r tire  expense  by th e  u se  of 
tn sy d e  T yres. N in e ty  p e r c en t lese 
p u n c tu res . B low O ut P roof, und 
Double M ileage, o r  m oney back . Ask 
a b o u t th em  o f people  w ho use  them , 
p o i i ’t th ro w  aw ^y  yo u r old t ire s  un til 
> o u  h ave  seen  m e. 1 h av e  a  larg e  
s to ck  on  b u n d  to  fit any  s ize  tire , and  
can  sav e  you m oney. E rn e s t  M unro, 
A gent, ti P a rk  s tre e t. Lew  lia u ly , 
T ho iu u slo n  A gent. P rices : a n y  3 Inch 
41. any  3>A 44.79, any  4. 4f» 7b. *%. »7. 
6 iucii 49. <9 It
SOU I I1 UNION
M rs. C h arles  H oyt ram p  hom p S a t ­
u rd ay  from  a v isit in M assach u se tts .
M r. and  M rs. C h arle s  P.larklnR ton 
and  littlp  son w p rr  p u e s ts  of Mr. nnd 
M rs. R obert F a r r is  S unday.
M rs. Mao M arsh a ll and  d a u g h te r  
Ruth  of W ato rb u ry , Cotth., a re  v is i t ­
ing  frip n d s In tow n.
M rs. Alien F a r r is  is v is itin g  hpr son 
R obert.
R u fu s  nnd Jo h n  M oody w ere  g u es ts  
of J . C larence M oody S unday.
J. D. T h u rs to n  i* tu rn e d  from  New 
York S a tu rd ay .
M iss F lo ren ce  T h u rs to n  Is hom e 
from  W h ite  P la in s , N. Y., w here  she 
h as  been w ith  h er s is te r. M rs. G eorge 
M ansfield.
M iss E lizab e th  H a rd in g  is hom e for 
her su m m er v aca tio n  from  teach ing  
a t  B everley  F a rm s , M ass.
A r th u r  F a r r is  n nd  b ride  a re  at 
hom e in W alte r  B u rg ess  house.
M rs. W illiam  G ould nnd son B erry  
a re  v isitin g  in L ew iston  an d  P o rtlan d .
M rs. J. D. T h u rs to n  Is w lth 'M rs . Al- 
vnfi R obb ins in Som erville, M ass., for 
u few* d a y s’ v isit.
JEFFERSON
A p a r ty  of y o u n g  pople fro m  h ere  
a tte n d e d  th e  g ra d u a tio n  hall in W a l­
doboro, F r id a y  n ig h t.
S am  R ic h a rd so n ’s  fam ily  w ith  tw o 
m aids from  S o u th e rn  P in es  a re  e x ­
pected  to  spend  th e  su m m er a t  th e  
R ich ard so n  hom e. A fte r  M r. R ic h a rd ­
son  h as  a tte n n d e d  to  th e  sh ip p in g  of 
the  peach  c ro p  he  w ill jo in  th em  here.
D an a  L ash  of W in slo w ’s M ills h as  
been b u ild in g  a  scow  a t  th e  b rid g e  for 
Mr. B erry .
P ro f. R ay  K ennedy  of Boston  h a s  
been  in  tow n fo r a  few  d ay s on b u s i­
ness. Mr. K ennedy  h u s  a position  in 
H u n tin g to n  School fo r boys, Boston, 
in s tru c to r  in latin .
M rs. R ay  K ennedy  is on a  tr ip  
P h ilad e lp h ia  to  v is it  h e r  re la tiv es .
H aro ld  Jack so n  of A rm olir Co. 
Rockland lost h is  a u to  in th e  rec e n t 
fire n Rock lam b
M iss L a u ra  W eek's is w ith  M rs.
T. Jack k so n , a s s is tin g  in th e  c a re  of 
h e r a u n t, M rs. E m ily  F o s te r , w ho is ii 
v e ry  poor h ea lth .
Dr. C h arle s  R ich ard so n  of N ew  York 
h a s  been a tte n d in g  Colby com m ence 
m en t and  is v is itin g  h is  old hom o h er 
fo r a  few  dnys:~
P. S tick n ey  m ade  a b u s in e ss  tr ip  t 
G ard n e r T h u rsd ay .
H aro ld  P itc h e r , w h i is in th e  re s ta u  
r a n t  b u sin ess  in H a Howell, w as  tli 
g u est of ilia p a re n ts  F r id a y  an d  S a t ­
urday .
D iplom as w ere g iven  to  31 a t  the 
100th com m encem ent of C oburn  C la s ­
sical In s titu te ,  Ju n e  22. O ne of the 
sp e ak e rs  of th e  c la ss  w as H arlan d  
Morse, of O ak land . Mr. M orse nnd 
m other, M rs. J a m e s  M orse, a re  a t 
C am p W elikket.
Mr. B e rry , lu m b erm an , is b u ild in g  a 
scow  a t  th e  b rid g e  to be used by 
G eorge W . K ennedy  to tak e  a larg e  lot 
of lu m b er to M uscongus B ay for Mr. 
B erry .
.Mrs. Dell Keen an d  A rth u r  Keen 
a n d  fam ily  w ith  otheir frien d s  from  
G a rd in e r w ere a t  C rescen t B each , 
S unday . •
Mr. an d  M rs. S co tt L in sco tt who 
h ave  h ad  c h a rg e  o f Dr. F re d  J a c k ­
so n 's  farm  fo r m ore th an  a y e a r  a rc  
in te n d in g  to go to A u g u sta  fo r e m ­
ploym ent.
A rlie  H all is v e ry  ill.
M r. an d  M rs. W a lte r  Jo n e s  of M as­
s a c h u s e tts  h ave  been in tow n to  a tte n d  
th e  fu n era l of M r. Jo n e s ’ fa th e r, 
B rig g s  Jones.
L ak e  Side C h ap te r, O. E. S.. had  
w ork  T h u rsd ay  evening , a d d in g  th re e  
new  m em b ers  to  th e ir  order.
F a rm e r s  a re  beg in n in g  to  c u t  th e ir  
g rass .
B rig g s  Jones, ag ed  73, w ho h as  been 
in fu lling  h ea lth  for som e tim e died 
Ju n e  23. F u n e ra l w as a t th e  hom e 
S unday . Mr. .Jones hud been a life 
long re s id e n t gf Je ffe rson , a kind h u s ­
ban d  an d  fa th e r  a n d  a resp ec ted  c i t i ­
zen. M uch sy m p a th y  is fe lt for tin* 
fam ily.
WATCH, CLOCK AND 
JEWELRY REPAIRING 
J. C. MOODY
South Union, Mninn
Estate of David Talbot
NOTICE
Thu subscriber bon bv elves notice that on 
.lime 13. 1920. .be was duly apjMiintpd ad­
ministrator of tlio estate of David Tallmt, late 
of Roi'klatul. In Hip County of Knot, deceased, 
and on this date was iiualiflpd to fill said trust 
by giving bond ns the law directs
All persons having demands njndnst tin* 
estate, are desired to present the same for set 
llement. nnd all Indebted thereto are renulred 
to make pa\merit Immediately to
WILLIAM P TALBOT.
Rockland, Maine.
June 13, 1920.* June 21 -July-1 8
Tho subscriber hereby gives notlrp that on
June I 1920. slip >v;ts duly ; piMtinted p x p p ii-
trix of Hie Inst will and testament >r Milton
M Bp ar. Inn* of Warr •n. in the ( ountv of
Knot, lerensed, without iiond as th< will dl-
red*. nd on this dale qua 1 Ifl d to All
said trust.
All persons having demands against the 
estate are desired to present the same for set 
Hem#:, a ltd all indebted thereto are required 
to make payment immediately to
KVIE I* OVKRLOfK, 
Warren, Maine 
June 13, 1920. Juno 24-July-1 H
Estate of Lydia Leighton
NOTICE
The subscriber hereby gives notice that on 
June 13, 1920, she was duly apiNiiuted execu­
trix of the last will and testament of Lydia 
Leighton, late of Thomaston, In the County of 
Knox, deceased, without bond as the will di­
rects, nnd on this date was qualified to fill 
Id trust.
All persons having demands against the 
estate are desired to present the same for set- 
•m:*nt, and all indebted thereto are rcqulrd 
make payment immediately to
IDA M. THORNDIKE,
11 Maple Street, Rockland, Maine 
June 13, 1920. June 24-July-1 -H
Estate of Albert Marshall, Jr.
NOTICE
The subscriber hereby gives notice that on 
Juno 1.3, J920, she was duly ‘ appointed execu­
trix of the Inst will and testament of Albert 
Marshall, J r . late of Cushing, In the County 
of Knox, deceased, without bond as the will 
directs, and on this date was quallfled to fill
id trust.
All persons having demands against tlm 
estate are desired to present the same for set­
tlement, and all indebted (hereto are required 
to make payment immediately to
LILLIAN K MARSHALL, 
Warren, Me. It E. 1) No. 2.
June 13, 1920. June 24-July-1-8
* Estate of William H. Thorndike
\ NOTICE
The subscriber hereby gives notice that on 
Juno 13, 1920, ho was duly appointed executor 
of the last will and testament of William II 
Thorndike, late of Rockport, in the County of 
Knox, deceased, without bond as tho will di­
rects. ami <iii Ibis date was qualified to fill 
said trust.
All persona having demands agulnst Hie 
estate are desired to present the same for set­
tlement. and all Indebted thereto are required 
to make payment immediately to
CHARLES 11 WOOSTER.
RoekiHirt. Maine.
Juno 13, 1920. June 21 July-1-H
DO YOU NEED 
FERTILIZER
for your farm or garden.
THE WIGHT COMPANY
have the best and plenty 
of it.
MOV.ING
3 Auto Trucks for moving and 
long distance hauling of all 
kinds.
We move you anywhere in 
New England. You save 
Crating, Time and Money.
H. H. STOVER CO.
Tel. 219 U N IO N  BT., R O C K LA N D  
62tf
Estate of Margaret Hunt
NOTICE
Tho subscriber hereby gives notice Hint on 
June 13, 1920, he was duly apimintcd executor 
of the last will and testament of Margaret Hunt, 
late of North Haven, In the County of Knox, 
deceased, ami. on this date was qunllfled to 
fill said trust by giving bond as tho law directs.
All persons having demands against tho 
estate are desired to present tho same for set­
tlement, and all indebted thereto ore required 
to make payment Immediately to
JAMES LEWIS, 
Nbrtli Haven, Maine.
June IS, 1920. June 21 - July-1 -M
Estate of Alden C. Cooper
NOTICE
The subscriber hereby gives notice that on 
Juno 13, 1920, she was* duly appointed execu­
trix of the last will and testament of Alden 
C. Cooper, late of Vinalhaven, In the Count 
of Knox, deceased, without, bond as the wl 
directs, nnd on this date was qualified to All 
said trust.
All persons having demands against the 
estate are desired to present the same for 
Hentent. and all indebted thereto are required 
to make payment Immediately to
FREUONA E. COOPER, 
Vinalhaven, Mai
Laslcrn Steamship Lines, Inc.
SUMMER SCHEDULE 
Steamships Camden and Belfast
Leave Rockland dally except Sundays at § p. 
m for Boston Return: Leave Boston dilly
except Sundays at fi p m Leave Rockland dally 
except Mondays at 3 a in. for Camden. Belfast, 
Bucksport and Bangor Return : Leave Bangor 
dally except Sundays at 2 p m. for Rockland 
and above landings
NOTE:—Landings will be made at Searsport 
and Wlnterport by steamers leaving Boston on 
Saturdays and from Bangor on Mondays Land­
ing will be made at North port commencing 
June 21st.
Mount Desert and Bluehill Lines
Bar Harbor Line: Leave Rockland .dally ex­
cept Mondays at 3 a m. for Bar Harbor and 
way landings Return : Leave Bar Harbor
dally except Sunddys at 1.30 p. ni for Rock- 
la ml and way landings.
Bluehill Line: Leave Rockland dally except
Mondays at 3 a. m. for Brooklln nml way land­
ings On Tuesdays, Thursdays and Sundays, 
service will be extended Bluehill. Return: 
Leave Bluehill Mondays, Tuesdays ami Thurs­
days at 1 p m. for Rockland and way landings. 
Leave Brooklln Mondays, Tuesdays r.nd Thurs­
days at 3 p. m. Wednesdays, Friday* and Sat­
urdays nt 2 p m. for Rockland and way land­
ings.
F S. SHERMAN, Supt., Rockland.
R 8 SHERMAN, Agent. Rockland.
M A IN E  C E N T R A L  R A IL R O A D  
T r a i n s  L e a v e  R o c k l a n d  fo r  
Eastern Standard Time
Augusta, t~-40n. in., tlO.OOa. m., fl.30 p. m. 
Bangor. flO.00a. in., fl.30p. m.
Bath. t7.40a.m .tlO.OOa.m.,t 130p.m .*4.45p i 
Boston,l|7.40 a. m 
§4.45 p.tn.
Brunswick, 17.40 a.
110.00 u.
, 110.00a 
, 11.30 p. r
4.45 p.
Lewiston, 110 00 a. rn.
New York, *4.45 p. m,
Philadelphia. C 4.45 p. tn.
Portland, 17.40 a. m., 110.00 a m., if.30 p. in.. 
*4.46 p. m.
Washington, C 4.45 p. tn.
Waterville, 17.40 a. in.. 110.00 u. m., 11.30 p. m. 
Woolwich, 17.40 u. tn.. 110.00 a. tn . fl.30 p in . 
*4.45 p. m.
1 Dally .except Sunday. 5 Sunday only. *Dat1y. 
CTttesday.Thursday and Sunday will run Monday. 
July 5, and Sept. 0, insteud of July 4, and Sept .3,
I). C. DOUGLASS, M. L. HARRIS, 
0-2H-20 V. P. & Gen’l Mgr. (len’l Passenger Agt,
SIM A L L E Y ’ S 
ROCKLAND, CAMDEN 
AND BELFAST 
AUTO SERVICE
Leave Hotel Rockland, daily, calling at 
Thorndike Hotel, nt 7 A. M. and 12.30 P. M.
Leave Windsor Hotel, Belfast, daily at 
10.10 A. M. and 4.30 P. M.
These cars connect with McLaughlin’s 
Bus to Bangor.
This schedule will be run a* near on tlma
as possible until further notice.
ARTHUR S. SMALLEY
Rockland
TELEPHONE 430-2
Taxi Cab and Carriage Service
BAGGAGE TRANSFER
B E K R V S  T R A N S F E R
11 WINTER ST,. ROCKLAND
Te lephon e 408 71 tf
Professional E B u s in e ss  Cards
DR. LAWRY
23 Oak Street
HOURS: ROCKLAND. ME*
Until 9:00 a. m.
2 to 4 p. m.; 7 to 9 p. m. TELEPHONE 172
Jiimt 15, 1920. June 24 July-I K
Estute of James Brennan
NOTICE
Tho subscriber hereby gives notice that on 
Juno 15, 1920, ho was duly appointed ad 
minis!npor of tho estate of Jnmox Brennan 
late of St George, In the County of Knox, 
deceased, and on this (Into was quallfled to 
All said trust by giving bond as the law dir
All persons having demands against tho 
estate are desired to present the same for 
tlemeut, and all Indebted thereto aro required 
to make payment Immediately to
WILLIAM BRENNAN,
Port Clyde, Maine.
Juno 13, 1920. Juno 24 July-l-K
Ebtato of Grace I. Hanly
NOTICE
Tho subscriber hereby gives notice that m 
Juno 15, 1920, ho was duly ap|H>lutcd ail
mlnlstiMtor of the estate of Grace 1. Hanly, 
lute of Warren, In the County of Knox, C 
ceased, without, bond as tho law directs, ii 
on this date was quallfled to All said trust
All persons having demands against the 
estate aro desired to present the same for 
tlement, and all indebted thereto uro required 
to make payment Immediately to
GEORGE H. HANLY, 
Warren, Mu I no.
Juno 13, 1920. Juno 21-July-l-K
Estate of Sophia G. Kirk
NOTICE
Tho subscriber hereby gives notice Dial 
Juno 15, 1920, he was duly appointed
mlnlstrator of the estate of Sophia 41. Kirk, 
lute of Warren, in tho County of Knox, <lt- 
ceased, and on this date was quallfled to Ail 
said trust by giving bond us the law directs.
All persons having domuuds agulnst the 
estate are desired to present the same for set­
tlement, and all Indebted thereto uro 'required 
to make payment Immediately to
KENDRICK F. WIGHT, 
Warren, .Malm*
June 29, 1 U20 . July 1-8-ill
JOHNSTONSDRUGSTORE
W. A. JOHNSTON, REG. PHC. 
Successor to Hills Drug Co. 
COMPLETE DRUG AND SUNDRY 
LINE. SPECIAL ATTENTION TO 
PRESCRIPTIONS. KODAKS, DE­
VELOPING. PHINTING AND EN­
LARGING.
370 Main St., Rockland, Me.
A. C* MOORE
P/ANO TUNER
WHh Ue Mueia iiawuaoy
M tfelDlNCt TELEPHONE, 234-2. M0CKP0MT
Red
blood
Jtich , *red blood c o u rs in g  th ro u g h  
y o u r  v e in s  is u s u re  s ig n  o f a  g oon  
d ig es tio n . U n less y o u r  s to m u c h , 
l iv e r  an d  o th e r  d ig e s t iv e  o rg a n s  a r e  
w o rk in g  p ro m p tly  an d  th o ro u g h ly , 
th e  blood c a n n o t a s s im ila te  a ll  th o  
n o u r ish m e n t f ro n t y o u r - fo o d ;  y o u r  
e n e rg y  a n d  v i ta l i ty  a re  n o t renew ed .
E a t  a ll  y ou  w a n t ,  o n ly  avoid  too  
m u ch  p a s try  a n d  r ich  foods, b u t bo 
s u re  to  t a k e  p le n ty  p f  t im e ,to  chew  
s lo w ly  an d  w ell. C h ew in g  is  th e  
f ir s t  p a r t  o f  th e  p ro ce ss  o f  d ig es tio n . 
A  te a sp o o n fu l o f  “ L .F .”  A tw o o d ’s  
M edicine o ccasio n a lly , w ilt p u rg e  
y o u r  s y s te m  o f  im p u r it ie s ,  an d  a l ­
low  on ly  n u tr i t io u s  e le m e n ts  to  
e n te r  th o  blood. I t  w ill k eep  y o u r 
liv e r  a c tiv e  a n d  y o u .w ill  g e t  th e  fu ll  
b en e fit o f  y o u r  food.
K eep  a  b o ttle  o f  " L .F .”  a lw a y s  
on  h an d . I t  is  a b so lu te ly  h a rm le s s  
u n d e r  a ll co n d itio n s, 
a n d  w ill h e lp  y o u n g  
a n d  old a lik e . I t  h a s  
b een  a  ho u seh o ld  re m ­
ed y  in  m an y  fa m ilie s  
f o r  th re e  g e n e ra t io n s .
Y o u r  d e a le r  se lls  i t  
f o r  50c a  b o ttle . I f  you  
h av e  n e v e r t r ie d  i t .  g e t  
a  b o ttle  to d ay , “ L .F .”
Medicine Go.. Portland,
Main*.
Drs. T. L. & Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
38 UNION STREET. ROCKLAND, MAINE 
HOURS: 9:00 A. M. TO 4:00 P. M.
EVENINGS & SUNDAYS BY APPOINTMENT 
TELEPHONE 136 1-tf
E. W. HODGKINS, M. D.
Office: VINAL BLOCK. THOMASTON 
Office Hours: I to 3 and 7 to 9 P. M. 
Residence until 9 A. M. and by Appointment 
TELEPHONES: Residence, 41-4; Office. 149.
33-tf
DR. F. B. ADAMS
Office 400 Main Street. ROCKLAND. MAINE 
Office Hours, until 9 a. m.; I to 4 & 7 to 8 p. ns. 
OFFICE TELEPHONE 160-W 
Residence— Thorndike House. TEL. 620.
DR. A. W. FOSS
11 Beech Street 
ROCKLAND. MAINE
OFFICE HOURS: 1:00 to 3:00; 7:00 to t:0t
TELEPHONE 343
13-tf
DR. C. D. NORTH
Physician andX-Ray Operator
OFFICE. 15 Bauch Street. ROCKLANO 
OFFICE HOURS: Until 9 a. m.
1:00 to 3:00 and 7:00 to 9:00 p. m.
TELEPHONE 712 69-tf
DR. F. S. POWERS
Dentist
GRADUATE HARVARD DENTAL COLLEGE 
299 MAIN STREET
Speer B lock............. Foot ol Park Street
Other. Houn: 9 to 12; I to 5. TEL. 745-M.
53 I f
DR. W. HARRISON SANBORN
Dentist
490 MAIN STREET, ROCKLAND. MAINE 
Opposite Thorndike Hotel 
X-BAY and DENTAL ELECTRIC TREATMENT
_____ ________________________ 55-tf
George Langtry Crockett,M.D.
MEDICAL EXAMINER WITHIN AND FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K L A N D
No. 16 Summer Street, Third Residence From 
Main Street. Telephone 303.
104 tf
H. V. TWEED IE, M. D
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 MAIN STREET 
Houre: 9 to 12 A. M . I to 5 P. M. 
Residence. 21 Fulton Street. Tel. 391-J.
Office Telephone 493-W.
DR. EMERY B. HOWARD
Dentist
407 MAIN STREET. ROCKLANO. ME. 
Above Huston-Tuttle Book Sto r#
Phone 493-M. Office Houre: 9 to 12 and I to 9
DR. IRV1LLE E. LUCE
D E N T I S T
THE SILSBY HOSPITAL
E . B. S I L S B Y , Surgeon  
—«o4—
X H AY Operator
16 S U M M E R  S T R E E T , H O C K L A V e  
T E L E P H O N E  1Z4 1 1  It-lit . ..,J
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THOMASTON
M rs, W ondoll Robinson and  son J a c k
Who hnvo boon g u osts of M rs. Abbio 
Hloo fo r tho  p as t tw o w o rk s  ro tn rn o d  
to  th o ir  hom o in Now York y es te rd ay .
M iss Villa S tah l of W ahlohoro  w as 
th o  w eekend a ttes t of K*v. and  M rs. A 
K. H oyt.
S ta n to n  T u rn e r  nn«l H ow ard  B e a ttie  
w ho h av e  horn  a tte n d in g  th e  E p w o rth  
lo n g u e  In s t i tu te  at H ueksport re tu rn ed  
hom e M onday by au to m o b ile  w ith  Roy. 
A. B. H oyt. T h e  hoys will g ive rep o r ts  
ab o u t tho  In s titu te  nex t S unday  e v e n ­
ing  a t tho  M ethod ist ch u rch . Rev. 
R obert f ’alderw ood of* A lton will he 
tho  p rea c h e r of th e  evening .
M iss M ary M ol’hail left T uesd ay  for 
N ew  York w here she will a tte n d  tin* 
su m m er session  of C olum bia U n iv e r­
sity .
M rs. .Tames F oy ler w ho h as  boon th e  
guest of frien d s  in M a ssa c h u se tts  for 
th e  last tw o W eeks h a s  re tu rn ed  hom e
E ast M onday even ing  frien d s  of S up t. 
an d  M rs. C. O. T u rn e r  gave them  a 
s u rp r ise  p a rty  in ho n o r of th e ir  21st 
w edd ing  an n iv e rsa ry . L ight r e f r e s h ­
m en ts  w ere  served .
M em bers of th e  degree  s ta ff of th e  
P y th ia n  S is te rs  a re  req u ested  to  moot 
ea rly  F r id a y  n ig h t for th e  reh e a rsa l.
L a s t S a tu rd a y  n ig h t th e  S un d ay  
school w o rk e rs  of th e  M ethodist c h u rc h  
m et a t th e  hom e of Rev. and  M rs. A. 
R  H o y t to  he lp  c e le b ra te  th e i r 'e ig h th  
w edd ing  a n n iv e rsary . T he even ing  w as 
en joyah ly  spen t p lay in g  gam es and  Mr. 
an d  M rs. H oyt w ere p resen ted  w ith  $10 
in gold. Ice c ream  and  cak e  w ere 
served . W hen th e  cak e  w hich  c o n ­
tained  th e  fav o rs  w as c u t thA  rin g  fell 
to  M iss E dith  L enfest. th e  a n c h o r  to 
M iss Alice Young, th e  b u tto n  to M iss 
V illa  H tahl of W aldoboro  and  th e  
m oney  to M iss Cora F o g arty .
P ro f. f». B. M athew s of New B rita in . 
Conn., a rr iv ed  In tow n T u esd ay  for th e  
; ummer.
M iss A nnabel W illiam s w,iu» h as  been 
teach in g  school a t  S alem , M ass., a r ­
rived  in tow n T h u rsd ay , accom pan ied  
by her niece. M iss M arjo rie  D urost of 
S o u th  P o rtlan d . They plan to spend  
th e  su m m er at M iss W illiams* c am p  a t 
P le asa n t Point.
R alph C hurch ill o f M elrose, M ass., 
w a s  in , tow n T uesday .
M iss E thel B raz ie r  h a s  gone, to  
C h ris tm a s  Cove w here  she  h a s  a  p o ­
s itio n  d u rin g  th e  sum m er.
T he  W . C. T. U. will m ee t a t  th e  
hom o of M rs. T ru m a n  S aw y er F r id a y  
a fte rn o o n  a t  2.30 o 'clock. T he  C oun ty  
P re sid e n t will be p resen t und  it is 
hoped th a t  th ere  w ill lie a  la rg e  a t ­
ten d an ce . '
Mr. and  M rs. 11. W . G leason a n d  
d a u g h te r  M ildred o f D ex te r  a rr iv e d  in 
tow n T u e sd a y  and  a re  th e  g u e s ts  of 
M r. an d  M rs. H . A. G leason.
M rs. J a m e s  M ath ew s an d  l it tle  
d a u g h te r  of Now York a rr iv ed  in tow n 
T u esd ay , accom pan ied  by M iss G lad y s 
M ath ew s w ho  h as  been th e ir  g u e s t for 
th e  p a s t w eek. M rs. M athew s w ill be 
th e  g u e s t of M rs. G orham  M ath ew s 
d u r in g  th e  su m m er.
Mr. a n d  M rs. R ichard  E. D unn  h av e  
gone to th e ir  fa rm  a t  P le a sa n t  P o in t 
fo r th e  sum m er.
E . B. C ro ck e tt h a s  been in P o r tla n d  
th is  w eek a tte n d in g  th e  c en ten n ia l 
ce leb ratio n .
F r ie n d s  of Ray F o s te r  w ill be so rry  
to  lea rn  th a t  he b ro k e  h is an k le  w hile 
p lay in g  .baseba ll a t  L ong Cove th is  
week.
M rs. A. F . A m es o f J e rse y  P ity  w as 
tin* g u e s t  of M rs. A m os Dow T u esd ay .
T h e  C h ild ren 's  D ay co n cert a t  th e  
M eth o d is t c h u rc h  S u n d a y  m o rn in g  
d rew  a  la rg e  au d ien ce  a n d  th e  p ro ­
g ram  w a s  v e ry  su ccessfu lly  c a rr ie d  
out. T h e  collection  of a b o u t $15 goes 
to  tin* S tu d e n t* ’ Aid fund, th ro u g h  
w hich  th e  M ethod ist den o m in a tio n  
h e lp s  w o rth y  boys a n d  g irls  to  a  c o l­
lege course.
SUNSET
Rev. G eorge S ou th  w orth  h a s  p u r ­
ch ased  a new y a c h t and  is in s ta llin g  a 
cab in  a n d  engines.
Mr. a n d  M rs. F ra n k  M u lh u u ser from  
C leveland , Ohio, h ave  a rr iv ed  a t F el- 
s te d  c o tta g e  w here th ey  will sp e n d  th e  
Season.
P ro f. S tep h en  B. K now lton  an d  fa m ­
ily  of H av erfo rd , P enn., h ave  a rr iv ed  
a t  T h e  F irs , p re p a ra to ry  to th e  o p e n ­
in g  of th e  hotel.
H en ry  S. Sheffield of C leveland, Ohio, 
is b u ild in g  a c o tta g e  on S heep  island , 
w hich lie recen tly  p u rch ased .
UNION
Mr. and  M rs. A. E sancy  of S ou th  
Hope, M rs. H o ra tio  Davis, W illiam  
D avis and  M iss D oris Dobbin of U nion, 
m o to red  to o w l’s H eu S un d ay  a n d  e n ­
joyed  a  picnic d in n er a t the  ligh thouse .
EAST UNION
.Min . I,. IS. Milt, A. S. I.cin itm il and  
1'Yi‘d S p ea r id' H ast I 'n iu n  an d  .Miss 
Aland Mill an d  V.’. A. ( ’OilIson of S ou th  
Hope m otored  to ( ’rese e n t Bauch and  
(n v l's  H ead S unday.
VINAL.I IAVEN
M rs. P. J. M ahon and fam ily  and  
.Miss A nne D onohue a rr iv ed  T u esd ay  to 
spend tin* su m m er w itli th e ir  p a re n ts , 
M r. am i M rs. B artho lom ew  Donohue.
C a th e rin e  C oughlin  is the guest of 
Jjer a u n t, M rs. B. Donohue,
T elep h o n e  th a t  item  n ew s to  T ho 
C o u rie r-G a z e tte , w here  th o u sa n d s  of 
readers*w ill see it.
W. P. STRONG
WATCHMAKER & JEWELER
WALL PAPEB
THOMAS ION, ME.
ITi ller - Co b b - 1 )avi s
FUR STORAGE
YO UR FIH1S a re  n o w  In g rea t U A N O E R o t 
b e in g  d am ag ed  by  m o th s .
W H Y  N O T let u s  p u t  them  In STO R A G E 
it  a  sm all ex p en se?
, O f  K C H A R G E S  a r e  3 per re n t  o f  y o u r v a l­
u a tio n , in su rin g  th em  a g a in s t  m oths, b u rg la ry ,
A R E  YOU T H IN K IN G  of h a v in g  y o u r fu rs  
m ad e  o v er th e  co in in g  F n ll?
COM B IN  nod ta lk  it  over now. an d  lot us  
do Hie w ork th ro u g h  th e  su m m er a t  sp ecia l ra te s .
A llE  YOU IN  N E E D  o r a new  F U R  COAT 
or S C A R F ? W e sh a ll  bo v e ry  g lad  to  show  
you o u r a s so r tm e n t,  a n  d if you  c a re  to  m ake  a 
se lec tion , we w ill p lace  sam e  in s to ra g e  and  
hold u n til  you ave re%dy fo r th em . By elding 
tills  you n re  s u re  o f s a v in g  from  21) p e r  c en t to 
3u p e r cen t fro m  Full prices.
ROCKPORT
M rs. E v e re tt  P i t t s  w h o  h a s  been the 
g u e s t o f  h er m o th e r, M rs. Jo sep h in e  
W all, left M onday to  a tte n d  th e  Colby 
C en ten n ia l.
M isses K a th e rin e  an d  F ra n c e s  S h e p ­
herd  of W in th rop , M ass., a re  g u e s ts  of 
t lie lr  g ran d m o th e r . M rs. Ellen S h e p ­
herd .
M rs. F re d e r ic k  G ilb ert of U tica , N . 
Y.. is o ccupy ing  h e r su m m e r hom e fo r 
th e  season .
M iss C aro line  F u lle r  left T u esd ay  
for W ellesley Hills. M ass., w h ere  she 
will rem a in  for th e  su m m er. E n ro u te  
she  will visit h e r  s is te r ,  M iss F an n ie  
H. F u lle r, in B rookline, ‘M ass.
E d g a r  S. B ohndell h a s  re tu rn e d  to  
Booth bay H a rb o r  a f te r  sp en d in g  S u n ­
d ay  w ith  h is  fam ily .
G eorge K: D eerin g  h as  a n  u n u su a lly  
larg e  e h x ib it o f F o q r th  of J u ly  goods.
M rs. K a te  M organ  of Key W est, F la., 
is v isiin g  h e r m o th e r, M rs. Leslie 
W atts , a f te r  an  ab sen c e  of th re e  y e a rs .
M rs. C a lls ta  Cole left T u e sd a y  fo r 
B an g o r w h ere  sh e  will be th e  g u e s t of 
Gen. an d  M rs. II. L. M itche ll fo r  a  few  
days.
Mr. a n d  M rs. L e s te r  S h ib le s  an d  son 
N eal of F a rm in g to n  a re  g u e s ts  of Mr. 
S h ib le s’ p a re n ts . M r. a n d  M rs. E d g a r  
P. Sh ib les. T h ey  w ill a lso  v is it  M rs. 
S h ib le s ' p a re n ts ,  M r. a n d  M rs. H e rb e rt 
M axcy, in G leneove befo re  e n te rin g  
upon h is  d u tie s  a s  S ta te  lead e r of 
Boys’ an d  G ir ls ’ c lub  w ork . H e w ill 
be s ta tio n e d  a t  Orono.
M isses Effie a n d  C h a r lo tte  R o b a r ts  
left T u e sd a y  fo r l ia r  H a rb o r  w here1 
th ey  h av e  em p lo y m en t fo r th e  s u m ­
m er.
M rs. M ark  In g ra h a m  of C am den w as 
tin* g u e s t of h e r m o th e r, M rs. Jo se- 
ph in e  W all M onday.
M r. and  M rs. C. E . W alm sley  and  
d a u g h te r  E lean o r of B an g o r an d  M rs. 
S a ra h  Buzz* ll o f S in jon ton  w ere  g u e s ts  
of M rs. N ancy  J .  T rib o u  T u esd ay .
M isses Helen a n d  L ucy P ip e r  a re  
em ployed  a t  W h ite h a ll  C am den  for th e  
season .
A m ong th e  rec e n t a rr iv a ls  a t  H o te l 
Rock p o rt a re  W . H. Lould , S am uel 
D ossier, New  Y ork Ciy, M rs. M aribelle  
Coan, L y n n , M ass., M r. a n d  M rs. H. B. 
Phillips, B oston, A lb e rt X. G a r th w a it, 
Y onkers, N. Y. an d  C h arle s  B ryan , 
P o r tla n d .
RAZORVILLE
Mr. nm l M il. W. K. O verluck  niton'll- 
ed tlie E a s te rn  D istrict S u n d a y  school 
co n v en tio n  a t  N o rth  N ob leboro  M on­
day .
Mr. and  M rs. Jo h n  E sa n c y  and  her 
fa th e r ,  B. H . M ears. a n d  M rs. F red  L. 
L u d w ig  a re  in P o rtlan d  a tte n d in g  the 
C en ten n ia l ce leb ratio n .
A biezer T u rn e r  h as  sold h is  m o to r ­
cycle to  Roy C lark.
W illa rd  an d  M alcolm  C la rk  a re  v is ­
itin g  frien d s  a t  L iv e rm o re  F a lls  fo r  a 
few  days.
S ev era l from  h ere  a tte n d e d  tin* Ma- 
sonief L odge  a t  L ib e rty  S a tu rd a y  n igh t 
an d  rep o rt a good tim e.
M rs. H a r ry  K a h rm a n n  a n d  niece. 
A lice I ren e  H ib b e rt v isited  h e r  a u n t. 
M rs. A lice B ow ler a t  N o rth  P a lerm o  
recen tly .
C h arle s  IT. S av ag e  and  fam ily  h ave  
m oved to U nion w h ere  he h a s  e m p lo y ­
m ent.
P e te r  Jo n e s  w ho h a s  b een  s to p p in g  
a t  A. L. G ro tto n ’s  for th e  p a s t  few 
m o n th s  h as  m oved to A u g u s ta  C u n ­
n in g h am ’s.
M r. and  M rs. w. E. O verlook w ere 
in N o rth  N ew castle  S unday.
Roy C lark  w ho h a s  been in th e  navy  
fo r the  p as t few  y e a rs  an d  w ho is now 
in th e  m e rc h a n t  m arin e  is hom e on a 
fu rlough . H e recen tly  re tu rn e d  from  
Ita ly , h is  t r ip  covering  a  period  of over 
fo u r  m o n th s .
T h e re  w ill b e  a specia l m ee tin g  of 
M t. O livet Lodge F. and  A. M. F r id a y  
even ing  to  co n fe r th e  first a n d  second 
degrees.
Rev. anil M rs. G eorge D av is  of N o rth  
W aldoboro  w ill ho ld  a n o th e r  se rv ice  a t 
S tlck n ey ’s  C o rn e r T h u rsd ay  evening . 
L a s t T h u rs d a y  ev en in g  M rs. D avis 
w as th e  sp e a k e r  and held tho  a tte n tio n  
of the  co n g reg a tio n  fro m  th e  b eg inn ing  
to  th e  end . Mr. S m ith , a  s ing ing  
e v an g elist, w a s  p re se n t a n d  sa n g  b e a u ­
tifu lly . M r. and  M rs. D av is a re  both 
sp lend id  s in g e rs  and  every b o d y  should 
m a k e  a  specia l effort to  h e a r  them .
W . C. L e ssn e r  is att N o rth  W a sh in g ­
to n  p a in t in g  M rs. S im on T u rn e r ’s 
bu ild ings. B ert C rooker of th e  firm 
of Sera  ft & Sons, w ho lesale  co n fe c ­
tio n e rs  of B oston  is v is itin g  h is m o th er, 
M rs. N ellie  C rooker, lo r  a few  days.
FRANK O. H ASK ELL
CASH GROCERY
41 OCEAN STREET TELEPHONE 316
p r FceT  Friday, Saturday, M onday
Best All Round Flour, bag $1.95; per barrel in wood $16.00
New Potatoes, per p e c k ..........................$1.40
New Onions, per p ou n d .............................. 5c
Native Beet Greens, per p e c k ...................30c
Native Spinach Greens, per peck, *.........40c
Lemons, per 
dozen . . .30c 
Oranges, per 
dozen . . . 50c
Native Rhubarb, per p oun d ........... 5c; 6 pounds............ 25c
Radishes, per bunch..................5c; 6 bunches................... 25c
Porto Bello Coffee, per p ou n d ............................................. 40c
Large Package Rolled Oats, e a c h .........................................30c
Kellogg’s Corn Flakes, per package.................................... 12c
Pure Lard, per lb......... 26c. Compound Lard, per lb.......... 25c
Fat Salt Pork, per p ou n d ...................................................... 25c
Corned Beef, per p ou n d ..................  .................................... 20jc
New Smoked Shoulders, per p oun d .................................... 25c
Creamery Butter, per pound ................................................65c
Evaporated Milk, per c a n .........%..................................... 12y->c
Condensed Milk, per c a n ......................................................... 20c
Canned Corn, per c a n ..................15c; 2 c a n s ................... 25c
Early June Peas, per c a n ................18c; 3 ca n s ................. 50c
Veal Loaf, per can .................................................................. 30c
Roast, or Corned Beef, per c a n .............................................30c
Deviled Ham, per can . .  ........... 10c; 3 c a n s ................... 25c
Mazola Oil, pint cans, ea c h .....................................................35c
Campbell’s Tomato Soup, per can . . . 12Vzc
Pumpkin, per c a n ..................................12Vj»c
Large cans Baked Beans, e a c h ................22c
Wanela 
Cocoa, I lb. 
jars, each 37c
NOTICE
li not convenient for you 
to pay your 1 homaston 
taxes Tuesday or Friday 
evening at the Selectmen’s 
Office, kindly write,
MAYNARD SPEAR,
Collector.
Diied I oilock, per lb.......... 8c l'uniutoea per c a n ............ 18c
Cod Bits, per lb.................17c
i lbs 50c ___ 50c
New WulnvUs, per lb..........40c 7 pkgs. Baking Soda . . . .25c
Old fashioned Peppermints, 4 cans Colburn’s Cassia or
per lb..  30c Allspice f o r ................. 25c
Cream Mixture, lb............30c Cream Corn Starch, pkg. 12c
| Cream Tartar, pkg...............18c j Fresh Cream, quart.......... 70c
per lb.................................70c Shredded Wheat, pkg. . . .15c
NATIVE GREEN PEAS FOR THE FOURTH
MR.KAPPV
PARTY
W P  r . H V 3 R R A V * .  
TORTUt FOURTH 0T JULY 
T B R E £ 0 \ f c c R S  F O K m  
ftfLSV HfcAT MONEY CKM BUY*
SOUTH THOMASTON
I W o recen tly  rea d  of tho kick of 
Basil W tn rh o n b n rh  w ho lost a sum 
nf m oney yr<l found it aca lti w here  he 
had  dropped  it on th e  tro lley  track .
Ho XVM indoor! fo r tun i t i .  Thor© i.« a
c itizen of th is own xvho hollo Vos In
losing: h is  nm l n tho « m t' tim o hui'y-
in*  it in tho  o» m otor. for safp  konp-
illK. F ip tu  nntel v by illKKinq wht-i’p
EVERYBODY’ S COLUMN
Advertisement* In • thl* imluntn net fo etrepd 
three lines In sorted once for 23 rents, 4 times 
50 rents Additional lines *» rents each 
one time, 10 rent* 4 lira**. Sift words make 
n line.
W ILL CLOSE MONDAY ALL DAY 
AND BE OPEN WEDNESDAY ALL DAY
We c a rry  m ost every th ing  in tho g ro ­
cery  line, b u t cannot have every th ing  
in the  p aper, as we w ould  need a whole 
page. »
Be su re  to come and soo us, or send 
your o rd er by m ail. Wo g u aran tee  you 
the low est prices on firs t c lass goods.
W ith every d o lla r 's  w o rth  you buy 
we will sell you one pound  Cream ery 
B u tter for 56c; 1 pkg. Takhom a Biscuit 
for 5c; and  5 lbs Brown S ugar for $1.15. 
(This is only while they  las t).
Get y o u r o rd er in early ; do n 't w ait 
un til it is all gono.
HEAVY WESTERN BEEF
Fancy Chuck Roast, p e r lb .....................19c
Prim e Rib Roast, p er lb .........................25c
Rump Steak, b es t c u t .........................50c
Round Steaks ......................  40c and  50c
P o rte rh o u se  Roast ...................................35c
Sirloin Roast ...........  32c
Ham burg Steak and Stow Meat, lb. 23c 
Corned Beef, co rned  th is  m orning 18c 
Boneless Backs or Chuck, ro lled  to
slico cold, p er lb .....................................23c
Middle Rib, fancy  co rued  .....................20c
Native Veal S teak ...................................45c
Veal Chops ...............................  32c
Stew  Veal .....................................................18c
P u re  L ard  in 1 and  2 lb. pkgs., lb. 26c
P u re  L ard  in pails, 5 lb s .....................$1.10
S w ift's  Best Com pound, lb ...................... 25c
Fat Salt Pork, p er lb .................................25c
Native fa t and loan Salt Pork, 11)........ 23c
A-l New Smoked Shoulders, lb ........ 21c
Bacon in s tr ip s , 1 to 2 lbs, p er lb. . .33c
Minced or P ressed  Ham .......................25c
F ran k fo rts , p e r  lb ........................................ 23c
STRAWBERRIES—AT LOWEST PRICE
NEW CABBAGE, TURNIPS, CUCUMBERS 
W aterm elons w eighing 15 to 20 lbs.,
p er pound . . . ; ....................  Oc
New Irish  Potatoes, all good, no ro tten
ones, and  large, p e r peck ...............$1.50
Good Old Potatoes, p e r peck ...........$1.25
R hubarb, p e r lb ........................................... 3c
Nice Radishos, por b u n c h .........................5c
New Berm uda Onions, p e r lb. .............. 5c
Yellow Eye Beano, p e r q u a rt  .............3<V.
Fancy California P ea  Beans ................. 20c
P reserv ing  tim e is com ing soon. a . ,  
y o u r ja r s  now.
Glass is very  high  and  we canno t get 
any  m ore. Most every  s to re  sells ja rs  
for 1.35 to $1.50 p e r dozen. Get them  
while they  las t. P in ts, p er dozen $1.00; 
q u a rts , $1.10; 2 q u a rts , $1.25.
Douglas Corn S tarch , 1 lb. pkg. ,10c
Best Cream ery B u tte r, p e r lb ............05c
Best C ountry B utter, per lb ...................58c
S tric tly  F resh  Eggs ...................................57c
J u s t  received a lot of Lee Brooms, 
very  b est m ade broom  on the m arke t 
and w ill w ea r to the  las t s tra w . This 
is a 2 in  1 broom . W hen th e  broom  
w ears down, c u t ' t h e  seam s and  you 
will still have a good serv iceable broom .
$1.50 broom  ............. $1.10
$1.25 b r o o m ...................90
$1.00 b r o o m ..........75
We also have o th er broom s, like those 
we have been selling for 50c, 60c, 75c.
Hatchet B rand Soda, b est on tho 
m arke t, 1 lb. pkg ..6 c ; 5 pkgs. ..25c 
Gold Medal Flour, ju s t  a rrived , p e r 
bag, while it  las ts  ..........................  $2.15
Babbitt’s N aphtha Soap, p e r b ar . . . ,7c 
B abbitt’s 1776 Soap P ow der, pkg. ..7c 
B abbitt’s C leanser, p e r  can ................ 5c
A !• .--iiial’ MM 0411)
WE SELL EVERYTHING AT A SMALL 
MARGIN, ANY TIME, ANY OLD DAY, 
AS LONG AS GOODS LAST.
- A S H  A ND
M A R K E T
. ‘X A IH StyllLO fl/ST .
\7tiionQ 105 -M.
CUT PRICES ON ALL GOODS SALE DAYS 
AT HASKELL'S
SOUTH WALDOBORO
M rs. A lm a S p ea r of T h o m asto n  Is 
th e  g u e s t of h en  b ro th e r, It. T . W in-
ch en b ach .
P ro f. K ing an d  fam ily  of New Y ork 
a rr iv ed  a t  th e ir  su m m e r hom e "T h e  
L in d en s"  .Saturday.
Mr. an d  M rs. A lvin S tu d ley  an d  Mr. 
and  M rs. W endell S tu d ley  o f W est 
W a rre n  w ere  S u n d ay  g u e s ts  a t  it. T. 
W in e h e n b a e h ’s. *
M rs. J e ss ie  l'< rk in s  o f B o o thbay  w as 
th e  g u e s t of frien d s  h e re  th is  week.
M iss M able D avis w a s  a w eekend 
g u est of frien d s  in F rie n d sh ip .
M iss M urcia W ln ehenbaeh  w as th e  
g u est of M iss G ladys C ream er a t  tho 
v illage  las t week.
M rs. A lvin W allace  a tte n d e d  th e  
( Jileh res t-Y o u n g  w edd ing  in T hornas- 
to n  lust week.
Mr. and  M rs. C h a r le s  W allace, F lo ra  
W allace  and  Mr. a n d  M rs. W a lte r  W in- 
ch cu b u ch  and  son L loyd w ere in W ool­
wich S unday.
REACT!
Mr. and  Mrs. D. W. T o rrcy  left S a t ­
u rd ay  fo r a visit to th e ir  d a u g h te r . Mrs. 
W. R  S to d d a rd  of P o r tla n d  and  to a t ­
tend  tin* .Maine <V ntenninl.
.Miss M attie  K nigh t h a s  re tu rn ed  
hom e from  Lcouia, N. J.. w h ere  she 
h as  been teach in g  E n g lish  in a high 
school th ere . S he  w as accom pan ied  
by  h e r nieces, .Miss B arb a ra  K night, of 
M alden. M ass., and  th e  M isses M arion 
and  H elen Du vis o f P o r t  Clyde.
Will M arsha ll cam e  hom e from  New 
York T h u rsd ay  on a visit to ids fa m ­
ily. H e  is s te w ard  of .1. J*. M oigun’s 
y ach t.
M yrtle, d a u g h te r  of H a rry  G reenlaw , 
g a v e  a p a rty  on h e r bill b irth d ay , 
w h ich  o ccu rred  las t W ednesday. 
L u n ch  w as served  on th e  p iazza  an d  
m any  g if ts  w ere p re se n ted  her.
M rs. H aro ld  H ow ard  an d  d a u g h te r  
In n a  and  M rs. Kvu K atun an d  h e r ha by 
da lig h te r K leanor sp e n t th e  day  w ith  
M rs. H o w ard ’s  ..iaU r L u n e tte  a t  Jti. T. 
Cole’s  T h u rsd ay .
grass! an d  th is tle s  w ere deposited  a f ­
te r  m ow ing th e  lo t a t  th o  cem etery  I. 
N. fco rg an  recovered  a  pocket hook 
w ith  too larg e  a  sum  of m oney to  he 
d isre g a rd e d  and  a lso  a  box of tobacco.
a s  th e  co m b in a tio n  of "h it and  
good w it” a n d  th e  sh a rp  eyes Of a  boy 
th d t enab led  th e  loser to  reco v er h is  
possessions.
A su rp r ise  b ir th d a y  p a rty  w as g iv ­
en M rs. Avn g ra z ie r  a t  th e  hom e of 
Mr. an d  M rs. F red  R ip ley  M onday 
evening . T h e re  w ere  22 lad ies p resen t 
an d  th e  even ing  w as o ne  to lie p lea s ­
a n tly  rem em bered . M rs. B razier w as 
th e  rec ip ien t o f som e very  nice p res 
en ts, am o n g  th em  a p a ir  of b lack  sill 
hose given by th e  sev era l gu ests . Th 
g ifts  w ere p resen ted  in th e  guise  of a  
g u essin g  gam e o rg ln o ted  by the h o s t ­
ess, th e  n ea res t c o rrec t a n sw e r  b e ing  
guessed  by Mrs. B raz ie r (of course) 
and  n o t u n til  th e  p ack ag es  w ere o p e n ­
ed  and  th e  b i r th d a y  v erses read  d id it 
d aw n  upon  th e  g u e s t of honor th a t  th  
p a rty  w as g iven especially  in h o nor of 
h er b ir th d a y  a n n iv e rsa ry . T h e  surprtac 
w as so com plete  t h a t  th e  rec ip ien t 
could only ex p re ss  h e r th a n k s  by r e ­
ca llin g  an  expression  she* once h ea rd  
a n d  quo ted  in h e r  u su a lly  b r ig h t m a n ­
ner. w hich  w as bo th  lau g h ab le  an d  tV> 
th e  poin t. B oun tifu l and  d elic ious re  
f re sh m e n ts  w ere served , in clu d in g  th 
b irth d a y  cake, w hich  w as u n w ittin g ly  
m ade  by M rs. M aim e Y oung bu t none 
the loss en joyed  by  th e  gu ests . (Jam es 
an d  m usic  w ere  en joyed and  the 
" lig h t fa n ta s tic  toe" produced nr. 
sm all p a rt of tho  h ila r ity  of th e  e v e n ­
ing. T he g u e s ts  d ep a rte d  a t a late 
h o u r c o n g ra tu la t in g  tho  h o ste ss  and  
w ish in g  M rs. B raz ie r  m any m or 
b ir th d a y s  a s  p le a sa n t  a s  w as th a t  of
•Inno 2■S, 1 ff20 .
T ho rogulm- q u a rt >rly po tforonco
w as hi i tl .i t  th. P eopl •s' chore h ©Mon-
day o -eningr. D istrie S upt. Rev. A
K. r.iu o w as pi- psent. '
M rs. J. A. L este r  dml d au g h te r  
Helen a re  in P o r tla n d  for sev era l days 
v isit w ith  J . A. L e s te r  an d  inciden ta lly  
to tak e  in th e  C en ten n ia l Celebration.
M rs. ) L ize tte  H ollins left M onday 
for sev era l w eeks v isit in P ortland  
K en n eb u n k p o rt, an d  S chenectady , N. 
Y.. h e r fo rm er hom e.
T h e  an n u a l field d ay  picnic  of the  
K astern  S ta r  will be held  a t O akland 
P a rk  A ugust 10 . If s to rm y  on th a t  
d a te  it w ill be held T h u rsd ay , Aug. 12 
T h e  b u s in ess  m ee tin g  will be called  a t  
•1 p. m. in tho  ha ll an d  a sh o rt  p ro ­
g ram  will be g iven . T h e  coffee co m ­
m itte e  is S is te rs  C hase  of R ockland 
G leason of T h o m asto n , an d  L an e  of 
Rock port. T he  e n te r ta in m e n t co m ­
m ittee  is s is te rs  M orrow  of Cam den, 
M organ of S ou th  T h o m asto n  
A m es o f U nion. W ill n il c h a p te r  
m em bers p lease b e a r  th is  d a te  in m ind 
and  sp read  w o rd  w idely  am o n g  th 
b ro th e rs  a n d  s is te rs .
T h e re  will be a  ten cen t social fit th  
ch u rch  F r id a y  e v en in g  fo r th e  benefit 
o f th e  E p w o rth  L eague. T he  e n te r ­
ta in m en t will c o n s is t o f  a  cam ouflage 
c o n c e r t in a  " g o -a s -y o u -p le a se ” a t ­
tire  an d  a  g u e ssin g  gam e w hen a  p rize  
w ill be g jven  to  th e  one g u essin g  tin 
la rg e s t /lu m b er of th e  bab y  p ic tu re s  o 
o lder re s id e n ts  o f th e  tow n. E very  
body com e. L o ts  of fun. Lem onnd 
will be on sale.
All th e  hom e new s. T h a t  is w hy 
the people m u st read  T h e  C ourier- 
G aze tte  every  issue.
HARRY P. CHASE
SHOE AND RUBBER 
R E P A I R I N G
471 Main Street
(Over Wight Company)
CREW MANAGER 
WANTED.
Man to take  charge of a crew  of 
m en who aro selling a s tan d a rd  and 
w idely know n electrical dom estio 
labor saving device. M ust be r e ­
liable, energetic, and  capable of 
handling  an organization  of su ccess­
ful salesm en.
For confidential in terv iew , ad d ress
Central Maine Power Co.
W ATERVILLE, MAINE
A tten tio n  o f Mr. U an n ach e r
Girls Wanted
For Converse R ubber Shoe Co., Mal­
den, Mass. Good opening for inex­
perienced  g irls ; sho rt h o u rs ; light, 
steady  w ork . S a tu rd ay  a fternoons 
oil. $13.50 a week to beg inners; 
then  $21 p e r weuk. Board $6.50; hue 
home place to board .
F or p a rtc iu la rs  ap p ly  to—
L. P. CHURCH, Agent
17 Main St., Bangor, Maino 
71-si) or to  tbo Com pany.
Lost and Found
LOST Friday, a lady’s
Initriham'a Bill and Owl’r 
plans,' ndpplume :L1. 1-._________  7*.*
LOST Cold F.rrrshirp Pi-noll l.o'oofiM nlo 
<lon .mil Oakland Park Finder please notify 
T n WILIN'. Hotel Rockland ;s«si
Wanted
WANTED Wonderful v a ration opening for 
lutHI'gch* nml reliable girl or woman Very 
h’rrh wane* lie*!1 condition* and beautiful 
surroundings Apply Immediately. MRS K. 
11 HAWLEY, 780 High St . Hath. Tel. 725.
79-SI
FOR SALE—Hummer cottage and stable fine 
Imtiling beach, nice lot of land, having a fill! 
view of Penobscot Hay, price $2000 The finest 
chance in Knox County for a summer home 
The McAllister House on Mechanic street, the 
Keene House, the Harrows House and the 
Wentworth House on Franklin Street, Rorkport, 
for sale at attractive prices. Inquire of *N«H 
K INGRAHAM. Rockport. Me. 73-tf
WANTED A typewriter to rent to a cus­
tomer for the summer Apply to MR MOREY, 
Puller-Oobb-Davia office. 70-82
WANTED Two men for having!** Must he 
pood hand mower*. Apply to OLIVER HOLMES 
Lake Avenue. 79*82
NOTICE
If you wish to sell your 
place, list it with me, as I 
have customers waiting for 
all kinds of property.
L. W. BENNER 
Real Estate Agent 
2 North Main St., Rockland
68 If
WANTED A nun.' w..... I Ilk,' a ptltlltinn a*
nurse companion to nn old lath'- Inquire at 
rOVRlER-OAZETTK OFFICE 78-81
WANTED A boy. from lfi to 20 year*, to 
Work In the afore. Apply to ERNEST C. DAVIS. 
Fuller-Cobb-Davls, Rockland, Maine. 77-tf
WANTED—Position ns housekeeper for elder­
ly man.*16. Will not go on farm or do heavy 
work or washing. Address F. H. Courier-Gazette 
Office. 70*79
WANTED—AGENTS Live active men and 
women in every town make big money. Great 
eat selling souvenir Maine Centennial Celebra­
tion. I ' \  I) HR WOOD NOVELTY CO., Box 201, 
Portland, Maine. 70*79
WANTED Woman for housework In family 
of two. (Joed wages, no laundry work. Could 
go home nights If desired. TEL. 699-.I, or call 
at THIS OFFICE 7C-79
WANTED We have a customer for a five or 
six room house with modern conveniences. 
ROCKLAND BUILlflNH CO.. 375 Main St. 
Tel 77 76 •:
WANTED—Middle aged man to take care of 
ifflee and do light work. COURIER-GAZETTE 
72-tf
WANTED Kitchen woman and waitress at 
LORING'S CAFE. ________________ 72-tf
WANTED—Long haired Angora cats and kit­
tens, all colors. HAY VIEW FARM. North 
Haven. Maine 72*111
WANTED—A quarry boss, a n.an capable of 
taking charge of a crew in quarry and perhaps 
later taking charge of the whole outside work 
Must be a comj»etent man and able to handle 
one of the largest ami easiest working quar 
ries in the world, quarry situated in North 
Carolina. Address CO DRIER-GAZETTE, Rock­
land, Maine 71-79
..WANTED—Competent maid for general house­
work. MILS. CLIFFORD WOLFE. Tel. 256-13cotf
WANTED—Second hand Sails. Highest prices 
paid for heavy or light sails. W. F. TIB­
BETTS, Siil!maker, GUI Main St., oppoalte foot 
of Cottago St. Tel. 288-J. Residence, 775-W 
89-tf
her Maids, Laundresses, general and and kitchen 
workers, etc. Private family, hotel, and res­
taurant. Telephone or call, except between 
12 anti 2 and 0 and 7 AIRS. HAWLEY. 78 
High St.. Bath. Me. Tel. 725. 100-tf
For Sale
FOR SALE A Seven-acre field <*t grass at 
m> home. 150 Middle Street. CHARLES T.
SPEAR.____________________________ 79-82
FOR SALE—Double^tcnemem bouse, 28 and 30 
Masonic Si . with extra lot of laud on ‘Cruet 
Street. Will sell together. Apply to MRS E 
KELLEY. Fairfield, Maine. 79-tt
FOR SALE Hay mure •» years old, clever 
and sound; 'about loth) lbs.; or change for 
good heavy horse TELEPHONE 14-11, Union 
79-82
FOR SALE— Pet Rabbit* and Guinea Pigs, $1 
Write for fancy and prize stock prices. JACK- 
SON, l>i Luther St., Peaks Island, Me. 77*80
FOR SALE One four weeks' old heifer calf, 
half Jersey anti Holstein; 1 two year old heifer. 
N H wlil the gentleman from Owl's Head 
that called Mr. llawken last Tuesday please call 
me tip Tel. 356-21, Camden. FRED LKR- 
MO.ND, Washington St , Camden. 77-80
FOR SALE—A good power boat at a bargain. 
Length 22 feet. Semi-speed model 5 h p. 
Mia mis engine \V. F TIBBETTS, 001 Main 
St. Tel. 233-J or 775-W. 77-tf
FOR SALE—Large gasoline tank and pump. 
Apply at C. M BLAKE'S WALL PAPER 
STORE. 77-
FOR SALE To settle estate, Havener Block, 
at "The Brook.” and southern third of Crockett 
Block, Rockland. Apply to MRS. SAMUEL 
TIBBETTS, Admrx., Camden, Me. Tel 211 11
FOR SALE House and stable, 55 Grace St 
Inquire on premises or at 18 School St. BUR 
TON F. RICHARDS 77-tf
FOR SALE— A Harley-Davison motorcycle, 3 
speed twin cylinder, 1917 model. Just over­
hauled and in good running order. Inquire of 
HAROLD DEAN. 480 Old County Road, Ruck- 
land. Tel. 321-5 7G-79
FOR SALE -Double tenement house on Law­
rence street; also new and second hand 
twine; two dories and power bout. Inquire 
of II. A. DUNTON, 18 Mechanic street, City 
75*82
FOR SALE-IMMEDIATE $1500 buys tho A.
•I. Bird & Co. property on Front street, sub­
ject to approval of Court. Great opportunity 
for canning or other factory. Three build 
Ings. Platform scales. Spur truck of Lime 
rock Railroad adjacent. Must sell at once 
FRANK H. INGRAHAM, Receiver Phono 408 
or call at 431 Main St.. Rockland. 73-tf
FOR SALE—Sixty acre farm In the town of 
Llneolnville. Good .set of buildings; 11 acres 
of young growth. Good orchard. ARTHUR H 
CROCKETT. Rockland, Me. 73-tf
FOI^  SALE -1919 Chevrolet in good condition, 
run less than 5000 miles; new spare tire. Can 
be seen at II N. MILLER'S Appleton, Me. 73*80
FOR SALE R. 1 Red Chickens, one to eight 
weeks old E. T. G. HAWSON, 50 Holmes St 
Tel. 7'.: 11 72*79
FOR SALE 10 room house with stable anu 
garage at No. 10 Cedar Street. Price right. 
Apply ut 15 ROCKLAND STREET, Rockland 
41-tf
1920 BUICK
To let, by the hour, day 
or week. Pleasure parties 
solicited. For further par­
ticulars apply to
JOHN J. PERRY
Telephone 257
Summer Cottages
NOTICE
given t li aNotice U hereby h t M. Jlyruice Hull 
of Yhiiilhaveu, Maine, lias notified the Rock 
laud Savings Rank that de]>osit book num­
bered 18820, issued to M Bernice Hull, by said 
Bank, is lost and that she wishes to obtain a 
thereof.
By
WANTED
u s : YOUR PROPERTY 
WITH US FOR 
QUICK SALES 
ROCKLAND 
BUILDING COMPANY 
Owners and Brokers
TE{,. 77. H. U. COLLINS, Mgr.
TO LET— For ,lli. season. elldit room for 
nlshetl coitus©, a) crescent Beari,. Apply to 
MRS A I MOODY, 448 Old County Rood,
HooKland, Maine._______________ ___ ~»«~!»_
FOR SALE —The Elicit eottnpe it  ('revent
Beich Dutch Colonlil style, shed ....I two lot*
or hind Will let for .Inly «nd Aupnist.
FOR SALE -The Boston eotlnce Built ten 
nra ozo Two lots of land. Kurnllhiiiys /I) 
with cottipe.For price nml terms apply to.
MAINE REAL ESTATE CO., 414 Main Street.
69-If
TO LET—Six room furnished collage "I
(linn's Point, t'reaeeat Beneh. MBS. K. II. 
SANBORN. 1.1 Myrtle St. Tel r,82-M. ILVlf
FOR SALE - Furnished bungalow on Oeorgei 
River, six miles below Thomaston. Delightful 
location. Terms reasonable Also 2.1 foot 
power host Apply ol LIME CD 'S NORTII- 
E.VD S T O R K ___________________ iO-lf
TO LET—Your enlace advertised In this de- 
paremeut will have ottenllon of persona who 
want a cottage for the summer Mall us III* 
ad. or telephone ROCKLAND 770. 44tf
For Sale
FOR SALE—All siasoii Cabbage Plants. $150 
per thousand ELBERT A OXTON, Rockland.
R F. D. Tel. 203-12. 79-82
FOR SALE touring car. 1918 model,
Cord tires on rear; also Ford touring car ne#- 
ly painted, tins in excellent condition C. K. 
MOUSE. HI Main Street 79-82
FOR SALE—Late cabbage plant*—Danish 
Railhead. Success .<ti J’ml Autumn King. 
CHARLES T SPEAR. 150 Middle St. 79 82
FOR SALE Six room bungalow on Pacific 
street ; all modern C E GOULDING. 54 
Pacific Street. 79*82
FOR SALE—I \ard and 2 yard bottom
dump wagon*; I "»o gallon capacity asphalt 
kettles. Wagons near Rockland. H I, BAKER, 
Highway Contractor. Woolwich, Me. 78*81
FOR SALE—No. 10 Remington typewriter; 
used but little Sell cheap Call or write. 
CHESTER O WYLLIK, Warren, Me. 78*81
FOR SALE—On Swan's Island, the Freeman
Gross place; nice house and stable, and about 
two acres of land; buildings In good repair. 
For price and particulars apply to FLOYD 1*. 
SHAW. Real Estate Agent, Rockland -78-tf
FOn SALE Canvas wall tent, tent poles and 
two canvas cot beds. A-l condition. Can bo 
seen at 15 BIRCH STREET after 7 p. nt. Tel. 
502-K. 78*81
FOR SALE Navigation Students; A chance 
to buy Spanish language text hooks and rec­
ords Gordina method—at a reduction. Victor 
repeating attachment Included. MRS ALBERT 
BARNES. 43 Broad S t. Rockland. 78-81
FOR SALE—A 39-foot power boat, with *# Vg 
h. p. Knox engine, new. Inquire nt ltl MARINE 
STREET. 78*81
FOR SALE—22 ft. power boat, 3Vi h. p. 
engine, Knox. Fitted up for taking opt parties, 
and iu good repair; newly painted. For par­
ticulars address 1 W. MCRCH or A. .1. RIP­
LEY, Bucksport, Maine. It D. No. 3. 7C*8«
FOR SALE -One small marble top, single 
draught arm, Icoless sodn fouutuin with Ice 
cream cabinet complete, ready to operate. In­
quire of P. L HAVENER, 4U8 Main Street, 
Rockland. 76-If
FOR SALE Counter, cloak Hacks, Table, 
Stove, Office Front Water Cooler. Cloak Hooks, 
Fitting Table* Stock Boxes. We are storing 
these items, and will sell at bargain. V. .1. 
STM ON TON CO. 70-70
FOR SALE—6 room house. Holmes street;
large lot of land.
FOR SALE—Two large houses at Northend, 
all nxHlern
FOR SALE -Seven room house, good cellar, 
barn; suitable for two families
FOR SALE—Nine rami house; good location.
FOR SALE -Small house in Thomaston ut a 
bargain.
FOR SALE—Two cottages ut Owl's Head.
FOR SALE—Large cottago at Crescent Beach, 
one oj the best ; all modern.
FOR SALE -Summer hotel with 50 guests all 
booked.
FOR SALE—Y. M C A. Building
FOR SALE—Two family house at Highlands.
FOR SALE—Furnished house at Southend,
FOR SALE -22 ft. boat 4 h. p. Knox 
engine.
FOR SALE—9 li p. two cylinder Knox engine.
ROCKLAND BUILDING CO.
75-tf
FOR SALE A new milch Guernsey cow. 
Also a buggy and harness. GEORGE GREEN. 
South Tlmmaston, Me. 74-tf
FOR SALE- The Anson Butler homestead, 
186 North Main Street. Very desirable proper­
ty- *'>r particulars apply to K. A. BUTLER. 
417 Main Street. 72-tf
FOR SALE Frame, for sweet peus or other 
flowers Galvanized iron frame covered with 
wire; size -x20 feet Good ns new. Will last 
forever, pretty near. Would cost new $12 
for $5 Apply to \y, o. FULLER. 72-tf '
FOR SALE Ford touring car in good con­
dition. B. L RYDER 250 Main Street. 71-tf
.. F? R —1,01 furnace, Glenwood No.
“°' J-X-£ V T, ?  inquire of B B. SMITH, or KNOX HOSPITAL 70..,# #
FOR SALE On account of sickness, valuable 
mail contract and passenger and freight route, 
including the boat Palin. W. G. BUTMAN. 41 
North Main St . Rockland. Me. G8-tf
• Fi?R. S^ LE (im: ? handler Htx 1918 model, iu first class conditiitn (an he seen at t** 
MYRTLE STREET, win demonstrate. uglff
FOR SALE ( heap-Cadillac touring car. 7 
overhauled; paint and tires In nice 
CROCK-FTP S vU.fc'e.! in' ry’ A|,plv 10 U
. K‘i4 **£■ i!
68 tfOXTON. 80 Warren Street
To Let
TO LET Furnished «>oni, 89 UNION ST 
79-it
TO LET I i,,, 1 , r2 summer siNino room© uuli I,.it!, ■,
"SI,ls. Apply M,,s .'vm f  V e W o lT  i  
7H-tf' Street.
TO LET—Stable
PLEASANT STREET • table for garage 3 78-81
-•t--!-’ "r 0-1 *' : LI KIN BTEBBT. 7 k
u ” inE«re.u"
eweloi 
71 if
daJ°orL"  e t
M“ln a - '1 !;i™ i iJ lr " " ' t t ?
Furniture, Btoi* 
J I. FLY K, 211 M ilij q .  uJ J J K J  f f f f f
RECORDS A
Miscellaneous
", Aiulrcrvl Hr. ..r.ii
". toil II” ’T iti  iu-.
11 I. tWirrtiN. Timm.
11 Washer, "at you, 
At FLYES GARAGE
fll A  want ad finds tho 
party who wants youi 
property in a few day*.
WILLIAM MACK
m l a*’* to wadi >.,u 
221 Main Street
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F a r-o ff  ri 
Coui’icr-U uzt 
f i'iu id*  w ill
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In Social Circles
The arrlr.il and departure of micsta durlnu 
the raratinn season Is of Intorrsl both to them 
and their friends We are Kind to print such 
Items of social news and will thank our friends 
to supply us with Information in this con­
nection.
TELEPHONE ..............................................  770
M arion nnd Vivian, tho young 
d a u g h te rs  of Mr. and M rs. H e rb e rt H. 
Mttllen, en tertn lnetl th e ir  sm all frien d s  
T uesd ay  from  2 to 6, th e  occasion b e ­
ing to ce leb rate  th eir b irth d ay s, M iss 
M arion 's six th  ami M iss V iv ian ’s th ird . 
Those p resen t were K ath leen  N ora- 
Worthy. Helen Hall, D oris n lnckm an . 
F ran co s W all, Helen R obinson nnd 
D orothy  Choate. Ices an d  cake w ere 
served.
A rth u r  H. M elvin and  fam ily  of 
t 'a ln tlen , a re  in the c ity  for the  s u m ­
mer, s topping  w ith ( 'a p t ,  and  M rs. J. 
11. Melvin, Hay street.
The L ad les A uxiliary  of W lnslow - 
Holhpook I’ost holds Its  re g u la r  m e e t­
ing Friday  a t the  I 'o s t room s. A full 
a tten d an ce  Is requested , • a s  special 
business com es before th e  m eeting .
Mrs. H e rb e rt Oxton left T u esd ay  
m orning for Brooklln, w here she will 
visit relatives.
Mis. A lbert T a lam ln l of Lynn, M ass, 
arrived  T uesday lo m ake an  ex tended  
visit w ith  her m other, M rs. It. W. 
Hussey iu th is  city. Mr. T a lam ln l will 
join her later.
Mrs. O. R. Lew is and  son D onald 
a rrived  from  N ew  Vo.-ic y e s te rd ay  and  
will sp en d -s th e  sum m er w ith  M rs. 
Lewis' paren ts , Mr. and  M rs. F. L. 
R ichardson, 189 Broadw ay j
Mr. and  M rs. H enry Rollins c f N ew ­
ton. Mass., who have been sp en d in g  a 
few days w ith  Mr. and  M rs. L. A. 
W ellman, a re  now v isitin g  M rs. R ol­
lins' re la tiv es  in W atcrv llle .
Sir A uckland Cicddes, B r itish  a m ­
bassador to th e  United S ta le s , n nd  a  
m em ber of th e  B ritish  w a r  cab in e t 
during  the W orld W ar, w ill sp en d  the 
sum m er n t .Mesboro, acco rd in g  to  an  
announcem ent m ade h ere . Two 
houses a t  D ark  H arb o r w ill be leased 
for his fam ily and  staff.
Mr. anil M rs. C harles W  B urpee and  
d au g h ter B eatrice, o f L ynn. M ass, 
a rc  m aking  a  10-day v isit w ith  M rs. 
Isabel F. Burpee a t  th e  H igh lan d s.
Mrs. E. F. Sm ith of N o rth  H aven  
and h e r g u est Miss D o ro thy  Woofeter 
of Boston, w ore In the c ity  T uesday .
Mr. a n d  M rs. Paul O zanne of P a w ­
tucket, R. I. a re  g u ests  of Mr. and  
Mrs. P h ilip  H ow ard.
Dr. an d  M rs. Carl U. M otllt of 
Chester, M ass., have a rr iv e d  on 
unnuul sum m er visit.
l lo r-
th e ir
H arold F. R oberts  an d  fam ily  of 
S tam ford , Conn., a re  occupying  th e ir  
co ttage  on the Owl’s H ead road .
Miss F ra n ce s  B utler is hom e from  
Coburn C lassical In s titu te , w here she 
lias ch a rg e  of tho D om estic Science 
dep artm en t.
L afo rest S. May, who h as  been v is i t ­
ing a t  his hom e here, left y es te rd ay  fo r 
Oxford Springs, w here he will spend 
the sum m er.
M aurice O rbeton of B angor, w a s  a  
visitor over n ig h t T uesday  a t  h is  f o r ­
mer home, 38 C hestnu t s tre e t, leav ing  
on the early  m orning b o a t fo r D ark  
Harbor. #
. a  ___
Benjam in B. Reed, Jr., of W est T re- 
mont, Mt. D esert, is em ployed a t th e  
store of Fu ller-C obb-D av is.
Mrs. C. W. S. Cobb a n d  M iss Helen 
Cobb of St. Louis h ave  a rriv ed  for the  
sum m er and  a re  a t  “The L aurie .””
M iss D orothy Hill, c lerk tit th e  r e g ­
ister of deeds office, is sp en d in g  h er 
vacation  a t  C riehaven  w ith  th e  C am p- 
lire g irls . M iss G ladys M cClure, also 
clerk a t  th e  Knox R eg istry , h a s  been 
spending  her vacation  n O rland , but 
will jo in  thy Cam pfire G irls  a t  C rie- 
huven fo r th e  weekend.
Mr. a n d  Mrs. Joseph  C lark  have r e ­
tu rned  to B rock to iv  M ass., a f te r  a v is ­
it  w ith  Mr. an d  M rs. II. C. C lark.
Mr. an d  Mrs. Caleb C ushing  of D o­
ver w ere  in the  c ity  th is  week to a t ­
tend th e  funeral of th e  la te  M rs. Olive 
K. M oor. T hey re tu rn ed  hom e th is  
m orning. M iss^ b ize l S p ear w as hom e 
from  B angor for the  sum o purpose.
Miss M ary  Hill of A ugusta  is the  
guest of h e r aun t, M rs. L izzie Spearin .
Mr. and  M rft W alte r  (1. T ay lo r a re  
leaving th is  week fo r Seym our, Conn., 
to spend the sum m er.
Mr. and  M rs. John  H ussey  of W a­
tertow n , M ass., and  Mr. and  M rs. H e r­
bert L. H ussey an d  d a u g h te r  R u th  of 
Boston a re  occupying  Orel 13. D avies' 
co ttage  At Ashm ore fo r two weeks.
T here  will lie no m eeting  of the  
W ight P h ilharm onic  Society  ton ig h t.
DO RM AN -M A RSH ALL
P ort Clyde w as th e  scene of a p r e t ­
ty  church  w edd ing  on th e  even ing  of 
Ju n e  23. w hen C larence U. D orm an, of 
Rockland w as u n ited  in m arr ia g e  to 
M iss C h ristin e  M. M arsha ll of P o rt 
Clyd« . by Rev. Guy Lin wood V unnah. 
of Som erville. M ass., a ss is te d  by Rev. 
H ow ard  A. W elch, of Rockland. Tho 
cerem ony took p lace In tho new  A d­
vent C h ristian  'church  w hich w as 
ta s tily  decorated  w ith  M aine sp ru ce  
and  cut flowers, h av in g  tho effect of 
a W oodland scene.
T he  bride w as becom ingly  a tt i re d  
In g eorgette  crepe, h a n d  bended 
w ith  silver trlm m irtgs. She w ore the 
usual bridal veil of tu lle  an d  c a rried  
a Show er bouquet of w h ite  ro ses  and  
lilie s *rf the valley* She w as g iven  in 
m arriag e  by h e r  cousin , C h este r  M ar­
shall of Boston. T h e  m atro n  of ho n o r 
w as M rs Irm a L'. V unnah, of S o m er­
ville. Mass, who w ore a  d re s s  of w h ite  
creoe  do chine w ith  blue rh iffon  t r im ­
m ings. M iss K dlth G ilm ore of P o r t 
Clyde w as bridesm aid  and  w as g o w n ­
ed in yellow taffeta . T h e  little  r in g  
bearer, Helen D avis, d a u g h te r  of Mr. 
and  Mrs. S idney D avis, o f P o r t  Clyde, 
d rew  fo rth  e x c lam atio n s  of ad m ira tio n  
and  delight from  all a s  she en te red  
h earing  the r in g s  h idden iu a  b a sk e t 
of w hite roses. W illiam  D orm an, 
b ro th n  of th e  groom , w as host m an. 
Mrs. M ary B arton  of i la r tto rd , Conn, 
and  Mrs. M arg a re t M arshall of S o m ­
erv ille  w ere (ishers.
T here  w ere a b o u t ICO w itnesses of 
the cerem ony w hich w as the- double 
r in g  service. T h e  b ridal p a rty  e n te r ­
ed to the s tr a in s  of th e  B rid al ch o ru s  
from  L ohengrin  and  re tire d  w hile 
M endelssohn m arch  w as be ing  p layed  
by Mrs. A nnie D orm an of R ockland
M iss M arsh til I w as a g ra d u a te  of 
Rockland H igh  Bchool a n d  a tte n d e d  
Gordon Bible college. S he  h as  ta u g h t  
school in M artinsv ille  and  C lark s  Is ­
land. Mr. DormAn is one of R ock­
land’s y o u n g er m erch an ts , who .is  e n ­
gaged in th e  shoe business.
A w edding recep tion , a tte n d e d  by 
the* im m ediate  fam ilies and  a. fow 
friends, w as held a t  th e  hom e of the* 
bride 's  m o th e r a f te r  th e  cerem ony, 
d uring  w hich re fre sh m e n ts  w ere s e rv ­
ed and th e  b rida l cake w as cu t.
The couple  left am id  sh o w ers  of 
confetti a n d  r ice  w ith rib b o n s an d  rag s  
of different h u es  b edeck ing  the b rida l 
auto, for Rockland, from  w hence they  
began an  a u to  to u r to w ard  th e  M oose- 
head Lake region.
The costly  and  b eau tifu l g i lts  r e ­
ceived by M r. an d  M rs. D orm an -:ho\v 
the esteem  a n d  resp ec t of th e  m any 
friends, "who wish th em  e v e r- in c re a s ­
ing Joy an d  b lessing.
DEER ISLE
( 'ap t. and  Mri 
M iss Je ss ie  Hal 
th eir v isit in C 
w here they  w en
. C harles 13. Hall and  
I h ave  re tu rn ed  from  
istin e  and  E llsw orth , 
g u es ts  of W illiam  I>.
and  How e W. Hall.
T h is  III o n  ling’s boat b ro u g h t a 
q u in te t of B rockton  men who will 
spend the nex t two w eeks in th is  c ity  
,»iid v icin ity . E rn ep t Halcomb, who 
cullies here  us reg u la rly  a s  the  s u m ­
mer itself, is the  g u est ytf Mr. a fid 
Mrs. Duidel M unro, L iinerock s tree t. 
F rank  Dean is v isitin g  h is m other, 
Mrs. F lorence Dean. G eorge H opkins 
*a>ea to T e n a n t’s H arbor, w hile Clyde 
L in d e rs  a n d  F red  P e rk in s  will find 
rest an d  rec re a tio n  a t  M artinsville .
Mr. and M rs. H enry  .1 K ea tin g  a r ­
rived last nighi from  a  visit in M itten 
.a g u e  and  Springlield . accom panied  by 
their g randson . D avid K eating .
Mrs. M.*C. Hull. Mrs. Hull is a guest 
ut H enry  C. C hu tto 's .
Mrs. C aroline M. Rowe of W iu th rop , 
Mass., is v isiting  h er nephew , Mr. and  
,Mrs. W illis Snow , L ake avenue.
D. J. M unson of Brotyklyn is in th e  city  
g u ests  of Mr. and  Mrs. C ornelius 
D oherty, G rove s tree t M r. M unson 
* aim* east to a tte n d  tin* Colby college 
cen tenn ial, an d  took th is  occasion to
W hite  veils a re  now m ak in g  a s tro n g  
bid for recogn ition  in m id su m m er v e il­
ing fash ions. T ho ir use  is endorsed  by 
several of th e  lead ing  New  York re ­
tailers, w ho  a re  fe a tu rin g  them  e x ­
tensively in th e ir  veiling  d e p a rtm e n ts  
as  well u s  in th e ir  w indow  d isp lays. 
T h a t th ere  is a s tro n g  fash ion  m ove­
ment for w h ite  in su m m er d re s s  a c c e s ­
sories Sis evidenced even in th e  tr im ­
m ing of th e  m ost fash io n ab le  h a ts . The 
h a t of th e  hour, fo r in stan ce, is a 
b road-b rim m ed  s tra w  or ta ffe ta  s u r-  
ounded w ith  a  w hite  floral w re a th , 
p a rticu la rly  lilies of th e  valley  or li­
lacs. W ith  such  h a ts ’th e  w h ite  d rap e d  
veil g ives th e  final n o te  of d a in tin es s  
and coolness.—Dry Goods Econom ist.
F a r-o ff . read e r, w rite  to  T h e  
C ourier-G aze tte . « Old K nox  co u n ty  
friends w ill be glad to  h e a r  from  you.
Tho 8um itior schedu le  w e n t in to  ef- 
ect am o n g  th e  c h u rc h e s  a t D eer Isle 
Sunday. #T he  m o rn in g  serv ice  w as 
held in S u n se t and  th e  a fte rn o o n  s e r ­
vice a t  th e  F ir s t  C ong reg a tio n a l 
church .
T ho F irs  H otel Is be ing  p u t Into 
read in ess  for tin* su m m er v isito rs , w ho 
a re  expected  a b o u t J u ly  1.
M rs. C h arles  S an d e rso n  nnd Miss. 
D oris Je n n in g s  of B rockton , M ass., a re  
g u es ts  n t th e  Congregntiona.1 p a rso n ­
age.
M rs. E. H. Cogk h a s  re tu rn ed  from  a 
v is i t’ a t  B elfast.
A rth u r  G reenlow  a n d  W illiam  P o w ­
e rs  a re  bo th  ill.
C npt. E. L. H askell h as  re tu rn ed  
hom e a f te r  a tte n d in g  th e  lau n c h in g  of 
a  y a c h t a t  M orris  H eig h ts , N. Y. of 
w hich h e  is to  h av e  charge .
Cnpt. W . S. G reen’s  Y acht, th e  
Faw n, is a t  C am den  u n d e rg o in g  r e ­
pairs.
M rs. H askell o f th e  A rk is v isitin g  
frien d s  a t  C am den  a n d  is rep o rted  a s  
Im proving.
T he  E a s te rn  S ta rs  held  th e ir  last 
m eetin g  for th e  season  W ednesday 
n igh t. T hroe c a n d id a te s  w ere recoiv- 
by in itia tio n  an d  sev era l v is ito rs  w ere 
p resen t fro m  S toningtO n. Follow ing 
tho w ork  a  b a n q u e t w as hold in b a n ­
q u e t hall.
A fine new  p lay e r p iano  h a s  been 
in sta lled  in th e  M asonic hull.
C apt. W eed nnd C npt. T hom pson 
h ave  re tu rn e d  hoitte from  a  fishing tr ip  
and  rep o r t a  good natch .
E. W. H askell h a s  recen tly  p u rch ased  
a  new  y a c h t, w hich is be ing  p u t in 
rea d in e ss  for th e  season .
M rs. C h arle s  S an d e rso n  and  M iss 
D oris J e n n in g s  h av e  ro tn rn o d  to th e ir  
hom e in 'B ro c k to n .
A special ‘p a tr io tic  se rv ice  w ill be 
Held in tho  C o n g reg a tio n a l ch u rch  
S u n d ay  evening . P a t r io tic  sin g in g  and  
sp eak in g  will be th e  o rd er of th e  ev en ­
ing.
Fuller- Co b b -I )a v i  s
OWL’S HEAD
D r. R obert E m ery  of W in ch este r, 
M ass., haw been a t  R ose H ill fa rm  for 
a  sh o rt  v isit.
M rs. C lifton  S peed  is v is itin g  in 
L ynn, M ass.
M iss Lena A. P o s t h as  re tu rn ed  from  
R ock lan d  w here  sh e  h as  been the 
g u e s t o f  h e r s is te rs .
M rs. E d w ard  M. H a y e s  and  sons E d ­
w a rd  an d  J a m e s  of R ockland a re  
g u e s ts  of h er p a re n ts , ^ Ir .  an d  M rs. I. 
A. P ost.
M rsj M attie  M acklocks. h a s  re tu rn ed  
from  a  v isit in Lynn.
P au l R ussell w ho h as  been sp en d in g  
h is ten  d ay  v a ca tio n  h e re  lias re tu rn ed  
to cam p w here  he h as  a larg e  school 
of young  boys u n d e r h is  tra in in g .
Mr. and  M rs. M. S cam m on of Lynn 
a re  a t  th e  R ogers c o tta g e  fo r th e  su m ­
m er.
M r. an d  M rs. F ra n k  H o g an  an d  p a rty  
of five m o to red  from  B an g o r S un d ay  
and  w ere  g u e s ts  of C ap t. a n d  M rs. C. 
F . C h e s te r  u t th e  ligh thouse .
Estato of Washington Achorn
. NOTICE
The subscriber iicroby Rives notice that on 
June J.■», 1020, she was duly appointed Guardian 
c*t the estate of Washington Achoru of Wash­
ington. Maine, in the County of Knox, and 
on tills date was qualified to fill said trust by 
giving bond as the law directs.
All persons having demands against tho 
.state arc desired to present the same for set­
tlement. and all indebted thereto are roqulred 
to make payment immediately to
Juno 30. 1020.
MAINE MUSIC COMPANY'S
VICTOR RECORD SERVICE
TEN DAYS SALE 
NOW OPEN
Ten per cent Discount on Everything" in our store
Furs excepted
Regular shopping hours each day
The Insurance Company helps us 
this discount
to give you
W e know von will he here
TUESDAY, JUNE £9 to SATURDAY, JULY 10
FULLER=COBB=DAVIS
/ '
Bulletin of Favorite Numbers Obtainable 1 oday
N U M B ER PRICE
16193 ’ Uncle Josh’s Troublos in a Hotel, S te w a rt  
Undo Josh at tho Circus, (Yankeo Talk) Stewart
.85
16393 Medley of Old Time Reds, Violin 
Favorite Hornpipe Medley, Violin
D ’AJnmlno
IJ’A lm aino
.85
16414 Tell Mother I’ll Be There. 
Sometime W e’ll Understand,
H ay d en  Q u a r te t  
l T r in ity  C hoir
.85
17231 Anvil Chorus, (from "Trovatoro") 
Forge in the Forest, (Descriptive with
V icto r O rc h e s tra  
anvil effects) 
P ry o r 's  Band
.85
17442 La Golondrina, (In Spanish)
La Poloma, (The Dove) in Spanish
C arlo s  F ran c isco  
C arlo s  F ra n c isc o
,85
17835 A Perfect Day (Violin, Cello and Piano) M cKee Trio  
Mother Mnchroo, (Violin, Cello, Piano) M cK ee Trio
.85
45165 Kiss Mo Again (Mlie-Modiste) V ictor H e rb e r t 's  O rc h e s tra  
Humoresque, (Dvorak) V ictor H e rb e rt’s O rc h e s tra
t.00
60106 The Wee House Mang tho Heather, H a rry  L au d er .75
64078 A Dream, (English) ISvun W illiam s 1.00
64103 At the Brook, Violin, (piano acompani ment) P ow ell 1.00
64260 Silver Threads Among tho Gold, Jo h n  M cC orm ack 1.00
64343 A Little Love a Little Kiss, Jo h n  M cC orm ack 1.00
70061 Roanim’ in the Gloamin’ H a rry  L a u d e r 1.25
70107 It’s Nice To Get Up In the Mornm’ H a rry  L a u d e r 1.25
74196 Licbsfreud, (Old Vienna Waltz) F r itz  K re ls lc r 1.50
87528 Rook of Ages, (Hastings) (illic it-H um or 1.50
THE MAINE MUSIC COMPANY
Rockland’s Exclusive Music Store
Telephone 708. 395 Main Street
JO H N  DORGAN
Jo h n , l it tle  son  of M r. and  M rs. D". .1 
D orpan  d ied  of d ip h th e r ia  a t  th e  hom o 
of h is  p a re n ts , 63 P acific s tree t, T u e s ­
d ay  m orn ing , aged 7 y ea rs . The 
fu n e ra l w a s  p r iv a te . T h e  deceased  
w a s  a  d e a r  lit t le  boy, loved by  all, and  
a  g re a t  fa v o r ite  am o n g  h is p lay m ates . 
H e  bore  h is  illn ess  w ith  m uch g e n tle ­
ness und p a tien ce . H e  is su rv iv ed  by 
h is  fa th e r  an d  m o th er, th ree  b ro th e rs  
an d  th re e  s is te rs ,  tw o being  ab sen t 
from  hom e—M abel an d  Leroy. M uch 
sy m p a th y  is e x p re sse d  by th e  c o m ­
m un ity .
TENANT’S HARBOR
C apt. D avid  W. O iles and  M rs. Klsie 
L. H en d erso n  w ere  u n ited  In m arr la g h  
a t  th e  B a p tis t  p a rso n ag e  by Rev. II. 
w .  R hoades, J u n e  26. T hey  a re  both  
h igh ly  e s teem ed  re s id e n ts  of S t. G eorge 
am i su re ly  h av e  th e  b e s t '  w ish es  of 
th e ir  m an y , f rien d s.
GEORGE W. FOSTER
Piano Moving and Tuning
75 CEDAR STREET
Telephone 572-M. Rockland
FOR SALE
Beet Greens
40 cts. Peck
Can be sent out of town by Parcel 
Post by adding 15 cents extra.
EDWIN A . DEAN,
Tol. 321-5. R O C K LA N D , M AIN E
WHITE HEAD
M rs. E m m a S w allow  of E a s te rn  
M aine is v is itin g  h e r  s is te r, Ms. A r­
th u r  M itchell, for a  week ut th e  L ig h t. 
M iss E tta  M itchell will accom pany  
h e r hom e.
M iss E lean o r H u ssey  of Rockland is 
v is itin g  th e  M isses Then an d  Thelma. 
A ndrew s, N o rto n ’s  Island.
M rs. J. K. Low  m ade  a*business trip  
to Rook lan d  F riday .
M rs. M ay M cIntosh o f R ockland is 
v is itin g  h ee r b ro th r , C h arles  W all and  
fam ily  a t  R aekllffe Island.
Rev. a n d  M rs. A. E. W h itten  of 
Sou th  T h o m asto n  v isited  frie n d s  a t 
W hite  H ead  Friday .
W illiam  C a rr  of th e  C oast G uard  
rep o r ts  th u t th e  sw aljow s have a t ­
tem p ted  to build  in tiie e x h a u st pipe 
of his m oto r boat w here sin is ’y ing  at 
th e  m ooring  at W hite  Hoad !l tim es 
th is  sum m er: 'Phis is rem ark ab le  qs 
th e  boat is used  nearly  every day.
M rs. A rth u r  M itchell, d a u g h te r  F tta , 
MIhs Sw allow  and  M iss Ju lia  H ancock 
a tte n d e d  c h u rc h  a t  Spruce  H ead .Sun­
day.
School w ill close on W hite H ead  
F r id a y  a f te r  a  m ost successfu l term . 
T h e  tea c h e r  Is very  well liked and  wo 
would Ike to h av e  h er a n o th e r  term . 
She h as  a lso  kep t S unday  School e v ­
e ry  S unday, which h as  been a tten d ed  
b y  n ea rly  all. tho  pupils. M iss Ju lia 
H ancock o f M antlet is th e  tea c h e r  an d  
h e r  e ffo rts  h a v e  been very  m uch a p ­
p rec ia ted  by  tho  p a ren ts .
M aste r G eorge and  M iss A nnie Dunn 
who a tte n d e d  school a t S p ru ce  Hoad 
h ave  re tu rn e d  hom e for th e  su m m er 
vacatio n .
M r. a n d  M rs. It. W. A ndrew s and  
fam ily, Mr. and  M rs. W alte r  Ha k I iff e 
and  M rs. M cIntosh  w ere a t  T e n a n t’s 
Har4>*»r
■ EMPIRE THEATRE
J. W a rre n  K errig an  in th e  ro le  of 
1 H ilaire L a lour, a  F ren ch -C a n a d ian  
tra p p e r, w ho tak es  a lowly position  a s  
cook in a  lu m b er cam p, is seen  today 
a s  hero  of “P r iso n e rs  of th e  P in es.” 
F rom  tin* m om ent of h is  in tro d u c tio n  
to the  rough fellow s of th e  tim b erlan d , 
1 lil la ire  becom es a m an of no te  in 
m qro th an  one way. W hen he em erges  
from  th e  woods, a f te r  a  seaso n  of h a rd  
work an d  w ith  h is  pay  check in h is  
pocket, he im m edia te ly  becom es a  
person  o f e x tra o rd in a ry  in te re s t to  the  
hum an  w o lv es^ th a t a rc  a lw ay s  to be 
found in 4lie sm all tow ns n ea r to tho 
big lu m b er cam ps. I lilla ire  L a to u r, 
m ee ts  w ith  a se rie s  of h u p p eu in g s( th a t  
a re  p ic tu rizcd  w ith  all th e  v a rie ty  of 
th e 'c a m e ra , and  h is ex p erien ces  a re  
sufficien tly  out of th e  com m on run  to 
m ake a  s to ry  th a t  is lull of th rills  and
sen sa tio n s . T h e re  is a very  d e lig h tfu l 
love s to ry  ru n n in g  th ro u g h o u t “P r is ­
o n e rs  of the  P in es,” w hile tin* com edy 
e lem en t is a lw ay s  well to th e  fore.
D a in ty , w insom e S h irley  M ason is 
c a p tu r in g  th o u san d s  of new a d m ire rs  iu 
th e  new  F ox p ictu re , “H e r  E lephan t 
M an” w hich will lie seen  ffero F rid a y  
a n d  S a tu rd a y . T h e  p ic tu re  d ea ls  w ith  
a  rom ance  of th e  c irc u s  a n d  b rin g s  to 
tho  sp e c ta to r  m ost rea lis tica lly , all llie 
th rills  an d  fa sc in a tin g  c h a rm  th a t  b e ­
long to  th e  realVn o f tho “ Big T op .” 
T h e  s to ry  w as w ritte n  by  P e a rl Doled 
Bell, a n d  is by fa r  th e  b es t c ircu s  
s to ry  ev er p ictu rlzed . M iss M ason 
p laye th e  p a rt of a  little  w aif who, 
h a v in g  sp en t a ll h e r  life w ith  a c ircus, 
becom es its  p rinc ipal r id er. She 
m ee ts  an d  loves th e  e lep h an t m an and  
aliopt th is  p a ir  th o  a u th o r , who h as  
a  w on d erfu l u n d e rs ta n d in g  nr c ircu s  
folk h a s  woven a d e lig h tfu l s to ry .—
W R E S T LIN G
ClubR ockland A thletic
SPEAR BLOCK
MONDAY, JULY
Boston Shoe Store
spegialsM
FOR THE " T i l l
M isses and Children’s 
White Canvas Pumps 
$1.50 and $1.75
YOUNG STONE
of Boston
Every woman knows that fine 
silks make fine waists, but do 
you know that fine silk also 
makes fine flour? We buy the 
very best for use in sifting
W i l l i a m  T e l l  
F L O U R
Every pound of 'William Tell is 
sifted through thin silk, not once, 
but thirteen times.
After this sifting, tlie flour simply 
must be clean— it must be fine— 
it must be pure.
Rich, wholesome, white bread, with
Electric Power Brings
f *
Factories and Prosperity
* a ■ \  • -
Knox County will develop just as fast
v . as its available hydro-electric
1 * * #
power—and no faster
v ^  f
Factories and mills will come to this territory. only as reliable water-
developed power can be secured at a fair price.
$ ** •
The Central Maine Power Company is meeting the great opportunity 
that has come to Maine.
0
It is developing power and it is linking up all its power developments.
/
To finance the development it is now making, it is selling its preferred 
stock—right here in Maine, chiefly among its own customers. .
When you buy this stock you are not only investing safely, but you are 
laying the foundation for the great and growing prosperity of your , own town 
and your own territory.
'
By buying Central Maine Preferred you are helping to bring factories 
and shops to Knox County, you are making secure the future prosperity of
your own town, you are helping to build up your own business, you are add-
•  •
ing to the value of your real estate holdings, you are helping to increase the 
taxable property of the state.
Home Investing Pays Double Dividends
Central Maine Power Co.
i
(of which Knox Electric Co. is a Part) 
AUG USTA, MAINE
C O U P O N
CENTRAL MAINE PO W ER CO. 
Augusta, Maine
N A M E
,  A D D R E S S
H. D. EATON, President. W. S. WYMAN, Treasurer
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